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Mil I M I TWKNTV ST. CLOUD, OSI'KOI.A COUNTY. FLORIDA. Till KNOW. APRIL IK. ISM M Mi l l H T I I I K T - . H V K 
OSCEOLA COUNTY AGENT TAKING STEPS 
TO PREVENT INFECTION OF CITRUS PEST 
CHARTER COMMITTEE TO BE ENLARGED 
TO 28 MEMBERS AT MEETING TONIGHT 
PETITIONS ASKING FOR 
FISH PROTECTION 
BEING PREPARED 
G E O R G I A Q U A R A N T I N E W I L L P R O V E B E N E F I C I A L T O 
G R O W E R S O F S T A T E I N S T E A D O F H I N D R A N C E , A S IT 
W I L L E L I M I N A T E B U L K S H I P M E N T S F R O M U N I N -
S P E C T E D S E C T I O N S . — M I L I T A R Y G U A R D S T H R O W N 
A R O U N D I N F E C T E D A R E A S T O D A Y . N O M E D I T E R - i " ' "* ' ***** drcnlatal 
throughout ths conaty ihis nags u.l-
R A N E A N F L Y D I S C O V E R E D IN O S C E O L A . dressed to I Tom '""">• *** ••" ' ' 
T. i;. Moors, Seaater of UM U i d Ms-
u i . i , ..mi it.-|.ri'M-ntiiilM- fri.iu ii.-"-..i.-i 
, i-i.iiniv. nskltiK thnl i.nili.'II.,i' I., nf 11, , . , , bM baaa s o I n f e c t i o n , d l s c o t e r e d In Oaoeola eountj ^ J » J - ^ ^
 m i i , 
Mm Hi. M e d i t e r r a n e a n f ra i l fly, a c c o r d i n g to Coun ty Agent . ' " n o
 lrl.,.Mm f | s l | | n ,,„, ,„,.,,., „ f , „ , , , , , , , 
it Dunn, win. waa In tb. I t , Cloud m c t l o n yeatarda-f, a l thoogh •at*" count) 
' i i i i i in t I n s p e c t o r ! bava baan s l w . n l . in tha northern *>.nt .>f tha Tha petlttoa ufea thsl inns ba imss 
county tliis u n l , 'I'ln* Inapac to r i a-sra ien l t s tliis o o u a t y fol ,,i itopplng iix- takiag ret ml* ol all, 
lowing th. d i sc losu res nf Infected p r o v e s in t h e O r l n n d o aec t ion , except cstflsb iii tin laaaa, mui bar-
ir.-iMtn- itt pn b a v l a g I i . i n t a k e n to conf ine tha pastg to tha local i ty Ing • to-day domd aeaaon tbi 
. , , w h i r h .1 . . a vv.-.-.- .it-,.-...-. .- -. hi I ' • •- trr.'.l ' " 
Stn i , m'llita h a i beea cal led ool to pa t ro l all roads Lsadins ' ' - ' • " " ' " of Is* cloalns 
t l„ Infected d i s t r i c t , which It conf ined to i imal l a r e s a r o u n d :l 
Orlando and la tha l o o t h o r n par t nf Bamlno l i o o u a t y . T r a n s p o r t a -
tion of frail front il.. ' Infected g r o v e i ti be ing p roh ib i t ed , and an 
s p p r b p r i a t l o n . . ! M l 0 , 0 0 0 baa been asked ..f the l egUls tu r , to oom-
bal Hi.- p.•-! The Hj p u n c t u r e i tlu akin of frail s a d v e g e t a b l e ! , jyooahlen™5i 'perad tbe pettttoni and 
laying egga, which ha t ch and d e i t r o j the frail or vege t ab l e , drop I ther ate being signed i.y bandied! ..i 
p ing to il.. g r o u n d to p r o p a g a t e nu iin In ••. feu daya. ,.,, w i n n mora laaa six has 
B t s a i b a r e been t a k e n by federa l s a d i t a t e officials to wipe onl dred names am mesrad ii li propoaed 
Ihe Infect ion a a d p t a r s a l tin gprssd frmn tin imall a r aa what-, to forward taa petWisni to the smato t 
Tin- nln.- oompoaod ..i w i 
Si, , ,1, 1, M. A„t !-,->. .1. • l .upfr . . it. 
\V, Illui-k.-In ur. A. S McKay .ni.l 1. 
W. J. SEARS MOVES HIS 
SHINGLE THIS WEEK 
TO JACKSONVILLE 
GROWERS CALLED TO 
DISCUSS MENACE 
OF CITRUS PEST 
. . . I . - I . .1 
*• 
Ifeotfhgi ol grower! have been lu'i.! 
iu vmi..us plaoei i" srganlse to gM 
• ii..-i.ii- boards who bars already 
-i Ilu- sl,uilli..11 I 
. Ii.'.lulinl tot . IW .mill ' 
. . . l l l l l , , , 
According to Count] Agenl <lunn, 
. .ml,I I , luk.'ii l.\ nil OWBBt 
n u l l I n s - mil I" IMI mlt nny drop 
mom .i i ram t in irave BBSBB IB 
lag im.I i s i u | . i . ' i . nm i'wo'meiitlngs for Iho cltrui groweri ot 
in-, ns Infections ami be Mattered Oaceola m m m In an effort to combat 
•y uny oarolam person permitted to the iiii'iiu.o of the Mediterranean cltros 
>i«k np ihn.|.- nn.i .-inii tham away By, whleh ha rerad to have 
If uny I.u.I trull Is discolored, Mi ll IS county. In 
l imn'n.l i i , raporl ahould bs madi sped Ions are being made thi 
.III., m u . . . 
Ill' ll'll.'l fo 
.IAI ' K M I . W I I . I . K . I'ln April 17 — 
I 11.1. Sum's IOU Is .lilt kstnivlll,'*K 
• in '' developed yesterday in the 
uniu. nli. niiu'iii .if Williuiii .I..-..'pli 
s.'iirs,' better known to his bandmds 
.if Minds n- plain 'Joe," that ha had 
I., make tbla d t ) hll fntnre 
In.iii.-
Mi ,: ,. * defeated tot i tmgn u 
ins, t es r ss Florida's representative 
im.iu li*. inin iii district i.y Mr, Both 
III ' n i l ' ' u I II. . i l i ' l I 11 11 - n i l l l l i s i l l -
.'l.l.ll in i i i u i i i I,, ih i - - inn- and i.' 
, . . . . . . . . . ni law, 
pera tlona 
ami ii i i- , n.\ in - b o m a ii,-
-lulli'll liliusi'lt ul 111 , (l i , * nl. nl I'nis-
liy lujil.I nu'. umi will .um.ii. in | gan 
- l i . ' in all .n.lirls. -IM'i'illli/.-
... - pertaining to 
' II i before ' i" t 11 lom depart 
in.litl nii.1 courts liniinj: I" ii.i Willi 
n Irs. 
w in . in- foui teen yean In STat i, 
Instou n conamnl touch with taa .!.• 
latrlm. nt . Mi s . n i sui.l In frit par* 
tlcularl*. qualified n. bandli mat tan 
wiih iii..-.- departments. 
Mi s. nr- is expecting bla family, 
M S S I M M I i: i in , April 18 .'.um 
Au.'iii .inn.' it iiinni ima arranged 
niul 1,'J.I . -.-nliilivu ..f lllis .-.-.-li..n, u-k 
inu c..1- iii. protection dsstrgd, 
At n recent meeting bald i» Klsslm 
in... thorn praseal suSoiaad tor in.in 
lli.' n.'W K.'ll'nil fl-li IIIIII UIIIII. ii..w , ; lii- ni.l limui- In Kissiinnu'c. 1 
I.ill of prorlsloni i" prohibit tiikii. . bam in I s se , in H 
Cor siiii- wiiii si-inr- mui transporting time be i- making in- boma with in-
nn.i bass, ipeckled perch ur bream mui Mn \v. \ \ . Oarmn in Ortega. 
(Uh In ' . ' "In COSSty, inni llii' I'.l! Mi Is Mr-. S.-in-' 
ii.'ii safes timi i ri"-<-I n.'n-i.ii iif . to | in ^iviiit' his it'u-'iii- for nuking 
,iu\s 1., pin.n-ii un mining mtfWi, ihis hla 1 , . tin- former oongi 
Booh nn.i ii...- ii- K ull ii„ rear la!man I.-I thai he fell be oould wort ( i r ' ' " " 1 "empta lemlon iu Oelnesvtlle, 
for. Ai praaanl iim.- ftsMng iu bare l« boil sdvsntagB in slew of the Worlds, on Wednesday un.l Thuradaj 
EACH .MEMBER OF ORIGINAL COMMITTEE CHOOSES 
THREE NEW MEMBERS TO WORK OUT QUESTIONS 
OF NEW CHARTER TO BE PROPOSED FOR PASSAGE 
AT THIS YEAR'S LEGISLATIVE SESSION.—MUCH 
WORK AHEAD OF COMMITTEE TO MEET NEEDS 
OF CITY. 
E n l a r g e m e n t of iln ( b a r t e r C o m m i t t e e a p p o i n t e d somi w. r k s 
ago Iiv M a y o r C h a s e by iln- add i t ion of t w e n t y - o n e new c t t l aen i 
-..ill t ake i• 1.-.•. ui Hi.' m e e t i n g in be held tnniul i i ii 7 ;§0 in t h r 
i i t v hull , .-uul ilu e n l a r g e d c o m m i t t e e will gel d o w n in r,-.-il srotk 
,.f m a k i n g i new c h a r t e r tn I" p r e i e a t e d to the tegl i lature I'm- pus 
-uui d u r i n g tin nexl m o n t h . Tin' o h a r t e r bil l , h o w e v e r , is e x p e c t e d 
io con ta in g r e f e r e n d u m o l a u i e , which will g l t e the - , , . , - r ..f .'.. 
. . I . . .... ..|.( j ••' p t i n g o r r e j e c t i n g Hi. work of in- com 
in it tee. 
l-'nr s i \ i in I w i i-Us • commi t t ee c o m p o s e d ..f M a y o r I'. I). C h a n . 
I-.. O. W n n l . H. A . H a y m a k e r , .1. II Pe rguson , C. ('. P ike , M n 
I', ,-k lm in nml Miss K r a e m e r Inn . been ho ld ing l e n i o n i c o n i i d e r 
mtt p r o p o s e d c h a n g e ! in t h s cha r t e r , Af te r severa l m e e t i n g i ii hag 
been de, med adv i s ab l e to e n l a r g e the c o m m i t t e e t.i r ep re sen t a r an t s 
var ied Ii-i ..l ini . res ts in Uu- c i ty , and eaol imber i.f Uu- o r ig ina l 
c o m m i t t e e was a sked to select th ree new m e m b e r a . Th i s wns d o n e , 
.-mil i .tiiifr ca l led fnr ton ight whan th. en t l r . l l m e m b e n are 
. \ j i.-ct.-.l 1.1 lu- n n l iun i l . 
— * Changes uiggested bars Included the 
Bbollahmenl of tbs i enl . i n inun 
•aar form of goiarnmaot, aad ths 
•election of four commlmlonera, two 
I., in- I'lin-iisi each i .u i t'<«r i two rear 
i.rni. nmi • in.,..,! i.i is- elected esch 
ium nini.iiii: u board "f iiv,- The 
mayor t.. bave no rote except in s t la 
'Hi.- . ii.. • lerk nn.l inv collector w.uil.l 
lm appoluted bj ibe commission, 
GRAND TEMPLE OF FLA, 
PYTHIAN SISTERS 
AT GAINESVILLE 
lh , Pythian -
win in- reproeeatad al 
r Kissimmee 
Hi.. Plorlds 
uni manaar is prohibited fot WLxtt 
i.nn Marsh i". t" Mny tr.. 
i . petition nisi, pro) 
ih.. am of any imp- in taking fish 
., imn ui ..I..,- nni imvi' nu Inspector 
in If Hi.* in.ul.li . Is from til 
iti-illli-i inn. nn li.i Ui'ltr Sir IHil \..ii knnll Ihul n 
'i'ln1 fly .I.H-S in. iiiiinuui' i" t ress now rer.i da 
run i- .i. iimi,ni iii iin iiiiiniu'i- ninii,' iis ippaatanm in Oram ij 
-tniiHi. mui n n , ' iii destroying ths drop Inal north o< nsl 
mil and prompt reporting ..f nny " " 'I " ' " " ' ' • 
_ . i m i s grower ui this , i.y i* m mu-innasal conditions to grovo e a t l n
 t m „ l „ , i l l ^ „, |M, , „ , , , „ „ , , .,.,„.. 
, ,1 mati-i'lally lu MaStnlBI mil ,Ul> „, , „ , , ,,,„„„,. „, ,H s t .„S K , „ „ : „ M 1 
!"' l«*si* other . i n n s proMsma 
Beveml theortm ham ins-n advaac Ktsslmmss, 10:00 a. i t , *Toiutsl Olub 
•it sa ii, how th.' fly s.'.-iir.s! a toot- rooavi nasi bo Uaklasen Bstdware 
mhl in nor lda, 'fin- nuwt iiiniisii.il' .'... 
.in- is thnl Bigg ivhi'li' l.l.iwii li.-,-.- In SI lh.ml. LMKI p. m., Tourlal «'!"'' 
i,.- inirrliuii.- nf luai September, drop- ; ' i I It) i'nrk 
„ ii„* II,mi,.n grata in Orlando! 
nui stiirimi ,,i propapata, Hnall] dm-
raring the fruit i.f thm grovg mul 
-iiiriliiir i" '-iniii'l wli.n discovered 
the l .n l , ill . ..I lh.' illllllllK.'. 
Station will IH- wilh ii- lo Inlk mul l.-u.l 
lln i l iscu-si .ui-
Neret In the blatorj of I 'ltrus in-
( lus l i i hns lln-r.- IHS-II II Iinn- When »'"li 
. n i l . n l , , n i , t i l l , l . - l l l l l u l l l l l l l l W . i l l . 
ui iii.. pnri ,,r avert growei wwi 
Pli.. Qsolgll slut,' pinnl l...iii'il yos n.-.l.il Hum right SOS 
i.inv sstablishsd a modified qusrsn 
in, iiii-. iiiv iiinn. '.liiit.'iy agalnal 
in- shl| i i iulil nf , ' l lrus friill (r.ini I'l.u-
lu. i.. prevent ii»- lutradsotioB nn.l 
l l l l l l uul i..n of Ilu' Mi'.lll.rrniii.iin 
- u l t fly 
Whil.' lln- .pun unt ilu- wns • lihlllkol 
. . . h r rv.-. pi hm- were 1 1. "f I'ltrim 
nulla "when propsrly gmdsd, wrap 
|Wd ull.l |.:l,'l,>-il ill slnlllluril . . . l l l i . i . i . ' l-
i r.ml Inin.1 nu ram' Klght I 
- M D I I IIUS I'llKCK 
OI'T WOl.KIMi W l l 
t ITY UMI'LOVKN 
April 12. H*'-'l>. 
I [iiiiuriihh- ,'iiiiiiiilsrth.lii'rs of 
SI. Cl.ni.l. I'I..rliln. 
SI Cloud, Khii'LIn 
tl . uil.'iiu'ii I 
i*
 : i , , , , , ii.in.-,. wiih II resolution 
' April '-' in-"-', nn.l April 11. 
nlm- DUettngl Wl 
hnv,, examined sll leeelBts and dl 
i.i.i . uniu - ..i . ii> nniiis handled 
i.y Mr. ii ti. Wolklng. post ' 'Hy 
Mii'mmi'i'. IIII.I I'i, .1 S. .Iuih!, r n y 
ii, Prom November i* 
1038 I" April ». III-I' im.i sul.mil 
iim f.iii...vmi; resort 
II AII . n h rei i lv.nl n • IHT rs-
ii'ipi books im- been prouerlp at 
counted tor nn deposlfcsd t.» the 
crodll In vmi,-ns 
bank aeeounti 
h AH dlabni . nniiis warn an 
thorlaad ol rour n s a l a r ." i-
, mi in., Mm:. ns per ynur minute 
lmnks. 
<• 'iin- recorda nml I kn hept 
hy Mi II <> Wolhlng iiiiii P«wJ S 
.1 iiii.I w . i . pi.si.il iiiiii kupl ii|i to 
April I. 1MB, 
ii A grml liniwoTiissnl in ths 
i,iiiii.-i ..i keeping ths <'iiy r nils 
ima bean nuni.* in iinir sdrolnlstn 
I lull 
I l lSlnl ' l l l lAlil ' .MAN 
un.l \ S S ( l l l \ ' l | s 
lly 11. I,, l lnl l ik 
'in- riii-ns Induitrji i- going i" con-
tinue i" in- l'i"ri..u's blageal • 
miv growen • reaaooabli protll on 
their iii\,'siini-iii, i.nt , ' . . ' ! , 
must ih. hi- uinl I.. ,1,' ihl-
ll i'j,ii Is- ihini' unit will I.. .hm.. 
II.. suit' mul In- ut i.ui- ..I" Ih.'s.' tins'! 
I I I . 1 S 
Yours I.-I v n u l l 
. l i t , ; i N N 
i'..mui teen! 
JOHNSTON & RUEHLEN 
REPORT TWO REAL 
ESTATE DEALS 
Johnston .*- Utisalas i . |«.n Uu mia 
uf thu l l i i - l i iuis nmv.' m n r Itiiiiny 
iii.ni,' I., , i . it Dosagss. -Mi itesasas 
iilii'u.ly i,wiii-il sniin- lur*;.' geiSSSa ml 
Joining this grova nroaattp. 
• a l a sf th. i-'.iin I i i i i i i i ini i i immi-
I'liun mi Inusi T.'iiih siris-i w a s re-
pettOl hy .li.hli-lun & ttllt-hh-li. tht' 
-ui,- betas luiul.' to fores! Hurt. 
I t l l l - til llllllll II.Hn, 
Mrs, V,. \'i-i'i lit nil ri'lKirls lllf sail' 
of two lota adjoining bet pvopsrU nn 
Wi-in.ii-in uniiiii. mui Twelfth •treat, 
i.. Mr. .1 , 'hhk, ..f New Bampahlm, 
un.l SI Oloud. .'ii his i'.-,uiu iii.in n 
irip imiiii Mr. I hi. k will I.,iil.l him-
self it nvw boma an in- lota. 
nl liis pi 
through.ml l'l. i i i n 
will ..I I U M week, April '.ii mui nr.. bj Km. 
I.. It. I'm.n. r. l'n l liiiin.l i'lii. I Mrs 
.1 li W Ilnnk iin.l Mr- II M 
V f l l l M P D D H T U C D C UUIII Bmaker, delscates; mil Mi-. Dim 
T U U I M u D n U l t l t n o W I L L „ ,i, Donegan, I'u-i (hand t n 
CITY MANAGER AND 
COMMISSIONERS 
"CHECK UP" 
W'.'iini'sdiiv tin- memberi nf ttic cit.v 
Qoaunltfton tad ''it.v Manager Ward 
iiiuiii* B tour "f tnapactlon >»vi*r tin1 
. iu t.1 riuTk up in, work •••dad t" 
lir dOBfl in I >I\H, Hlhl nlsn 
checking np .m .-it.v uroymgif whaoh 
ni . i . i l over tin* .H.v. 
i --ittti ..I n.t- siilr t>r tin* city 
wai iiii'i. ih,* coamtesdon ims 
..f tl.i*. iu:i''lilin*ry. 
•tnce li is im longer needed in \h,v city. 
\ii offer ts understood t" have been 
i i u i i i i 
CUT SHAKER LAND 
TIMBER 
A DOS suw min iilu, ims entered 
iin- s i . iiiiiui husiiiis- life, rhal nf 
i i "f thr 
the 
UK M f , I t I K K T T I t l M K K 
t,, announcement made bf 
Cora \ Hi, liuml-, , i in mt ihit-l uf 
Plorlda 
Although Qraad Chancellor W. D. 
imi i - m first deelgnatsd si A a f s s 
iin. i.n ih. nun mt t lng i ii 
deration nf Ihu .lly in whi.h HM 
gathering wonld aaeesuna, Nssltad in 
i;.nim -\ni.- being iiinsi'ii. A oordlil 
treating to nil nml uu Invttsttoa un.l 
welcome to Horidg Qtsad XaSHSSI is 
•xtendsd i..\ HH Qrand i'iil..f. 
Qrand Xeatpls memben mul ri*prt--
lh, f irm BNI K.rni'St Yuunn. M. 1. s .n ln l i v i - mi i I'ipii slml In -.'IIIMIIL' 
Ynutu: nnil 'I'.sl TSBBgj, Wag hnv. hiui l lu i r ii'L'i-lrntl.'ll fm- ul ^ 1 .IMI lu Mrs 
nuniy yours' exaerle&m in snw mill HasSjis UlWePt -11 W \'i..l.-l Sl . 
work inni Umbei cutting. r.-iinpii. ghm thi oredeatlili of the 
— irpii-si'iil ut i \ i s I N to III' sent tn Mrs. 
, i is .s . l i m i t v it.,1-SS.IIM ' " " ' v s''1"1 "" ****** "r sea 
i t i s M liKKK\ i t inxst iM m,.„,i,,-,s ,„ M,S Martho i..itk. nti 
T D I t K l . l M N KKIli.W - atreet, i'i. Mpan Pla. 
KVK.N'IMi AT l l l l M i s ^ l'-lizul'i'th DoMgaa, nf Ki.-slm 
mm, is . lm.nuni ' i.f tin- committee 
Plnsl preparations ur.' IK-IH* mads 
i.n the premutation ..i M i s - Oberrr 
Bloeaom. th<* high si'h.n.i opmetta, 
wlil.'h la in U' given iii ih.- high school 
ir,.in ih.' Shelter t r ad 
'It.v. 
Inggg un- three brothatg in 
l inn , w h o hiivi- nlriiuly l-rpuii openi-
li.uis ul l l u i r mill. Tin- nii'iiihi'is of 
KKTt K N S TO K l l l i l l M O nnilll.'riiiin Friday evening. April 111, 
nl s ;!.-, o'clock 
.ui inpaali tad grtovssesi nml Mrs. 
Ainin Fnrnu'i' of Kissiiiiiiu-i' ia ehalr-
niilll nf Ihu i-ullilllill,',' nil ins, iilll inns 
mul oourtesj 
l.i Mny l'utk.'it Fnsii'i nnd dsugh 
lur. Miss Mnrv l-'uslnr. mul mother, 
Mr i I. Pnekett innt' just returniHl 
l lnin ll wis 1, s visit ill M ill 111. Willi 
friend in Poster -upi li.'.l ihu puipii 
ul Ihu Namrene .-lun.li of M in nil Sut: 
ilny I'v.'iilnit In speCUU invllul inn 
i'iii- operetta consists of -<" 
.. '-. mul win., dialogue throughout 
iin- entire performance. I ha itorj 
iui.. - pln.n iu KuKuiun- tun firden in 
Tokyo Japan, which with lis Japanese 
lanterns nmi . lierry bloaaoma • 
i t-ulnrflll s.'lllllK 
COUNTY BOARD NAMES 
THREE PRINCIPALS 
OF SCHOOLS • 
A i."i\i-i..n rot .i <il.v uiiliti. 
itii*-si..ii i- betfig considered naming 
tin- iiuii ,- and jxiwi'i-s, wtatcli wnnM 
t;iv.' tin- liiiiiiif.. comutlaaton JI leg*] 
indotenee iintli*r tlu* charter* Changea 
in thf tni't luul t«f aoowlng |nu|MTty 
bare MI-.- boon dlaeuseed. 
Tin- committee -win Sad amen ^.>rk 
ti'i»r dona and win bava t" work wii i> 
apoed bo complete tin- propoaed charter 
in t Ima for preaenl .11 LOD MI T:I \ la haa 
sii- during iti.* iiinntii .ii M.I. . 
Tin- praaanl committal hara 
selected throe rttlarmi i" bo gddod '<• 
iin original .tuninin.'. ' of s t rat i thg 
srlt't I imis iiiii.U* U'iiiii us t' . . | l . ,«s: 
Mayor I'IUIH* baa namod Claud K-
Johnoon, A. \v. Lathrop nini c. N. 
McMuUeo. 
.Mrs. Pookham ims f}itisi*n ,MTK. .Mnr.v 
\';iii.MiitiM'. Mrs. Il i ini | i l ir . \> nml Mrs 
. l i t lVi -
Uaosan PUgi ""•'i V^rgjogoa nadUd 
i". it. SIM-ni-fitir, i - V, Oolaouta, O. A. 
Bailer, John Oariin, s \v. r<irt«-r and 
\V II MilNimi. 
• <V Wnnl Hamad I'*. 1- Sli-vn. .1. V. 
iti I .in.i <:<-•>. Kl.iv,n.i 
II \ Haymaker named \r .1. Hm*u-
ten. A. ii. iii-iin ;i.,.i John i: fbllllpa 
\ l ' s . KrjiciniT tiaim-Hl Hr. 1 iishinan. 
\\ <;. King aad 11. fl Crawford. 
rin*s<. t\\fiit,v i>n*' . itizt'iis will meet 
tonight wtth tin* original oommittas 
nni tatw IMI tin* sfork ot completing a 
charter t.i meet tin* II.H-.IS ot tin* city. 
When the work i« tinistnii tli<* MM 
will I-*' prepared in legal •hapo bj the 
n\ attorney tod tmni i" TaUahaaaea 
in* paeoaga b | tin' leglalature. 
tmio nuNCPAL * 
*:• + 
Seaator D. U. Fletcher Asks For 
$3,000,000 For Soldiers' Home 
x.iiuiur Duncan I Fletcher relntro 
,! n ,nl in llir s.'nm.- his hill mil l i i .ri / 
ins- iiii- appropriation uf IS.OOO.OO0 (ot 
iiu- establishment • swhtre in the 
•tats nf norlda of • bmueb ..f tin*' 
Nnii,.mil 11 lm lil-nl.lu.l Vi.hin 
l.-.-r Snhl ir l s 
A hill slnillnr In lh.' ..in- S.-nnlnr 
i'lm. ii. r reintroduced pamsd ihu mn 
i.v out-of-town paopla rm' tbi
 ; l l l |n the cloalng ds] of the l i 
Iredge hm thi offer 
u l \ : i n i u ' l l l 
l l . ' l . l l l l l l l l I' 
II. i.. eoowiM WMKII itm 
mownu si <"v-TISKAS. 
K, pins, ' l i lnli . ,• R \ < lil'i'll Of 
I the Fourth dletrlet bitrodoosd thi 
nni,. lull In II r hnusi- hut 11 BSTSr 
uni beyond the calendar, whom H sa 
pinnl wl lh Ihu -u-sluii. .lllllL', H l l , ll 
ll i ' . i i ii . nu l l . . ..I Ilu* SI 
Cloud ' u " • I tielsl uu. lus nimi-
uii II i. Qoda iu n tsasagar 
m.-i- nl ihut nr-
Kiinlsiitlun IIII.I p l l m fur u mlling timi 
paign to ninii..'i ihu prii.iii.'is sf iiii-. 
st-.-ii.iii ur,- being worked out. 
Munii..-1-s i-siu- order to tha inun 
l'rof. l l . !•' ie trouer wus aamad a-
pi-ln.-l|ml ..f thu St. i'h.ml Iiii'i, s.'liuitl. 
I'm., li I Slinvui i.i in. I]ml of the 
ll-u, nln liiuh sulmul ut Kl'.slninun 
i.i.l ii I, 'rii. ut 11 ISI ui, p r l n d p s l of Ilic 
Iv. nun- . iilu sul 1. ill llli hist ri'Ull 
neeting "i tin Oonnti Icl i 
• pert mu Iwsl i t i (lotehei Bosrd. 
-n.imi also thm in- .ranted tn mi oon Beleetlon nf thi taachan f.,r th.' 
ui iin --i,.n ink,, up t.iini "-vi nuni im- not been completed 
innt. is ..r importance, bmldn term though gisny appllmtlnns a m o s hand 
relief gad tarlfl rerUlon, lh- mid " •"' " " ' sonntj mperlntsndeatj Mr 
ii" n. .Iiuui,! |„ ii i i t , i s iillil linrl.ni> s,nn l ln , IIUIIII r Mum Chang. 
hll'. umi ri....,i relief leglslstlon. 
t'tlMMITTKKS \V Al IINI. KOK 
T A S S A L K OK IIOMK l l l l . l , 
tin' committee forms! ta w.ui, in 
'i'liim in,- 1,,,-niiiiK of iim Soldiers' 
Home fur Ihu vuluriln.- of nil wnrs III 
Sl I'lllllll. is nw'illIlllK n,-w- n- l,i 
whether thu propoaed IHH f..r thU 
oxpected iu uu. in In Hi.' list ,,! teaehen 
Mils yunr, hul ll is null , ipnli'.l Ihut 
i inn ' win i.u n bounteous uppiy "f 
1. II. l l l - l 1 1 , l l i i l i l l l i ' III f i l l l l l l ' l u m l -
«in n i i , . li arrival sl iin . 
I ' I . l i n n l I. ' ' i.u- HUM yunr 
Several tiliingsi in th* Rhool pro-
innni may i.u t'..i.. 1 un ,in- eoaats 
board by reason nf tbs oondltlon i.r 
rolntmdiiced hi- hill In th.- bouaa home win in- taaen up in tlm •peeisl [flnsnces, mul nothing definite oan I 
nm ir .niiv iin- wu\- nmi inuniis .-.un •'• i Oongrssi im» iin- pini i uniu ih, Isglslstnm hi edi 
miiii-,- mui iim sgrhraltura] tnsisill (ollowlns is un is tracl fromIDieted Its wnrk nn.i tha uesnli "ff 
tee mu I., function during t i c aiau'lul • letter .,r innii Brran Owen cUI ' , ' ' Informed what proTlalM 
ii ihu-.' win noi -ni apon uny congremional membet from Ihis ills 
1..I minor legislntlon trlel to • member nf in.' abort u,,m 
Senator Fletcher todaj tjnestloned mlttae, 
iim i-i inni.mui ii^in "f bourn i.*ii.i "Ai i. general itatemenl of thu pro. 
urn lu llmll Ihu nii;nlil-/.iH.in of mini-| mmil fnr llm uxlrn snsslt.ii ii l l dSUbl 
nihii-us :.. two major committees Bajfnl ..huitni- thi meaanri tagnrUng 
•Sat i" " i i im Mmm whnii-vi-i' tliey ,1, ,,w ,,,,, gellam thai tn j s t tompt l ths retetaha' home win come up. ns 
in.*-•• i.u- ii"' ' ' . . I UII.I ih. co-opan , ,i,| i„. niiuiu in r.'siriui ihu nutivi them i- in is- ii .iri.riniu.nl gffnt, 1 
llvn In* lll.nl- UIU npplllnl In lUllull lllg | | , . s ,, |'| |, . ,.,,|ini us- In s. i .nll i ' l l i'llll-r SM "llm I, I,, uiiiiflnr Iiir I 
u suiiiii.it- market Igaaen Isgauatloa bal thi bam ihoaldlof tl n. ( u n i raUad iad tha 
v moating "f thi asecutivt uommil i i„. lowered lot the eoasldsmtioa and I tariff oalj Rowsrer, unt- oanao. Ml 
lun is in im iui,i iiii. stenlng in .'.ui Inswsgs "i aaj MUI thai regularly m lin i d r a n m whsthsr nils pruurnin wm 
l.nihluiiis liultirr 111,- nssiirlullnll. unlllzntl sunnlu I bOOSS ...Illllilll i o s | b l iulllur.nl I,. 
I lo l l , . , ' K. Zi'fr r 
Again chosen us principal uf ihr Hi. 
iiuir been nuni,- fur thu school s\-
I.ii. ul' Ihu -tun.. 
i n i i - some changes in it..- Unas, 
am iiuui. u is probable that the Mfeool Cloud hlsb ichoel Bat thi htrsH "f 
i.-i n\ imvi. ii. in- .rn dowa, un.l isss-io m iiir rr«iiinr meetlag nr Iho 
'" Ulllll,'. lis sunn' uf Count) Srlii,nI It,nini I'lulur Mr / . i t 
thg l u levy provided two yean igo rouir ' l dlnottoa thg si. Olond ml is 
rvpiltnl Willi llin • llll nf lllis will ' '- I , , , , - |, ut'lll'l! • -I illltli.lK "lot .'.\''.ll.sl 
i n i n . Whnl lhi' ISgfglgtUrS will .1" I., nn KhOOll iu ll"' siui,'. Mr. Zol 
lu inku ihu pliuu nf ihr tun-ts-nl 1,-IIS j t-uut-r has h lu.-un in lutirli In 111,' 
t i l Hull Willi In Ihr Hiilnnl film! gf siiiiinui' si'lniul III III.' In ivurs l ty or 
thr Miilrii- i, n n i i i - is not kiiuwii ul 1'lni ..In tluiiiii; till \U('Utltl,l |S-rltMl 
lllis llllll'. I thli >l'UI 
f \ » . i : T W O THK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA l l l l I ' S l l ' . V M i d i IH, ( ! • » ! 
I ST. CLOUD GROWERS ASSOCIATION 
A G R I C U L T U R A L N E W S FARM, G R O V E , G A R D E N , P O U L T R Y A N D LIVE S T O C K 
M M h> The St. Cloud Growers* 
\—... istion 
i U M l ' A H K K l t ) 
HE MADE IT RAIN 
KISSIMMEE GROWERS 
CONDEMN HOWEY'S 
SUGGESTION 
, ' . II Hartley bss Just coinplstsd 
the iii-iniiiiiiuii of i ister csntrl-
fiiuni pump tor Irrigating purpowc 
uu ui- farm wi the ,i"h s 
plate Mr tu r t l e ) dn a • loag smaea 
u m i » i l l i n m . I, - u i i - l i u H u n - n i . l . 
' N n w , s u u w l m I I m u g o i n g t o ' I " t o 
relieve my growing crap of ths SS-
ironic drouth from which 11 hns bam 
suffering." Snot than kw beard I 
rumbling uolsr to tbs north oral ths 
Mg ink" a m i i.lu.-k clones warn 
approaching rapidly tram thai dlrec-
Umi Sum, the nii" wai pouring 
Sown in torrents. Mr Hartley -i"p 
pad hi- tree I pump ind bol tooted ll 
tor -iiuii,-,- Now, nil ths boys am 
Inquiring of blm why bs .n.i aoi g. i 
ui Um Job sooner thnl tha dq «psll 
mis-l i i h a v e I n u n i i v u i . i u t l . 
FARMERS 
ENCOURAGED 
Thu splendid ruins ihi- week bave 
given ii.-w iif. to ull fnnu prodseti 
nml sew •-..in-us't' ta ull nur furinrt's 
iim Hi.- long dry - i - u i vt iy ' 
In time in help miture the cram 
Another thing thai li livmg 
the 
luge uumber of five, taa aad " o • - n i l 
tracts iimi ham been mid bin 
nn.i -ui.- of farm treeti at, 
i u.-i I 
One of ih. growera tlni 
- mu a . u- hoch mve -uinr aound 
SdVlCC w h . 11 hS i i i l v i s t n l l h 
iu n i n k r h a s t e n i i ' l -
n u i l m i . i . I l u 
suhl IIIII! others, from other aectlom, 
wel IIIIII in quietly uinl picking 
i » - i fn r t i t lllllll III 111' 
niiy li -ruin- iimi farmer Inu! • 
**t i p ' . , - n n m n i u r ,.f -n l .* - lm l 
reported -int, then 
Ilu- .1..iiiiiini mni iln- pessimist llltvr 
dered They um- , oiniu. -
see ih. innni writing on iln- wall 
iinn* i- here, snd 
i l i - h n . | u - I I I . Wil . l II..1 ge l I h u l 
•Vm*]*.- nn. i of ...nr- cleared "'"l 
ready ror thi dot la ihu line 
of inur. h nn.i help I'"' 'hu inun pr<>* 
-n . - ! strong. 
i n i I I - t t i . . . , . r - . i i> n l n r i r u n 
i/.minus iu,,I bnsln, -- i i i" .- "f I'"' 
•tats rn norlda ham lotosd banda in 
.1 protest "ii il"- pr.'is.sni "i w I 
ll..wu. ink,- ,..unii grower nml estate 
,1,-v. I.,|n-i. Hiui nil ll*. — --illin-: groves 
uf Plorlda I..- destroyed in ihr inter-
. - I . ul - m i l l s Hi, i ll' 1. I-t >> l l n i l l t 111" 
: -•inrii.-iiir. ... . . in production un.l m 
iinn -hipmruis IIIIII distribution mlghl 
I.,* i„ ii, ,* controlled, Mr tiowey'e 
'-iniiiiii ni wn- 111:1,1.' ui n . i n n s meel 
ins- iii Taverns, aa Saturday, Uamh 
111. .,,,,] iiu1ti.nliiil.lv I'..llll.l ii- waj 
Into th.- press of the slate. Tim re-
action l.n- been n n uni.."K ihu .'Urns 
growera i" H t tesl lasl peoteal 
have is't-n tl ling Hn offices of ihu 
, Kl,.rliln Citrus i n . . w i s Clearing 
: II..ii-.. \--... i.n ni Winter Haven, 
Urging llllll lllr • I, mil ' - hotUW "1 >.« —.-
' 1 . I l l - 1 1 1 l l 1 , 1 1 1 , ' 1 1 1 . 
K --nuni,, - board of trade .ii.i m.i 
: i. ki kindly to the proposal of Howey, 
tln-ir i.-i. ni-uiii rending "Groweri 
.iui i« .,|.i,* i.f iin- count) i Oaceols • 
absolutely op|a led to destruction of 
- -Hiu- --iiin-.- groves This is 
'••Is., ii,,. -. hiiini-iit ..!' iln- Klaalmmee 
\ \ \ l VHI* Mil 
M H i t I I M TO MIIIN 
PERTH,1/KTts M l l l l l> 
l l l l I T K \ I I K I ' A I M M I V I 
i M lTtiKHtnl . Bdltor 
VII u , u | r - | " ' l l , | , l l , r Hnl i l l i l l l i l i u s Wi l l 
rec, i..- prompt *'".i i srsfnl sttenl lon. 
No charge to aubscribera Address 
I'millr* Bdltor, care uf si , cload Trl 
i e. 
Tllr period ht-IWinll lllll.lll' 
ihi first .nil coal »f fosthsrs i- iot 
only iin- critical 'im.' ' " lhe i hit i-
l i l n , lu l l ill Hiu MTV . 'X i s l l ' l l . 'U | . f i l l , ' 
pnaltrymnn's business us w.n. 
I'i*.*|,*i regulatl f lhe has) in 
Hm broader houae and I'.-.'.IIHK sre the 
i i . t ra i l problema, .t,,,nt;li th.-.. arc 
' n i l I t v n u m , ' U u l n m : > . I I , ' I I I i s I u - i . 
becanae no m m i" tossssSl gad hy 
u i t l i u m i l o f f - u l II . h i l l n r n v u r l i r u l 
lllk'. , 
i iv. rliriiiinu' is equally us danger 
ni- n- chilling uuti ..nr must guard 
. . - n l l l s l l l l i s w h r l i I h u - l l l l s l n i u - s 
. i n . .H\ ..II ih.. already w a n s brooder, 
especially hats em Hm lumrs of toitxi 
:i i n . m u l .". : i a l p . in 
(Uvea pruia-r t.'iiiia'i'ut'iri- und free-
,1- in t ' l , n i t 11. ' . ' m n i l u l l - - t l l r s r i n n i s 
I. -t-ililii; |> r u 1.1. Ill l l l l - 1 " I H ' s t . l v r t l . 
There ur,' maay mecemful as thods 
of finding i.nh.v rtiirk-. i.m ih,- gna t 
-,-,!,-i ii,-. in ih.- .-nr, mni ladtmrnt 
ni* ii„- feeder mul nui in the foeil. 
If ...ii toed ;i .un Trial amah .m 
in.i try t" Improve either the toed ur 
il,.' method uf feedliai. simply fol 
low ih. IIIIIiinfii.iiiit'r's Instructions, 
l l l l l l \ nil .11 l l l lu l Uu U-l 1 
t Ul 1 i I'* 
own mixture sad inn- had posd re-
-uii- i- mi- ns mixture i- < mourned 
follow the Instructions .-i them lesson 
The tollowmg chick nu h.n tins 
proven . - r*t auccessful 
111 p . . I I " . I - u f W I • ..- ' I . I I I 
in pounds of wheel tnlddllafes 
in pounda of ground bulled ..ni-
ni 1 - -11 Il.l- uf i.ll lll.lli 
III pounda ,'f ptlhn, com Basal 
lu po I- ,>f lihitrii flour 
l u | M . I I I I , I s o f i i n n ' s n a p 7 . . 
trin 
10 | « . l l l l i l - n f i l l i . n l h i l l l r l l l l l l k 
Ueol -rriip nol i" mu,nln more 
iiuui '.* of 1 ' . fm niul not ... 
fibre, 
i mv mul Management of I hicl.-
(Lemon Ka II 
nil \v. . k ll. uin ; lii- weeh by 
FLORIDA CI7 ,VS GROWERS CLEARING 
HOUSE ASSOCIATION ATTACKED 
i ;AIN l s \ n.i i Vin There (a ;i 
rather wideapread belief thai :i chem-
leal anulyala i- tin -miv atep ii.• •< i 
wry in determine il •• eorrmet tvrti-; 
l i / . iT I n D M " i i :i - " i l " i l l ' f CTOpi l " 
whleh i' i- 1..-1 raited, Thli beltof 
i- tor from correct, according t" it 
W. Ruprecht. rkoorial of .be Florida 
1 : \ | i i im. 1.1 station. 
Ainu.-1 even omt I T Bnprechl re-
i t I vea aamptoa nf -nil with requeata 
for 1 chemical anulyala Thm Exnerl 
HM nt st,ni..11 i- flad i" rendi r I 
.. n,.rii,1 farmera when there rcedltu mash in hopper* -" arranKed 
Indication that st.mr ma) m -r\- rhal the chick* aill nol waat 
Ice IM I.. in 1111.-1 meet rerj ma«h, never IH the bottom ot t\ 
little IK! if fit In ilcrlved ri mi 'lit- 1 expoaad i" rtnm 
Dr 1 iui in*.in Tenth Da) stnrt Feedlim acralch 
.\ chamlcal analyala or aoll aim pi] gralna (chick icratefei -ta how »»c-
-liDW- tin total planl f*»«->•! contained fore the chick* fo lo the borei 
nt Hn* --..il n doea u.-i Mate ton ter tbe vralna In the litter ao thai tbay 
much »f thli plant food la are liable win bare t" acrutch for It, I* ' 
for tin- n-i* of tii" plant sin,-, tbla , „ . ) , , ,
 t l , g^p ,1,,. utter dean and 
hi wh*i tbe Parmer raaQ] iranta t.. have, it al t righi Inenaa In depth 
know, in- Rnprechl raggeati 1 more Bupplj plent) of water, buttermilk 
'inu iiii- in nr wont milk Keep drtnUns utenallfl 
. rj bj «aablng in IMIII 
r than a will analrall !• to -> 1 Log water. 
nnt) ageni to look oear tbi Brooder temperature oan bi 
field, sin, be i- better acquainted
 tt||j reduced M thai by Hi" t'ii'i. t-ntli 
with lueai mndltluna, iln nganl will ,i)y the then ter ratrtaten iwt 
unl nake aura goo tUTen't loal thajba in ;i better poaitloo to adrlaa aa tolweeu 00 md BB degt 1 
tlilin.'-* thai money ran i bay. •Lorl-itl* cropa aulted and frrtlllaera needed. 
IJHT 1 To Farmera wbo lire Ui c iii"-
I where there are no aaenta, Dr, itu-
Walden. I prechl aoaveatfi thai the) writ* him 
. . I - •.. i i . following qneatlons: 
type »f aoll, 1 ed for two »v 
pr 1 Umi, ) ii-i'i. appi ar 
amounl and kind "f far--* 
i|i|iii<ii to tb< -"ii any obnor* 
fl 1- dm 
\KK l » K I U I \ l > Ol THE I IUKIIM 
I MfTKD GBOWBB8. I M TK\ 
I M . TO SI I n i s t n 
Hy KlHiMi \ WKH.III 
in Htm \**rW PieJuua Nawi 
OI.O BAR OF <OK\ 
CANTON \l, April l.' Jobn K. 
I 'mlnii i haa ; 
lal Ire I'.-II nn 1 -' 1 iui. w in, an 1 or of 
corn from the crop of 1116, The 118 
• 
tion. 
h is jjm.il to tm\, in-iiny and tha 
• hai money 1.1 D bn). bat It'a 
ffood, t.i" i" check up aaaa ba a whtla 
!l- h n Ti rwllllger IS, of 
V v b d nun ti publidty be* 
be .ii !• i-i.-.i i.v radio an error 
by Chief Jnotice TaM Ln repeal 
lag the 
and wrote him 1 tlllsei 
abonl li M I afl u kne •- U ihv •' 
the. , i . - ,
 : i i h . 1 
Learn t" rely upon the action ol tba 
.Hi. r than .ui tba the, a tar, 
Cfaicka when cold will boddle in a 
earner ar crowdad under the hover, 
whan too warm tbey win pan) anal 
,-ivi.i.i IMJII^ near "iiiii other 
Oat 1 be chick* oatd n ••* • o\» a aa 
waathor petmOita, koap tbam "ff daaop umde tn Improve uairkatlni condition* 
rround, tin- air and tii" innahlne win
 UDt» Mna«i i-ertaln ttwogfaai Ihal tne) 
help . i " u better chlcka Keep tba
 ]tm toiaWwmA up to admnl 
'iii.' 1 tea ring lionise i< in opernt [nn 
\,'.nl> everyone Interested ims nuaw 
- . i t ..f .1 thaor) a* !<• wbal la tbe nuil 
tor with ihr norlda d t rua Induatrj 
(Irani ailnda bave beea werfctnaj and 
t'vt*r.\ ami nt 11 (tinii h is IMVII propuood 
11,1111 iin- aUmlnatlon of tin* nfaUla 
in.iii t" tba oKtmcatan af tba mi.r 
whlcb i- i" be ahlpped in bank touBa 
Sba ci»'nit'.-t atop forward auda in aa 
.vin yaan ana baaa tba ariMtianOon 
nf the nor ida Cltrua -310 wot a Cloai 
la i Houae AaaoelatJou and aow \\»-
laarn ituit it ims been a rank Ibllure; 
thai it i- performing an antli-al) aa 
-;it i-r.n ti>r> fuuetlon, and al tba **\. 
paaae ••! otar nna half a iniiiii'ii »i"i 
I an tu tbe haraaoed frmwora of the 
<i;i ti-
11. iwi 1« 1 wo niiiti imi iii'-p 1 Ir 
Mooter mlndi havi Imaa vacfelav; a 
new Heaalah is in tla nfflng; another 
Daniel hni aome t" ludgineni I*rea 
. " 1 . nr,- |N . , , . ' . , , ; n n ,,_ , .;., j 
to this profmet, Ifathodi ara aloni nu 
-.•inni lin.-- .unl ;ill .-ri troublei in.i> u* 
traced liacb to thli riiudameuta 
SJHII. Hi- li ronrlnoad at thla frmn a 
cluee Murvey of tho Induatrs whleh has 
-nrvi.v liavtag mooju oiade with an \* n 
.iiviTi"! atfotaJ Ofaoka of offbrt; tliis 
iiiiiui. 11- prior in ihi- time ba baa 00 
connection with tbe lnduatry! bavlna; 
booa aa <••• onatanl for .1 Bam "t Ji 
MOD villi 1 racrora wbn reeentl) a-enl 
Into bank) tnpto) 
What i 1- pi-in la ba la ool rel n 
to dlrulge ''in in an open lm*that bo thf , 
atate |irei»* whlcb fbr si,nif reawm thej 
preen boa aul oood, and in prl 
tatters t" buitnaaa KB, ba laada ns nil 
1 1 ih- coadualoa which \viii prove t,. 
be t be Miration of tba citrni baatni 
*. s : 
"Laal Deceadier I waa retained l.j n 
of ii"i 1 born nnandal Inh 1 cai - *••' 
maka 1 ad reporl oa il*' dtrna 
Inductn of nor lda . 1 ha 
Urn cnmi>leted and my popart rah 
mltted ha u raaoil "f Intenatva atudy 
of tbe iiHiu-t 1-, in ail ii- pliqBOO, l a m i 
in a ',adrlon t<• draa suiise 1 • 
nml lofleol coatiualoni Prom tbe In 
Ural ba nil nh 
nervations nimle. 
T l i i s -IMM'V wt- approa : 
nu opon Hiiinl, fwn from preoom leved 
thenrloa or pn JuUlceo, arlth no ••>>}, . • 
I - I I I t n r i 'Mt . 1 , . . m l i ; i n n s ; i - t h e ) t n 
nml witli'iii color, in Mu- mnm aplrll 
1 n.iw rocord here aome of tbe Imp 
-nm- rooolved in an bonaol ofouri in 
Induce oome In-defienflenl thinking 1 
must t.-^ Ik plain, and nnivhi* hint Boono 
I.i'l nu' iu i i ip 
l m . . i in- dlacuaalon of tin- ef for t ' 1 
for him. 1 lu- yrowera moal l»e litdwed 
to juin a clearing houoo ami donate 
ovar • imit million • dollara to holp 
latoban and ablppata do wbal thny 
alroadj haw boon overpaid to ttoT* 
Tbla exproMiea the |lol of tba wrll 
.T-. Offbtt. II" in-|'ii't- n- I" hOpOi 
ilun dropa u- tu tlie depthw of deepalr. 
lit' ItlvflT- 110 I Kl li; I, i'ii J Ili'l ;i- Vl'l 
1.-it bofala "in a grain of oojttforl Ho 
boo a plan, an Idea, oaa that «iii work 
.1 aolutJon of the pce*eul dlffleultlea 
1 pi.m ihat will imt onl) not worh • 
hardship mi nn.i Klnrhlii Intereat, bQl 
i.u tba eontrar) will nuiterlall,! bone-Hi 
all concornodi Ho aayo, "l bollew ihai 
If tha Idaa M THK C I I . W C K " I ra 
(IT I i. Is taboo up rtttniJy aiul eamoot 
ly, any Initial ii|spoattloa con 1 " -|Mi*tl 
Uj dlaatpatad ami "THK ( 11 A \c,v: 
made affacttrv wlthoul d'Je Wet 100." 
Ami tbare bo leavee ua iu agonlalnti 
NiwpenHe, 
rh,* rhivi -i' ih j - -i rea m * f \\ ludum 
. - 1 l.iinlv doea -t' l 11- hi th iuMn: : , ; i 
noatl) Tn or bore doea it toad and 
wbare i- it- aourrel \ daw. We learn 
thai 1 hi - ttooalah la n<m ouplo? ed h*. 
'i -"u.i .•.* • Vai .. - s c 
pony. The trail l- -Mink oj 
thai the ' •Ooaolldated i- baadod b | 
• mn hIIUII < f .1.1. u-mn illi- Can 
ihl*. in* ihf -iiuit' Walter who i- aii 
iii "i ii,.* Klorlda Cnltod tlr«w 
I T S t h f .1 i I ' f i i i m ni 'Kitnlat i thi i i in 
.tituiisf Hii- n -1 -a-;i-"ii iii handle 
' i i i n i - fruit? it «o wi' inual oonddde 
I Unit wblle i ln* vnh-i- I- the roioi l ol 
1 Ilu* atHttatorlan, lhi* hand I- tbO hn tn I 
of thla modern lv-nu. 
And Hu- 1 r.iM contli a, ( a n lt be 
'li.'H I'.uiili'ii • l"\ \ l- . an.iiinn- ofBdal 
1.1 Klorlila United Urowei -. im-., do 
dined ai ilu Inal m ut t.i suuni nt 
candldn re for the direct ora Le <# tin 
t h'liriiiL; Houae; knoerliiR tbal thi* 
attack wan i-onring? We wondar, i**ini 
iihl I nl lit) Urowara, lm.. now luis n.» 
.•rii. mi n']ii't-"iii,itiii'i \ i i h ih iin- eJoar 
in^ hniisi .1--1.1 int imi. neither -ni ih. 
•...•n.i t.i- iiii ih.* Operating l-atapplttee 
p . it n o w t r ) i n ' - t o s m i t h ' t in* s h l i , ii 
haa apparentl) daoorted, hut laartnii 
a Trojan horoo as a pan nr tht* carp ' . 
froao whhh -hull enlarge mrn artth 
aUgUTM ami inallots wttOfl the tlnn* 1-
1 l[M*'-
'Hn* d o a ring Bbuoo -hip v.-t-. ^ i r 
ihi- yaar ami i.n it- aecond rnyogt 
\N ith rough -i'; 1- dbead, 1 iroanacta «'i 
contrary wlml-. a onaipaaa that IH IM> 
in'.: l ;nu | t« ' iv<l 0 i t h . a m i i i i n o u - ; gggm 
in ih** fbrocoatle ami t ra l tora in Hu 
I m l i l . 
What ii" tin- ^mwt-y- think •»! tin 
attack npi'M their own orgnnlaattoul1 
./ TRAGEDY 
()iu* time ;i good man passed away, 
Ills neighbors passed tlmt form 01 cla) 
rr<> take a final lu<>k: 
As in that life-less face thej grazed 
Their thoughts revert to former daya 
When luck, with than, In* took. 
Iiill Johnson stopped, lie looked at Si, 
A tear came rolling from Hill's eye, 
A lump came in his throat; 
For all tin* lies he'd told this dead 
('.nn.' iiishinjr to his mind and head, 
It got Hill Johnson's goat. 
•Inst then Hill thought aboul thai ten 
lh*tl owed poor Si since don't-know when, 
That In* had n''\ri' paid; 
Thut Hill. "Thai t.n I'll surely pay 
I lis widow, ci'.' another day 
When Si tn rest is laid." 
He slipped a ten spot from his vest 
And thnt, "I'll do niv l,\c| h,*sl 
To pay you, Si" ami then; 
Si rose up from his caskt't, slow, 
Hut. when Hill offered him thf dough 
HV tVII back, DEAD AGAIN. 
I.r I. p g o l n f l s o Hin t I lu 1 h 1 
...un- buck in ;i warm s|M,i ;mi w a r n 
up U'lwi'i'ii nii»- ontdoora, Tl 
soon learn ool t" atay onl ton loag 
.tr gal chiliad. 
There are tnatancoa whore hick* 
•bow ,1 toadaaey t<» olaahaa their n\>-
patlta, if ihi- h.-ipiH'tis feed throg "•' 
Pour t hm- ;i day Inotead of con tnnl 
ly it 1- ionic iim.- daalrnhla to 
• h*;i 11 1 In I 0 iih a Hi 
-;,n.. t -. om tableapoonfnl t.. Ou 
gallon "f Artaktng wa-tor, if 1 1 
uaed If cblcltJ recalva butterrollb or 
murmlla laataad of watei u* oaa 
nnd ona hair tea ipoonfoJ to ten [xmnda 
nf dry ina ah 
li receive* four centa a i."\ on all fruit 
ahlpped by lis membera On tbla year*a 
. rop this fund will iiumimt to |600,000 
i ' l i i - i a ' i - to belf i -i-n ihe 1 lurid 1 
r i i r i i s crop. ' a l l it a lLat yon pleaee, 
i in alma " i tin- * Hearing Konee 
;i - M.U p h ' i l - i ' . d o l l it a l l Ofl w i ' h ID J 
phruateologj y home ami through anj 
terlMilcnl tarcaa you warn i", bul atrip 
IH^I .a uii roldorol, the par] t the 
• ;n 11 1 ne i i " hi*lp - i - i l I 'h . r i . ln 
d t r u a f r u i t : iml I Iiiii M . i l l T in * yn.w 
nro [Mvlna tho M M . f f lr in.mii I IUI 
\ h l - l 
r l g b l <•: 
MKKKSTIMi NOTKS 
p ..it bear beller 
11 tu n ith tin- left. 
Many brewcrlga in Caechu Slovakia 
li.i> 1- l.i*.'ii in " i i i i t i i i t i i .u apt 
mora 1 ban •'.''', j aa J 
card 1 in uiiioi Ine 
•i - 111 Inal tiiiii. nt "i enerui imi nml 
idopl either the eled 1 li 
Ureece noa propoaea a tai mi IUH-IM-
11 inin us of ru latnu ri'venoe 
.1 nil nncournglna marriage. 
A gaa hni r-" |S 11 
yeara ago ba Jual beei 
'.\ "iiuui ) \ \ inn iii I ilia ill. 
• 1 27 
field i>> 1 
•1 
Japan 1- Introducing chooli for 
al mill ton poota a Ith B rlow 
or reducrtng IIiii"incy am* 
Ing men 
ih> Bulgu '• 11 a government [• 
Ing up all beggara, quartering 
former mllltarj borraoka and 
tbem i" earn a Ih 
" i i m i 
I " in In 
•aching 
Advertise in the Tribune 
"Wll) llila -111 .-h.-irgg -ai 1 aervlee 1 h«-
grower la alreod) paying fori li i- n 
Miireharge [Mire and obnple and tor t IM-
follon iti riu- groa era n re nl 
nm* in:: pOchOT .tt"! btppOtl to 
-ell their frnii and thay al*-. INIV thr 
am 1 i"n citnupa n lea bo do 1 bo Kuna 
tiiinii. Why ahould thoy bo aaked to 
II .1 ml |in \ :i Mo| | M T - I ' l l i l i u 
1 1 1. W I M 1 'i ho packen and 
ahlppera col lod mofM I alle<1 
•ellIng Borvleo. Tha 1 to 1 p|] 
tba i'ruil. Why don'1 thej do ll wi r 
IIIIIMI t he gpo er to |-a\ out 
in.»n* money to *t<> Hi** worlt thej al 
rend) p In do for 1 beta ? 
How in the .iiini" of nil tbnt'a ir*"..| 
nml liulv .ni' nondlHona lo be corrod 
ad i f t h " a d nai '-.ni--.' of 1 be a 1 
iimi bo iii'i ih'i'mii"iv determined and 
removed? Wo boar <>f auction marketa 
"i'-.i If the) ha 1 a boon gutted 
a ho in 1 B ponalhlo ! 1 'on it IH- other 
1 imn 1 in' . |i,*i> 1 or a ii" nro <• 
n 101 oj rrom 1 ba grower In IWI * n * 
.•I ' i . . ' . . . ;ii 1..! • T h a i i i m i 
1 ium aro re •. u II le, They 
ofitp tbo ft-iiii. they da Ignore the 
dealgnatlon, thay tain tbo mnaof 
fot doing ii if i in iin- 1 i< 1 
of packai in 1 ifalpper Iwfng al-
road] paid i". ih*' growat t.i -HI 
I'II p.-n,'iii t tttlee, apodal dm 
grama anil otber in i n lm the inn 
• i k e n it bi 
made aimntc witii n eompaci oatfU tm 
ceatl) iniii..IIIIIMI It conalota of M 
im.nm ha tin- camera 1 card bolder 
two eperlall) deatgned electric light a 
• i» rated by eurrenl from a bun**r 
aocket, .'ml an automatic foi-cuatna 
Now is the time 
to fix up your 
MODEL T FORD 
Blt.lt 1 now, after winter lay-ups and winter driving*. Is 
tbe linir to go over your Model T and find oul just what 
h 1,,'.-,la in the way of replacement parts anil adjustments*. 
For a very small cost, yon may be abln to protect and 
maintain your investment in the car and (get thonsands 
af miles <it u.1,1 itional service. 
To help you get the fullest use from your car, tba 
K..nl Mntor Company is still <l>-\.iting ., conaidrrahle 
section of ita planta to the miimil scture of Mo.lrl T parts 
and will r tmlinue tn do so as long na they are needed 
by Ford owner*. 
Thew- parta ure quickly available through lord deal-
era in every aection of lhe country. Note tne low prices 
in lhi- pnrtiul list given belowi 
P i n i o n a i . , 1 i n n . . . . . . . . . . $ 1 . 4 0 
I t i l . t l , , I 1,,; l . n l > • • • • • • • • • I til l 
t x a i i t l i . t f i . . . . . . . . . . . 1 0 . 0 0 
. . Iln.ti r head . . . . . . . . . . fi.tin 
t'vlln.li-r - • - • . • • • . . . SO. 00 
anas a<-ar . . . • • • • • • * . ,7S 
T i m e , i ' i r r t u r r . • • . . . . . . 1 . 0 0 
* r... 11 . . . . - - . . . . . • • • 1 2 . 0 0 
M a a . i t . . . ^ni l aaa.-i,,l»lv . . . . . . . . S . 0 0 
I1> srbaal I.t,nil 
aVaiiaBilaaloa gear . h a t , . . . . . . . I.i.r. 
TranMni-.i . in co.cr - . . . . . . . . S.(l,l 
I ' lii.rh pedal • • .65 
-,,',-H,,a a<'-'.r a»M-n,l,l, t Uaa wheel . n i l b ra rkH) • SJSO 
S l a r t r r . I r i . r 4 J 5 
l . , ' n c r a , „ r . . . . . . . . . . . 1 2 . 5 0 
Baitsrj n.r.o 
I j n l i i i r - I . . , t . 0 0 
V a p o r i n - r «KIM n i l . lv ( w i l h l . l l . , , c . l . . . . . ' . I l l , 
I t . 'nr „ . l , . - l i n t l . . . . . . . . . 1 1 .75 
l l i fT . - r t -n l ia l H r t v r paaf . . . . . . . . 1 . 0 0 
Uatvseaal j.iln. ssamnhlj . . . . . . . . 2.50 
I l r i v r - l u i f l | i i l , i (* l l . . . . . . . . . 1 . 5 0 
I n . . , I a a l e . . . . . . . . . . . *tl.00 
S | t u . ' l , - I . I I I , . . . , me m i l . . . * . . . . . 1 . 7 5 
l i n . i t l r i i t l i i . - i , „ l - . . • • • . - - i .HO 
II, mr B p r t a a . . . . . . . . . . ,..t,,i 
I l a i l i a l n r I . - - - 1 . , II ( l ' I I T - 2 3 ) 15.110 
Radiator—lam shall ( l ' ia : t -27) I4.IH1 
I I I (1917-19SS) (,.-,0 
II.,...I ( 1 9 3 6 4 7 ) black 7.00 
I .Hnt l l i l l l - . - m l , • • • • • I,,,Ml 
Flual fswdsis (1917-1925) cash l.oo 
I ron , fun San (1916-IV27) eoeh . . . . . . ".(Ml 
Ki-„r f,-,..l,-r. (I9S3-1925J . , , .h XT* 
U n r li-n.l.-r-, M 9 S 6 - I 9 t 7 ) ,-arl, I.IIII 
I t i i n i i i n j , In,.11,1 - - - . . . . . . 1 . 2 5 
Horn (batlsr) tyaa) - - - . . . . . . |.,>o 
llci,iiiuiii,i saaembh f I'M.I-^t,) pair - - - - - ."...IO 
Tsa i lag .an lug i I • I .">-2r>i eamplei. 27.00 
T . i i i r i n n ,-flr t l , | i ( ( 1 9 S 4 K S 7 ) r f i i i i , i l . I f . i m - l l i f l m r n r l a l l i . 
nnt l r i i r f i t i n r , „ l . - - • . .l.'i.(Ill 
T a a a a srasss ur.- f o r p a r t i >>nl>. I m i the c h a r g e fm-
liilior in equally I I I K . It la b i l l ed a! '. llal rule ao you m.i , 
Lnii*.. in uil>unci- wlml tin- j.ili will coal. 
FORD IVIO'COK (COMPANY 
Wt* nro in a position to supply 
New Fords—All Models 
Kxptrt service and repair work on both Model A 
and Model T Fords 
ST. CLOUD MOTOR CO. 
Authorized Ford Dealers 
SJBaaSBS 
t i l l KM.AV Al ' l t l l . IH. MM THE S l . CLOUD TR1BUNB. ST. CI.OUD. FLORIDA rii.t- i um i 
CONSOLIDATION 
ASKED IN TAX 
COLLECTIONS 
VRTBRANI WOICK TO S M I IIK 
HOME FOK ST. I MM I) 
sUNAHHt I'VKKIMI UTI IOI I 
A C T C O M B I N I N G Di r rn t f l 
O K ( O i i i n o i c s 
o l 
nonaior ' t IMrrlab of tbe Thirty 
-iviMith cUotiid .'"ui prooldonl i-r tba 
aaate of tin* inorfda atata LafUlatnra, 
Intraducad u i»m to panyJl tba aaa 
aolldatlon at municipal nnd otbor t u 
i-oUootlon aaondoa in tin* banda at tba 
nl.v I J I \ i-olli ' i t o r s iff t h e s h i t e . 
The hiu prorldea iiuu aftar Jonuary 
l la*%%\ A l l t i n - pOOJOta t a d <lntW-s 
hiTt'ioi'iin* oiorrlaad nmi parCormad by 
the in \ collector, iraaauiaT or othar 
.'flici-r of nil Du* poUttaal sulul! vislmis 
••r tiu* .-unr baring puwut i" aaoooi 
and oollacH taaaa mni abonl tbs aal 
loctton ni tnsaa and uaaaaanaad of 
a-batMavi-H oatnra ot kind simii ba 
• H| in tud onaaoiaod by tba oounty 
tux ooilaotor <»f tin* count) artthlrf 
w h it'll p o l i t i c a l S I I I M I I V I N I O I I i*. lo f i i t t - i l ' 
' H i e i n t w m t l t l i m t b t SDMtVUOd I " 
ipply to in) t u nwSod prior bo Joo> 
m i r y 1, L t t O , Tiw* i M . l i i i . n l M I U M V , -
riatm effected would Fnrnlab without 
"viM'tiw t.. iho t u ootloctor auch BO-
.oijii (nrnia u might bo nroicrlbod. 
.in) iiit.iin-. oottoctosj wnniii ba l>nl<l 
\rot in inonllily InataUnion 1 
I t o i l l l I t t i | i l l i i i l 
it'tnii arould it* paqnlrad <>\ tin- tni 
lector nad laaaa awMild baaoma duo and 
. .* la [ " , ' 
*- W t i l b l ISO) s f t t b M I ' I T I - I I M * t o l n \ i ' > 
liayabU t.. tin- counUaa. Tin- ool 
lOOtOt \\"'iltl POCatra lhi' sunn* ft**--- (is 
iii* n.iw raealraa tnr eollectlni eounty 
• ith tin- Paaa to ba paid • •> H M 
p o t l U o a l - n i i i i . i s i o n f o r w h i o h t h a 
niioctiana trt mada 
Political •nbdlTMona nro dennad DJ 
tbe Mil ;i Folto-wa: "Incorporatad dt-
us .-IIM] towns, dmtnavadletricta, anno! 
dtstrlcta, Inlat dlatricta and all othar 
>*iiiii.-;ii •abdlrlalona "f tin- itata bar 
In i : | M n u r t . i l o w H I M - - o f 0 O | n n t u r o 
wbatooerer, excepting only i'n- catn 
t l o » o f | ] i " - I n t o . " I ' r i . v l s l u t i s o f p a i 
int lawa confllctlni with 
• .ni" wi'iihi in- ropaalod by lhe 
tip it wai tararrad t o tba conunlttec 
on finance snd taxation. 
Another bill by tho Bonata'i prool 
i l on t WOUld It x n l * POT < i* : i ! U io i . i h 
• T tntoraol to bo paid on dallnquanl 
i v - ' I n o t h o - - t i t " I 
'."it1.! appbj to tnnai of nil uitnis 
-Ahirh hocorae Mlnquani and ara an 
paid aftet ranuaiy i. i*••»<>. Laaoor 
i i oald ba flx-
naanta W t koproeo 
referrod to 
in- rornnlttae on Snance nmi i.i\;i 
Tin. Veterana' Uooclatloa coin "mil 
nt 1 : 8 0 JI in . S i i t n n h i . v , A p r i l l,'*J. w i t l i 
C o i n r m i o . i . u i io s C a m p b e l l p e a t I d l n g , 
Regular "IH-HJHK aarrloa wgg followed 
wiih tara reraaa of aimertea and 
prayer by Chaplain A. i . Cooloy, 
Nol leaa and announcement! wora 
rands it wns jiiiiHiiinti'ti thai Oongrau 
DOOM I pedal session In \\ M * liiiml.ni 
Monday, April IB, mni Oomrade UIIKII 
Perkins atntod thnt tho Boldlan i tomi 
oonunlttee hmi mailed BSS tatfanra, ona 
to .mii congraaauian mni Muator, toil 
tng nil thf rood thlnga abonl this 
locality whlcb amkaa it an Moal loon* 
tlnn for mefa mi institution. 
it wot wiih canral timt tho aaoocuv 
iimi raoalfad tba aad aawa of tba sort-
on-, iiiiioss or prealdanl Oampball*! 
u i i " . w h o hot un i t* s e r i o u s l y i l l w h i l e 
attending thf Bneaasauiaal nt Orlando 
hisl wank mni wns tnkoti to tho BOO* 
pltnl where nn oaaMgaac] operation 
• ns found neoaoaary. 
Mi \ i. i rnnd, preoldoni of tba 
tnte rata te Aaooclntion, annoonnvd t IM-
toot n n i I n o : Of t l i K t i l i i / . i i l l o l i f o r 
iin- aeaaoa nt thn bourtot dirt) bonai 
Thuraday afternooos Ioa ornaia u d 
oohn NN i11 in- M'i\fti. mni IIII Invitation 
is extondod io nil. 
T h e s . t e l n l I n n i r w . i s In o l i u r ^ f gt 
Mrs. A, i, iirnnii. patriotic InatTootor 
of tiu* Wotontxtf Uoiht Oorpa, Mrs. 
Loaa Ven II. Mrs. ('lurn Konney, lira. 
1 n u*i ilhi \Vh||f..i*i| Mrs RmmO 
Brlcfcor, Mra. li. Perkins, Oomradaa 
Campbell mni Ba beach lod tho ring* 
Ing. *3 
The (ipeului niiinher oa the pre* 
• . i in -s.i t i u i n t a i's h y t h e f if t -
ind 'ii nm eiirji*-. ••The ci r i i IA ft Be-
hind Mi1." mni 'Thi' i 'ninpliellfl Aro 
i Tom Ing.** 
\ \v iuiiu ..ji, uewl| elected depart-
iiieni comma odor, waa Introdnoad nnd 
'.•hi how in* inni baaa aiactad oaai-
mn i M it -1- mni alao on*u • raal expert1 
r inr -.I' • auptutfl mni hi- orderly on 
i.i. bai dutj 
Sony by tin* chair, "OU Lang sym-." 
Notea en i in- encampment nt Or-
lando h\ Comrade .T. Oampbatl nmi 
Clara Kenna), 
Piute mni pinie. .im ts. "Runkay 
iii.r\' ' and "Swt. t i uiu ms to Tiiff." 
hy Comrade Brlmhall nm! Iftaa Bdna 
Bran alng, 
H i i n S m i t h , p r . s i , l e n l o f t in* S t , 
Cloud Tourlal Club, gave nn Intereat-
lng tnik on his montb'a \isit iii Tampa. 
. ti i n.ii he would 
- p . n . i i i i v i w i i i t i i iii B t t ' l o i n l n s 
l i s m i l 
B o n g , ' T h e S h i p t h n t N o v . ! H e 
turned," bf Mn • Peridna 
\in ir bj tin- Baymonda vtoUn, 
pinno. inml.' nini drum 
Tin t i IIIL; adjourned after tba 
lute Mi- PI ' Uin- Mrn, Brtcker, 
Mra. IVnn nml Mi- Whil f«.r»l t nloi 
iii*ni- rn 
I in in , i R ItO 1 n i o i i . i , Bi 
HUDSON ASSEMBLY 
NOW SYNCHRONIZED 
UNUSUAL QUHT MADF 
FRnM F'-^UR BA^S 
GIFT TO FIRST LADY 
WASH INC I « ' \ . Api il If Mrs, 
•i-i hn\i been pi paented 
v ith nn ..iti i tab torn 'i quill mada by 
Mi i i Murray, "i Bloomlngton, 
in., i i Mir in bar atata. 
Thi . ii. wn- mada oul "f 
-i\t..*n n.HM t wiihii iho 
I * • 
Hn i loovi r i« 
in nti .tn i.iii bandmado quilt, 
:> h e i r l o o m u l i eh h m i b o o n 
uearl> a century a#o hy two 
\f\\ ICnglan I it the wedding 
h< m Mi i i o o v f i -
n nm. h tiiiit abe had it <Iup 
Heated .. • at ^ift for her son, 
• J i 
W hi li M r l l n o v e l WJIK elt*. ( i l l 
I i n ,i\ . n h • 
•j r.i in In m i h> r h m i h e e n a q n l i t e r ot 
• • I " in h : i l n \ . l o o k e d n p t h e p ; i t -
M r n of H i " q u i l l n m l t i e l e i m n tl t o 
• i•- nl n .1 n - : i i i t.i w e l c o m e 
,i i i t in w P*lroi i . : i i iy of t h e i a n d 
opon in: t ntranea Into the Wblta 
• 
i I." qui ' i made 
.n.i vvliIta bb • Ita in tl 
. I t . i n i t m 
• 
rnrnlahetl In 
:
 nn, ihe quill 
pro -• 
; I 
-
«"im n boa t" main 
l \ I KRKMTIN<J P, I \ . MBBTINCJ 
s< III IH If It POB MO^DAs 
AM p n . tr I. M i i children nmi 
n i itthera Lntereated hi tbe \\mk at tho 
acl la are urged i" attend the moot* 
tag "f the Parent Teachera Aaaoclatlon 
.u ti a Wt il Bide < i i auditorium 
Monday afternoon al •• BO o'eloek, for 
uhi ih • very int erest iin; program is 
being prepared Mlaa Kathleen <;-»ff 
aill '.M • notea and inggeatlona 
• •ii home nnd achool decorating, and 
reporta and - • hoei from tba atata 
Pari nt Teachera ronreul lon nt Jack 
• ..i.\ iit" n ill be given, 
H. ll. SHANNON WINS HONOR AT 
Bl Pss | n i n ; |< VI I N s l i r i T|. 
Mr- K i Humphrey-, i.f Wyoming 
aronue, i- in reeotpl nf the newa thai 
Sn in Humphrey a Shannon, who ipenl 
the n Ini i W with hi i ba 
jual in.MI chooen one of the four i onor 
atudenta m uii-- ICloctrlcnl Inatltute, 
W n - h l l i L ' t o i i . I> C l l . - tOOll H i 
. .1 i or in compel it ien with naarly 
i tm- rrom ovary i tnte in tlu* 
nn on nmi aeveral foreign eountrlea, 
Th" award carrlea with ii • INSI 
. c-ourao orttb the W 
. mpany, While in Bt, Olond 
i i . n o n w ot b e d w i t h t h . 
Ul t h e < l ie!•: > S h -
i helped build the 
I h i n i i i A i m l l i i l e l 
'i'n | t r a iho Individual ear dlatlne-
i ion tnoraaalagty daniandad by motor' 
lata and al tho H U M t b u tntaln tha 
coal tdaanbigai "i nmaa pendnctlov la 
tin* problom long triad by tha nut 
Mio lnduatry, and now solved by Bud-
- ii iN-ox oaglnoero, according to an-
iitiiiin "iii.ni of iin* iimisoii Motor Car 
i ' " i n i , i n , \ . ( ' du t i n u o i l i l e v e l o p i i l e n t , t o 
meet tbo exprouood donannd of tho pnb-
tic, baa m irkd Lha program ol the aul > 
motive lnduatry, Ita moot Important 
achievement to data hns baaa the la 
veh.puiojit of mono prodjvHlon of oara, 
al almoal Incredible tmatgiga with avory 
enr mn nn in 11 urod i" cmnrtantly morn 
i onactlng apeelfloatloaa laid down by 
angtnaara, to tnouro ported nt of ovary 
working pnrt nnd oonaoquanl amnoth* 
BOOa tat operation, economy nmi l-oug 
Iff.*. 
Bpead of oporali"n n ith its rapid 
t imi ' iver of Inventor) and otbor POO-
UOmlOO, la re> |nn i : . i l . | e t . - l t h e low i | 
, oooj DI M of tho i or ear toda i 
Highly developed machinery Int.- made 
poaalble tbo manufacture of partn with 
i n s i n h e h i s e l i m i t - o f n i e n s i i r o i n o u t 
i l l i n t o i . l i l i i d i v i i l i i n l p a r i i - n i n t l e e \ 
j actly like ovary otbor. The natural 
r o s t i l t b a i -*oon t h n l e v e r y e n r . t u r i m l 
" i l l u n d e r - I n n t O O t t d l t J o u n h n s bOOD 
; oxaetl) iih<- ovary otber oar of Ita 
type made by tbo aama company. Pari • 
i rerj recontl^ thli Intarcbangaeblllty 
extended to color nnd upholater? Tlic 
ii 'iohis nml the cuehtona ot oom amn<i 
I 1 ' i i f t i i r e r ' s e o i i f l i w m i i l i l i i f \ i r \ . . i i e i 
'ninii autda b) tlio company, in oven 
j regard Including oolor. in othot vv"1'!-
' there won nothing al all P* mark on" 
hovers oor ns laayraoonttog bli Inrtl 
vitinni tnste. ii waa preclaoly llbo bla 
nolghbor*a tbal had come off tin* ama 
n l i l y l i n e . 
Public damand haa nude Impuri 111 
chanooa neceaaary, Tnday*a oar meal 
I i i H v t t in* i i n l i v h l i i n l ' s d O O l N tot li 
Itlnctton, This damand Ima boon met 
Iiy the development "t tbe whh* range 
nt colora oon avnllnble In pntnl Jobt 
with body ' "h i i - itTlptngl nml \\ bw ' -
t" 11;i rmonlaa In tint nml in . I 
n m l I h e i i u i t o r i n l of n p h n l s t e r v f j l h r n 
Originally ludlvld-ual tagba oonld ba 
Iaatlafled only bj th. buyara «>f blali 
p r i c e d >;\i-. w i m w e r e w i n i n g n o t o n l y 
i nuni "i mono) '•• •','1 :i 
i i l i - i i m t i v e e n r h u t t " * \ ; i i l fol ^ \ " . • , v -
if not e s s n r v . t o h n t h e I r s l e w l y 
oolored nml upholstered to their order. 
I mil \ idtni I h \ i:i mot or cara '-oil (-
mean extra money pins ,-\tr-i leimih 
oi' deliver] Lima 'rin* nmnufacturera 
bave fmed mni soiviii this problem, its 
t h e y l i ; i \ e M m n> Oth l t • • " n t i " . t l -d 
with the development "t tin- lnduatry. 
p.,.i ni si* nf Improved ayatema of ron-
\o' ini; iln- porta in foctortoo, thai aat 
boon abjo t.» dovolo| to a marvalona 
dogreo iin- qrnchroninatlon of arrival 
'. of tiif *J.(HMI porta of tin- <•• i- al ttm 
.1- etni'i*. Una Mtadon mothoda ol 
inn iiuf.-n to ring mni . pfdylng i 
nulomoblle bodloa, fondaco nad wl la 
Lbave plajrad thotr im rt in prodhdag 
the liniitl .nie oalorfuJ f i r - tli.it .in* 
' the praaanl regno. 
of the Rndooa M • 
('"•iiipiiu\ 'his method of manufacture 
hn- bean carried t" most remarkable 
W i t h l ln | t o p , i h f 
' <r e t i in 
; l . i i t n t i " - d i f f e r e i i ! I 
1
. ara ronaldorlng each -mrtntloa, • - n 
;
 minor u • eoparnto t> pa Thla i*- done 
I w i t h t in- -mm apaad .noi n 
., I.-; production tlmt ord 1 nail , 
in ru the manufacture of c a n that an 
i-r.*. i-rh Bllke MI . pet | pai ii 
"OLD IKONSIDKS" BRING 
i t M l D l * . BBSTORRD 
WASHINGTON D. C Owaag to 
ihf generoua reaponoe "t thf public t" 
Ihf toll fnr funda lo hf used in I'.i 
i o s i i . r M t i i . i l i.f t h f h i s t o r i c 
< .m-i imi ion", the work ims gone 
forth rapidly mni is m u more than 
half completed, according to 
l l i e n t l s s i i e ' 1 h y t h e I M*|uirt l l iot i l "I t i n 
\nv,\ . The end of this yaar ihould 
MI io r vary Marly i«adj for -<.< 
Mgatn, -iii<i thf atatement, "Old Iron-
i d " w i n n she i - ie i o i i d l t l o l i f d . w i l l 
Pr in.ni" ii Moating muoeum, in be low 
cd to ih. iinjKirimii porta of the L'nltod 
st»tes tmi iMiHaeaalona ao thai th** 
thouaauda who have holpad r ootid 
her oan aee tba roaulta of their ..m 
t ri imt l" nis. nmi fnr educational par-
pnooa. 
To date ovar BOu.000 ooplea at Oor-
goo Qrant*i I0-eolor plctnn af tha 
M)Ii]i have boon n ld , and there ara 
still ni i 000,000 ""pic- remaining. 
A pinii bai recently heen itartad 
where aaleamen throughoni tbe conn* 
try are telling laraa blocka <.f pic-
tures I., woatthj ni'ti for gong timi t<i 
mhool i bUdron in tbalr roairectiTO 
oomuiunltlea, ns well ns to i.ivm- rirmi 
nnd < orporatlaan for dlotrlbntton 
flmopg their employ os and cuatomera. 
if ihi- method is auooeooful In dls-
poolng >i |...inn*- reiaalnlug on band, 
i l s h o u l d c o m p l e t e t i n - f u n d n e c e - s a r \ 
for rc-ioiaiion. Already 9S4S.I baa 
boon I'xpendod In work oa the ship. 
Tba I'nmpalgn For the raatorallon of 
thla hlatoric Pi Ignte, nci nrdlraj i-> tlm 
sinii 'in. ni. is proving "t tnootlmabla 
ana, •-• no other method oonld tbt 
youth nf the countn be made t" real 
loo th. valuable aervlce '"Old I ion 
•Idea" rendered when ihis Republic 
waa ID its Infancy, nmi tbe Importanl 
purl h< played in our i ;nl \ atruggfoo. 
rin- i-ii riot it- pride in Inr uehleve* 
inetits taken by thooa oooutlng In her 
rebuilding could bo arouned In go 
other way, 
HOGS vYRBCK Al TO 
M W IIAVK.N. Conn., April S, 
[four mad boga ^"i VVIIIuim Qreea 
into trouble when he tried out g 
new oar, Trying to avoid 
four rni plgu, ho wrecker tbe car tnd 
now ih, dealer la trying to recover 
fniMi : he on ner t f the b 
SPRING SHOWING OF 
GENERAL MOTORS 
CARS 
A largo moonshine at HI woi a og 
tin* debrla Doattog down tho Tonnoi 
see rhc r pnst I leeniiu. Ala., luring 
tba H '"in high itnge of the atrenm. 
lethal 
\ nationwide exhibition of nil t on 
oral Motora pnaorngfr oara, to toko 
place during the week beginning April 
SOtfa mm ending April MKh nnd « d 
tng April 2Tth, waa nn Innovation on 
nounced todny by Alfred P. shnm. 
Jr., preaUlent, Qenerol Motors TAe 
exhibition is io be Known %$ the Qeo> 
aral Motora Rprlng Showing, and from 
the plana already outlined promlaoa to 
he the largeel mid moot comprehenalve 
ahowlng in the lilstiny of ihe auto-
motive lnduatry. 
Twenty three thouaand (leneral Mo 
tor- doalera nre to partlelpato iu tbe 
event, fniii aotlng ns nn Indlvidnal 
t'vhihiior of the llM "1 fnr*- bO mor 
I'lmndlaea In bla particular location. 
Allotting n minimum of five dlaplay 
oara Bor aacb dantar, Httn wUl moan 
Hint dur ing lhe week l «* l ln n 1L'" 
000 Oenoral Motora oara win he on 
View s in i l i l l n i i e t> l l . - l > . l l i e eYc l l t w i l l 
in* -njtnhh announced hy nationorlde 
mn goal UP newopai>er nnd nut dour ml 
rertlalng, The corpornltou'i motor enr 
dtvlalom Cadillac, Buick, Oldvmoblle, 
i laktnnd nml rhevrolel nn- co-opera I 
in-.' I i k e t h i s S l u i n g S t n t w l i i K n 
memornhle event. 
i n r iwo yean pnst Oanatai Motors 
haa -poii-.n. d apectal ahowlngg nt tin* 
uin. .it' tin- National Automobile 
shows in N.W ITorb nnd Oh*eaao in 
. • • • ...
 r t . . . i > i . ' t > I m a 
been ropi-esi in- .i Theae eveota have 
i i. uiiiii .I n gri»al Impreaaton u mi hn ve 
attracted nn attendance comparable 
with thnl ef ihe National Show- Ihini 
solves. Hi gntatllg llle pObllCl inter 
est in these undertaklngo, it is daold 
fil timi thf rarloua communltloa ml 
..vm- ih. < mini ry w uuiii appreciate 
-imtlnr ahowtnga in their own loon-
iimi- Thu- ihf Idea ni Hprlng show 
big w<' k wn- conceived -n\,\ bj moana 
"i it ' . iicral Motora \viii in effect 
brlhg n inlnloture automobile ahow to 
over) community, thereby pinpbaalnlng 
ihe facl ihm within ii- own organlaa-
tion Ihere i- n enr fur every purpoae, 
in commenting upon this program, 
Alfred i Nloan, -tr.. prealdent, Oen 
• •I .il Mol ura, aald I 
i .im Vint- 11int (leneral Motora 
baa i i"'> npooon i" ft "i proud "T th. 
nfcninpii-iiiic tn of our organlaation 
ns evidenced hy ihe producta which 
we nn exhibit I iui iu everj <*. uunlty 
•111:1 r,\ ; i - :i | M T | nf " i l l ' H p V l n g 
simwiim Week' Onr orgnnlaaUoa hai 
j worked Induatrloual) nnd noaofllonll 
Lntsly niul with aver] fncilily Ui lis 
nnmi. in the development or tin* 
i producta presented They hnve nol 
I h e e n t h e I ' f s i i l l o f JI n m i i l h ' o r n 
|year*i effort, On the contrary thai 
repreaeni a ecu inula tod enporloace of n 
largo itaff wim imve boon tntenatvel) 
ntudylng aacb Individual \mrt of una 
i >i ..I iie ni tor ;i greal anany yearn it 
I IH only through iucb aooumulatod en-
perlenco or nci unl contacl with tin* 
. pi'i.hi-in tlmt the preaenl roooll hi poo 
, s i h l , • K v e r y t i m e I lm>k n t t h e i m u l 
i em motor car nmi conaldor tin value 
t h n t t h e p u b l i c l ' e e e i \ c - . I m i l i i h v n v -
I i m p r e s s e d w i t h w h . n i h i s u r c n t l n -
d n s i i \ i m - . i . i i i i n p i i s i i f i i d u r i n y j t i n 
relatively few ynara of ita oxiatence 
Irreapectlve, however, uf how (icnerul 
-Motor-, producta mny he appralaod to 
I day, our organlaation hns eonatantiy 
h e f o r e it t h e ( J e n e r n l M o t o n j t o l i c y o f 
offering Increaalng valno, through ovo 
im inn. :i- n clrcumitaocea make i-.s 
-h i iiy otrivlag nhvi.ys for aogaa* 
thing bottor, aomothtng hitter will 
tirel) reonlt As • au-rbor of foot, l 
ihink ihnt ihi- spirit baa a graal goal 
io do with ihf tremendoui prooporlty 
t lm I i in- e try is enjoying 
I H M ; M I I I I > IN 
TRANSPORT (HASH 
P.I \ 1 ' M i i N T , I ' n l . T h e rOUgbOOl 
I mountain paaa in Amoticun nir lanes 
I S m i i r i h i . \ P . o k i t s t o l l o f f o u r UVOO 
WhOU nn nir tTOnoporl Unor lmund 
! f,.Mn, . .... t . . . . ., . . , , i - p M i o T . 
[ciaabed In tbo '«'•-'. oxplodod and hurn-
i "tl i n t o n n u n i ' f f o u t i i / . n l i l f m u s s w i t h 
I tta pilot nml three imn pHoaaiigaro. 
in a heavy fog, wtth dloabled on 
I uiiio. the Slumlard nlr lino mono 
I plane, ;i Pokker with om* motor, wont 
t o H a d o o m I n l h e h o i i r t o f t h e p : i - -
i n - i t h r e e m i l e s n , . r « h o f h e r e 
T i n vii i i m - W o r e : U o l h e r t I t . 
I . w r i n J r . , p i l o i . i.f j , n s A n g o l e o ; 
I t . L . B l O k o , w e n l t l i y h n s l n o s s i n u n , 
of Loo Angotoo! io*..rue Nloo, woaluhy 
Loo Angnloa eontrnctor, gad T, .1. 
Ki-tiy. sp.ck broker mlaoman of ivoa 
Angojea and tan Antonio, Texna, who 
waa ruabJng to Iho bedatda of his wife 
in Snn AUtoUlo, She hiiil lii*eii Injured 
in mi Bcddonl 
P I .A .S Vi PIKCKS \ T I 
KPItlXa \Al.l,i:V Minn. April IS, 
Bdna < luine nged I. taa I n pi I 
Loire of SO piano piece- al her com-
mand. 
ESSEX 
T H E C H A L L E N G E R 
rifav tht rwaet pity tunt 
tf the 'Hudten-Eist* 
CnalUairn'' rutry Frrdaj 
\ i *.-, o i i u i i:s i 11 i t ' l i l i 
\\\ l i M i . i i n . K s i n 
I N*l l \ VKTKKVNS 
Alllil I WAKTH 
111., April IB '- " EUl I 
1». S . I . . . ], i n n n n l l y p u b -
li I l l m l t l i o 
I 
v. I lo l l * , \- i l l l n i l l I",, l l l l l l l i I I i l i i l 
I i | . l i - l l l l 
. „ . i n t i n - w . n r l . i u s s . i f l i m i l s 
-iII.I tin parts mi th.' 
C I T Y F I R E O R D I N A N C E 
1. Bonf i r e s M U S T N O T h e stm-ted w i t h i n c i ty l imi t s wi th -
ou t oht . i inint ; p e r m i t n t F i r e H o u s e . ( P e n a l t y $ 2 5 . 0 0 f i n e ) . 
2 . Graaa f i res M U S T N O T be s t a r t e d w i t h o u t c h e m i c a l t r u c k 
in a t t e n d a n c e . 
3 . N o f i res m a y b e s t a r t e d a f t e r sun d o w n . 
4 . R u b b i s h is t o b e p l a c e d in t h e p r o p e r r e c e p t a c l e s ( b a r r e l s 
o r b o x e s ) in a l l e y s t o b e r e m o v e d by t r u c k u sed for t h a t p u r p o a e . 
Any pei son not linviii ' ; I c l e p h n r e in t h e n r e s i d e n c e , li 
ho . al B» used in f i r r i ' i nc r«ency . 
, <,r ii..-
I ' ,, \ , :,.,
 r 
.1.1 <.n w. 
-\ju-il in. In tlrlando. 
I . . . * 
" . , ' n , i-n 
' 
id • i l . ' i 
l .n. B l l l a i.f SI i I ' . i i . l . J i 
" I S I . i I . .u . l : i i l l i i ' i u i t i ' * - I , . Ili<- n u l l . . m i l 
M - M I I I I I M ; t r i - i i - i - l 
i ..[ Mi; i in* 
In i l l l l l 1,'il t . ' I- o f l 'lllll |..-| \ , - t l 
.11.1 , . r S l , I ' l l , l i , I , • . i n - , ' l i . i - , M i s \ . - I 
SI Cloud 
A|.|.' 'llll IIIIII , Warn'. I .,--*. it nuni 
guard. Mi Inni rurnsr Bl 
i ' i ! m l i- IIM i .1, \ l i 'I l u - l i i r -
w','1'1,'. Tampa ; dsfnii msnl * -
rmpundpiit Mr- I Mi l Ii Wliill. * 
Tampa . polor Iwarer Mo, l. Plmuui 
i'lini,. si i*,.i, |„r I rl* \,i 
- Minnie 'I It* iii si i*,-t,-r-i,i,-
,'T l'i'UI',-1 \ , , .'I I n , l i " S.v.n-I Sl l ' , ' | 
II 
l l . l l , ' i n u n Sl t ' . - l . ' l 1 u u |UI 
Settle I. ml 
z$ ^haUenging you to know the best .JTO 
&5 yto 
in Performance—Fineness—Comfort 
For instance, the Coach $300 
B U Y Down, and monthly Payments 
of ' $54.91 for 12 mos. 
Y o u r p r e s e n t c a r w i l l p r o b a b l y c o v e r t h e e n t i r e f i r s t 
P a y m e n t . 
The H. M. C. Purchase Plan Offers the lowest available 
finance terms on the balance. 
g\*b*X/fs\ O n o u r o w n s t r e e t s E s s e x t t ie C h a l l e n g e r , u n d e r 
•f ir F f I ' * c o m p e t e n t o b s e r v a t i o n , a v e r a g e d 'a\<J m i t e s p e r 
g a l l o n . T h e a v e r a g e o w n e r i n t h i s >_ity c a n e x -
p e c t 2 0 t o *at m i l e s a n d u p w a r d . C o m m e r c i a l u s e r s o p e r a t i n g 
l a r g e f l e e t s o f E s s e x c a r s s a y t h a t service and maintenance 
costs, c o v e r i n g m i l l i o n s of m i l e s o f o p e r a t i o n , a r e l o w e s t o l 
a n y c a r e v e r t e s t e d . 
E s s e x t h e C h a l l e n g e r o f f e n a c o m p l e t e n e s s 
o f t i n e i ' ; T e q u i p m e n t f o r m e r l y i d e n t i f i e d 
o n l y w i t h . r s , a n d a v a i l a b l e , w h e n 
a t a l l , o n l y a s " e x t r a s , " a t e x t r a c o a l o n 
c a r s of E a a e i p r i c e . C h e c k t h e a e i t e m s as 
y o u h u y . I n E s s e x t h e C h a l l e n g e r — . n o m -
p l e t e , fine b i g " S i x " — t h e s e i t e m s of c o u r s e 
a r e s t a n d a r d . T h e y c o a t QOtODC c e n t e x t r a 
a n d r e p r e s e n t e a , i l \ a b o v e OIK* h u n d r e d 
d o l l . u s ' a d d i t i o n a l v a l u e . 
•:• 695 
AND KlV-rAT FACTOItr 
Standard equipment / n -
clu.lft: 4 hydraulU slunk ah-
tiith.r* , t, .fii gouge for 
gtt* anil -i thut' 
ter* s.niii* tumrtt, uytnd-
th.shi wipvr glare-proof 
• •..' m e ror < • 
link amtrott <>n wtOOt tng 
Wheel nil bright fur i* ii*ra-
miutn -pUttsd. 
C o a r h - -
2-Pu»!» Couf»« 
r i i . i . i . m - -
Coupe 
(**Ath rwitt t>l# i 
. . i n ii.i e l 
Se*lan -
T o w n Sctdno • 
Roadster - -
Co t iT t i i l b l a 
C u u p * • -
$(.<« b9S 
b95 
71f 
mat) 
7US 
0 
• - • 
Ml 
BRYAN MOTOR CO. 
ST. CLOUD. FLA. 
r v t . K n i l It THK ST. CLOUD TlUHl'XK. ST. CLOUD, FI.OKIDA I i l l KNOW, AI'KII. m. t ta* 
•jtVtCTUniiiX-U Whittle 
I'lll.l * Hm 
" i l l ' l M 
• 
. I, \ l I . I J O H N S O N 
J O H N S O N 
V VI , 1 . 1 1 1 V * ' 
nt the 
I 
Ul Will 
in pai 
Iptloa always 
s i m . a r h M k a i 
i n chau- i : ' J • ! « . ' 
jroUT f„ r iu , r :, : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •4J 
I IKK * 
•;• :* 
M l l l l l l l l l l H l : - • : - : - - : - - M - M - K - : • 
ii, m.v \ a \ " n i -
. I VI.-i i,l.i 
n.i Iks wii;u go ni. 
llooay iu-i ili.' atrlfli 
An.l lln- manner ' "in- - nml tl"' "iim-
m. -r 
. -in,. ,,f ii 
An.l -mn.' w,.iil,l iiiv,' Ihi-ir '. 
' . . V , 
Ami -nm,- their kingdom f..r | 
| ihly III 
nm. 
•• 
-
""*• 111.' 
• i i n . 
' 
I; ly tl 
j . l a n 
i 
W I T H O U T L I G H T S 
A . . . . . . I m n in t l " S i i i i r i Dally News , S tua r t will ba without 
lights d u r i n g the mi.iiinir m o n t h i . T h e l i g h t , w i r e t u rned 
• Sunday . S tuar t o w a i t h i F lor ida Power A Light C o a i p s n j 
$87,000, approximate! . , $10 ,000 toon than S c b r i n g b e r s e l l owes 
t'or eleel n i ' i . . 
Sebrlng has i ifrcal a d v a n t a g i over S tua r t sa r e g a r d s atreet 
l ight ing We bev, al leasl half a g a i n a i m a n ; atreel l igh ts as 
S U t h o n g h some ol . .ur t t ree l l ights a re In subdiv is ions 
. . I b locks from the neares t bouse , it bag never 
worr ied the city council because tin lijilil plan) is munic ipa l o w n e d , 
a a d wlml a re s few l ights be tween t a x p a y e r ! 1 In i l n , ee*. II |g 
taken for g r a n t e d thai the l a b d i v l t l o n i a re t a x p a y e r ! . 
I'h.-n- i-. no .-i doubt but lliiil S e b r l n a will re ta in the o w n e r s h i p 
light .unl wa t e r l y s t em ii ii in lefl to i r o t e o l the peo lpe , 
; l l u | JI [| u n I,, tin people tn wa tch for specia l l eg is la t ion , which 
i,,i „ , , nf i l i p p l n g -m-ii t h ings ovar on the ott taeni 
H i g h l a n d ! Count j S e w , ( S e b r l n g ) . 
\Going To Try Again 
NOT A SINGLE ARREST 
Law A l-i.I I'ln' town of H o o p e r , Nab. , haa laid d a t a lo il 
ing C h a m p i o n s h i p . " 
It i- a town of 1,011 p o p u l a t i o n , m i l d u r i n g I 9 t l not :i Single 
arrest was made within it- bo rde r ! , 
All iln pcoph obeyed tha law, \ i leai l none w e n .'.-night 
d i sobey ing it. 
Will iam ,i. D a n . C h a i r m a n a l tin Board o l T r u s t e e of t l i . i 
town, m y i thai the churches a n wall a t t e n d e d , tin- schools nre well 
t i l led, ni.l Hn' people a to i t iy "mind t h e i r own b a g m e n 
T h a t ' i the valuable leason ihal can in- l e a r n e d Irom tha t eco rd 
..f tlii- model town. The people moatly "mind t h e l i own b n a i n e . i . " 
When people do tha t , t he re li very l i t t l e chance o l t h e i r b r e a k -
l n g |T1V ,,; ti,, l awi . M o n than Hint, t hen - i- very l i t t le c h a n c e 
of tlio h e a r t b r e a k i n g t r aged i e s thai h a p p e n moat ly becanae peop le 
.itt. 'ml io o the r p e o p l e ' ! builnt , i , 
Wl 11 - i i i l . Mr D 
Ynur town i- to !>. eongra tu l C^kf-fJTl e^'V 
A l T e C A I T I 
» TbutJF you tad biMTvt}ux3^ m,oPP»sm, 
your moraJe mi^K^net be sogoeA citi-cr 
COI I IRR GETS \ PJF.WSPAP1 i; 
• 
tormod. 
ilr, w\ ih' 
• • 
Mr. II P 
of the 
* 
• 
doabt-
J It in 
, 'i 11*• Proaa, 
andar It 
Mr Locaa otmt i 'if tl,.' 
i r i mar* 
Capt 1 I 
FOREIGNERS WORKING 
IN FLORIDA MUST 
REGISTER 
r d , Klu.. Apr. US, UHft 
ii S i r : 
Wa ii.i1"' raaotti from 
County in tin* I ta ta thnl -
mnny onl al Btata Uceaoo tmm, balm 
•aad oa < ;irs owaad oc opamtad bf ]**.. 
i>it* win. u a now oarnlnj thatr Uvatl 
hoo*\ in n a r l d i i ' n .ii• ii" aanM 
baUlIar wiih tii.- ruling of ili* Attor 
IM*\ Oaancnl la thi tni to ro 
oaa ini'iii"! I D u ion 
un OMffaat Croat ala ruling eovarlni 
this nbjaet, dated Uax n | 
• raea who i • Idi and 
tgnngmjgt la baalaoM ta tttfi 
qulreii to obtnta norlda ragletratlou 
•if hi-, motor vi-iijiic. ragardlaa of UM 
rI)at be muy be alrwnly li 
In Home Otboi Stnte- I'be exemption 
from registration prOfUod for in OOO 
tion UM ippUoo only t»> T H . W S I 
• • 
who engage ln business In tlii-
•Mh ho* baaa ibe eoaatmctl 
e r a t ion of t he low sir 
and in view of thm larva annsbar af 
otbor oggmmgat nfca oara oompllad irlth 
thia In ter i in- t i i i lon of the 
vlatfoii t h e r e f r o m ut t h u t lm*. with 
out the authority of tbe laajlalaturo 
would IK* nn warranted ." 
it i* my doofin thai tna b pnb 
Hclty at* pooslMe ho glren tbU nutter, 
and It Is MBUuntod thnl yon turn thia 
l e t t e r over to vour lOCOJ papal 
tbe roqnaal thai thaj "*•*' U fcfanj of 
tho***-* vloiuii'ii; tlii"* law. do imi (no* 
that they ur* dolnj 
I wiMild I I j i j i i i i i i i t f | lo t tor i 
advising me thnl you intend t.> sorry 
nil llii* OOO" OttOUM tt t h i s in-I 
Assuring you that y< nr efforts have 
boon appreciated, and asking ior I <-<>n 
tlnuatfon of yoar otfidonl aooparatlon, 
I am. 
Tours v«*r\- tiulv, 
OEV). WHITEKI1.MJ ICcBORI 
State Deputy M V I* 
F L O R I D A B A N D S 
Florida ia a ! nd concer to d u r i n g lli< winter whan the 
,,1 villi tourletn \\ lm lika t *> sii in the w n t h l n o on p a r k 
tin melody .1- it m i n g l e s wi th the a inglng ol 
bi rds . 9 •• ("ii"' bnnda , with na t i ona l and I n t e r n a t i o n a l r epu -
vlait Flor ida d u r i n g the win ter aeaaon. Al S a r a s o t a , lhe 
John RIngling bond furnishes mas lc for t i n t eity .unl i u r 
rounding t e r r i t o ry , while the circus Is In w i n t e r q u a r t e r s , St, 
Pe te raburg , Miami, Palm Bench and o t h e r p laces emp lo ) na t iona l ly 
known w lhe r la i tnrs d u r i n g t h t wlntt r St, A 
m .1 munic ipal band thn l i- cons ide red one "f tin bas t in the 
. .1 W a u c h u l a , Por t Pierce and o t h a r F lo r ida i 
la tlia.t play Ii^«' profeii lonals for fcha bene fil of h o m e 
folks and visitors a l ike. Lake W o r t h ' s H a r m o n i c s Band Is ]>; 
unique musical organi t it im*. and 
one tha t furnlshea sxeel lenl music . J a c k s o n v i l l e ' s police band is 
winner i" m a n ? band contents . F lo r ida ' s b a n d s 
the Ufa of ths sts v* iy thay p r o s p e r and grow 
on. 
• ±2.2' 
SSO0 \4Tr.* 
BRISBANE 
FROM ANT HILLS TO MOUNTAINS 
IOMI OKI KOK t.OI»s PROPI » 
i»> go*/, iMBBxrf i>. Prlaa, !>. !>. 
twalah 10 i 11 
in tin* iiiid-t of troublaaasna tlmea 
k - la ring i ho blessed 
.!.• futnra. Judal 
ns iba ii-M i n 
i than 
would i • i whleh 
in parpotulty to 
Hebrew will regain hla 
.\l Kit i n 
1 >11riiitc f hi i : •'* n fi • 
w I.II.I-I ..t tii. ibodied In 
,.„1 your borne town." 
. . i . . i i ^ • " 'h* w i l l ti> 
racial a p p l i c a t i o n oi tha t p r inc ip le ta tht 
end tha ihall p a t r o n i s e and booal only iln ir own c o m n u 
ii i iy. bus come tlu* b r o a d e r policy ->f c o m m u n i t y deve lopmen l whore- and pfars 
..nc. iitr.ii. on s k r g e pn i ity wi th in thel 
ri it. W l . t r . tl,. m a x i m u m of p r o g r e s s ia reaefat ;' [j " '" ' ,! • 
. • i r ii i . U l , n spoeial omphsala, by rsnaoa ol glad tiding* to nil Zlon. Throughout lhe Pouth will Join Krpubllnin pros 
l.y any m a j o r ci ty, tht n is • c l rcb oi smnl ler e o m m n n l t h > abou l ll
 (lM. , . , . , , , ^ , 1 , , , , . l l H . Aiiniuht , niiilcally. if tbe Uepabllcaoi 
ina n"i b a c k i n g of tbe paren t city a m o u n t s . mos t I tbi pro i diet-mefwenger to adt .-ii-i* ring bi tha streets, behars tbenwolves 
to -i pass ion. Bawpls thai thaaa ata raatfnl 
J a m e s W. Ell iot t , of ths Los iVngelns Stock E x c h a n g e , notes ******** ' " •'• • v"" >••••-•• ! | ! 
-I,* the g r o w t h of th l i b r o a d n r p r inc lpU tn So thel i the repoae ol I 
ran ward, wtiiuii. ilio glorj wl 
\ ahall be I snd m 
IK ( l l l l OKKN IV S \ K \ K S . 
l l l l PRKSIDKNT W i l l BOM 
v | | C \ \ , . | Ol D < I I I M I 
M . W i n ISKfl 1DVICK. 
,
 :
 Ldlas who fool thay raaltj 
"can i •• limn two rhiiitren 
W t t h t ' V t r y i l i i t COS 
ni Aifioii Tsallaar. "i lw*ttt 
mn ru i ii t > elghl yaan 
I I c l i t l t l r rn , t i l l un 
Krallty in bunuo i i bos 
ilu* . itriii. The majority shall m in-go, s girl In I0M and four net^ 
oarlj and * ond i b« 
i.ii four so Hf j aam I n marked 
i .mti.'i-i tin* "W.M'.I at oar OodM is pra 
11. ra is i hm a uh-h n 
Hun.' to soldi stta< k 
i t i t in* H i h l e i l n • 'iiL-h ;ill 
Many thi 
l l l l l l- M i l l 
• ba Hoi j Blbli Groups and evsn ss 
t o - h o w i h o Htl . ] .* 
tut 1 bers oarer wns s daj 
whoa this Booh was uoro nrasly as* 
i ;i> the guide for man In thla 
i a*/aa onto ii' si> n rhe pro 
dud in BppUod Chrlatlai 
. loni for u i 
live n< 
• to [solah 
it mountsh 
upleta in IHL'.:, i 
. u n t children in four births 
AH are sllrs, too I iririM 
lorlng 'hi* s 
ooquorora i dragged 
nssoan sway Into lawn ••• 
would --i">ii recoTor, 
\. . . liner t ..ni tnna that, 
Bldont Hoover 
to IK- tbS 1" ii'i v th 
nlghl s • i 82.000 
i. BS Ol thS Nni" 
i the Republican partj n 
noted there oa » soumi. pai 
iiiiiii.iit baala, mi ths sssamptloa thai 
pulnil and pn> lalm ili. th id forgo tt n, sod thst 
Ths 
i>t* made oa i for the pilgrim so roots 
ificti boon done to Boako ready for the 
coining of HI earthl) king, EVow proph 
•; praparatlon shall 
bs mada for asl ' be ordl as r* t tn\ ol 
. 'is . i l l t • X ;i Ml I > n 
. . . . . i - i , , , • ' . . . . t b a t , i s poss ib le fo r i l ic < inM of God. 
Cal i forn ia and tin S o u t h w e s t A l t h o u g h each city in tha i to Ood 
i own Intereata ind pu r sues them s e a l o n s l y , In *i m a j o r i t y *>f tlvlu In Babylon. Tba peace tl 
!lu small t owns c o n t r i b u t e n n s t i n t l n g l y t o w a r d s boos t ing L o s j s s t h SH nnderatandtng was uii io h. 
-, Tha t r i ty has bnd c l lma to , man*mcda h a r b o r and • i " ' v people, 
na tu ra l a d v a n t a g e s to m a k e it f o u r t h city in aise In the t i on ; 
bul ni the same ana lys i s - very cltj within it- H i n t e r l a n d iitn 
H a r b o r as its h a r b o r , Loa Angeles ' g r o w t h is 11 | * mountains sound" 
tl*. Ilka modern motboda of rood construct 
The policy Is a wor thy ono. Var ious a d a p t a t i o n s of it wffl !»• i ,:n ,M l h p " r i ' , " t »»cb I 
tghon! tbe na t ion . T h e smnll t owns ;»r.' s i tuated 1 iVt• -
a hugs fan abou t all la rge c i t ies . \ n ' bills become mon 
the work of millions oi people , each c o n t r i b u t i n g to the othi 
each raap ing common battafl ts , N o r nn- tha smnl le r towns tht 
only con t r ibu to r s It they build i Inrge cont ra ] me t ropo l i s , t h a t .^ *)*,. .- •• MWOJ K F C F I * T I O N 
>n will Imiiii t hem. Money is cons t an t ly f lowing ind is K O K V \ T * L I*KKS HAZKI 
availalili to Industry and business t h r o u g h tbt* g n a t city. O n l y BILK) \ \ l > DKI'T. OFFICER 
IM securi t ies g rown to the i r p r e s e n t p o p u l a r i t y , i ndus t ry 
to Its preaenl p ropor t ions and seasoned p r o s p e r i t y boon m a i n t a i n e d AJ, 
1
 ftar yoar . iignghbsrs of Dnloa Totornn 1 si 
dny. April It;, at 'J-:iO i». ni. w i t h I ' n - i 
dont Efottta Baandta in tbs chair, tbs 
organisation was tilchly honored hy 
havi im int sent National Prealdenl 
Baaa) L Riley, or Obtusgo, HI MI* 
HM.g .ni it.' wns plaaaad bs bs in 
the tats of Plorlda, this batng hai 
l i i s i rfadt, nnd sin* WIIH v e r y niurli 
willi lln- Ten t w o r k In St. 
ciond nnd osssntlnssBtsd MM sissabars 
mi whal thoy hod sssomidlahad. 
ths masting n rsosptloa was 
h. Id Bar ths nntionnl prosi.lint nnd 
i in- nowlj tic. led dapartmaad offlcars 
im follows: Banlor pepartaasnl Pros! 
iiont. Ifsttls c'lnrk. .junior Dsportaisnl 
Prastdani BDMM Baymond, Doparl 
mini Chaplalfl Efattle Banadlot, De 
|i;nf nn nt Tri'iiMiirtT I h l o n Kills. \h-
pn rl m m t ( 'otinsi ' lor NoMio B s f S n 
in tin* msstvlM l i n ' ' wnta Dapaii 
ment Comamndar of tii< t*. -\. it \ 
\v Lathrop snd Mrs. Lathrop, Dapoii 
menl ' ifflcas of tbs Day James < lamp 
bsOg i*M si i iri HI n nn nt Commander i 
ii DoGrsu nnd Hn DoOraw, Com 
mandor •' K. Bsymond, Offloar of the 
. bold, s our Ood 
n .-niii N- Ii .*•!t, i tni ii msn eloualj so, 
of tln-ir Jobo-vsh ilo glvas 
n *v ;i rds for obedience snd mu I 
to IIIMHMMI for 11 is children. Herein IH 
s, mng I. ih rni offfeas to tin* filch 
i b ddar i* to IH* sU^ipsd 
ron • mi n insist that Prr* 
the opening \\ i of en " l ' '1" i ' ""^ ' 1 nasi • rvltaf 
courngement, MBpoak ><• comfortably Mil nnd lot UM party pass it Thr 
to Jenuuilem." will probsl •" vm. 
i iidoi iho almlle thai la repeated • writs 11 ond po* it. tf it isn't t<» 
oft on In tin- Vow Tost -in i ther foollab I will sign it." 
pastoral scene la presented. He Is thi ,
 9**mmm t(t „ j la 
beplierd of HI* sheep and will , , r ; . ; i n i / 1 „ , | M r x mUHom or m.-i. 
'"7,1 ' ' - ' V ' " "MV hi on millions a! fsnns, producing with 
I ' t i lo Intnl.s a r e llkow t a int 
lh- Will , n , ' 11 , . - *"n "" • , ' , " ' | , l " n - " ' " i>^l»r"y • • 
illltyandwlN ill , " : " 1 , , v w t U ontoulosd quantity pro 
v iii<-in Auction lnduatry ihnt nays goad dirt or weak to walk He will 
in h i s IM/soni 
CHURCH MEMBERS IN THE CABINET 
I'h. i . . I H I H I ..f I ' r . - s i i i , -n t 11 , , , .v . i - mny i .ol l i . over l* , piou.-. 
Iiut iM-ry in. nit.i i oi ii is ,i cbu rcb mambar , T h e P r e s b y t a r l a n i 
' I" HI ih.* -.1,1.11.- Imt we have ao mtigiWna*i oo thai .•,.•,iro, 
for lh, I'r, -.hvl, ii.-m- a N fin.- folks, iisn.-ill. have in.in. v with which 
nn r e r j l iberal in p r o m o t i n g c h a r c b and cha r i t ab l e . 
ao longar l i r e , n o v i and bave tbel r be ing a In p r e d a i t l n a t t o n , ancl 
Imvi- been ri^lii a p front In pobl le a f fa i r s e r e r alnce thia na t ion 
o{ our s ..in,, mi. , I a o i ih, i, I, cabinet n a m b a r i , five a r e 
nln-rs ,,f th, i i i n n h John K n o \ fniiinliil in old Sco t l and . Tbaaa 
Include H e n r y L. fttfanaon, the s e c r e l n r y nf i t a t e ; Willi .m I). Mil 
.•h.i i . tba a t t o rnay g e n e r a l ; Amlr.-w w , M . - H , , , , . n,,- t a c r e t a r y of 
111. I r. , - , s u r y ; . IMII ICS \V . l i o o . l . I h, n n - i v l . - i r , o f w a r , a n d I t o l x - r t 
I .nm..nt , t he s e c r e t a r y ..f commerce , T h e n tbara ;.r. two Con-
g r e g a t l o n a l U t i , W a l t e r i !r . ,«n thi p o i t m a s t a r e a n a r a l , snd Hay 
Lyman Wi lbur , tary of the b i tc r ior . Char lea I r n n c i a 
A d a m s , the t ec re t a ry of lh. ., i nitarit n n t i n u l a g t h e 
i l lusir ious lin. s of bo th ih.- A d a m i ' and ih<: chn rch which Ims con-
t ri l.n I . .1 so man] irr, ,-.i in. n and woman le tha ae t ion . \ r t h u r M. 
H y d e , tht • of a g r i c n l t u n .s , Methodlal aad a t e a c h e r 
..f . j m n t S u n d a ; ichool e l a n bach In Missouri . T h e r e m a i n i n g 
m e m b e r J a m e , J, D a r l s , l e c r e t a r j of labor , ia • Bapt is t . T h 
l« " • 0***™ -* " " -/iea-rraildent, < l,nrl,-s ' Z l " , ^ : : , ^ T' "\Z 'u^n. *"} \T' 
C u r t i s , i i M . l l i o . l i - i S.i l i n r . a r e s i \ ,1, , . m i l l i o n s r. p r e s e n t e d 
In the official famil] of twal-tre. If wc recall r ight ly , t h l i I, tha firat 
inn. In sm..ii y a a n thai lha Bpiscopal chnrch bag not been roprc 
• an ted . W c nre. not K ' v i n K tli. 'sr r e l ig ion! aff i l iat ion to liow tha i 
t h e y m e a n a thin/* in so fnr is lh. q o a i t l o n of chn rch and atata a n 
i i i M . h . i l . Imt. t o s h o w t b a l l h , , i i l m i , I io . m i n r s ,111- . l i i i r e l n n . ll, 
.unl t ha t , a l t h o u g h thay ar. ' far from per fec t , they do a c k n o w l e d g e 
lh. inf luence of religion in the i r l ives. And tha t ' s more Ihan can 
be said of the cab ine t s nnd officials fami l ia l of m a n y a n o t h e r na 
t ion iu this or any o t h e r aga . 
Reynold!, Hal ,-k aad tha hnsbandi aga puusual, net 
in ,I l i i . n i l s n f in i - in l i i ' i ' s . 
A l ' l . ' l ' III.- I i n n * | . | i , , | | m i l - , - I,,,,.*,i, 
i\i-.l. lln- tallies an.l hull being 
beautifully decorated fnr ih fusion. 
Department PrssManl Baas! i.-n.-v ',""' '' l l l ', l,n '" ,'•?" ' "r ""* l r 
was i.ri.eme,, wltb a to f,„ nm S j l ^ r w ^ W l W r . H S M K K 
frmn ihe Tent, which rhe received parents, Mr I Mrs. w .1 Blsekmun 
with a gracious r.-s|ionK,-. lot this cltj Hrs. Bliekmun nnd ebllil 
I.'II s | i e | i | t h e W l l l l e r h i ' i e , , . | | | | , . M , 
AIJVKRTISK l \ llll.* TKIItl \ K I Itlii.-kmi,,, tnotorad dm.D I lew wis-ks 
IK. . 1" i i . " „ „ | , „ „ , | , | s family hum.-. 
i lelt . l 
_ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ ^ ^ _ _ _ ^ _ ^ ^ I A v.-r.v old . ' l i l i iesr siiii , -IIIIIIi nnni.'.l 
I I . I . IN . l . - s W V . . ' l i l t T K S T • " ' " , , ' ' " • ' ! ' - " , , W " r ; " " ' ' " ' " " " ' " ' " , 
on l l i . l i word nf In .nm. K u n n i n t c c l 
111* I . S . M H U O m O M s t N T , i „ . i i ,„ „ , „ | snfe ty of l.l l-,hsl-ann 
runr Of . ' l l l l l . l l l . 
I.I . ' l i n l s i o i a a i .•M-.-iil.il hy the 
Nni i .nni i i i ni ime of the guarantee 
The igad wn Tm bni T * M T H I him 
i n -iigraced nn.i iiin.-.i bbnastt, al 
I I . " i l l . i i lie luul nn l l i l i i i : I I I ilo w l l h the 
..v...-mi..a of tiie inun guarantied 
Man,. \\, I, nn i s will Had it illfflenll 
I., uii.l. 'rsliiii.l llml siilrlile 
Senator UcMary, I,.-U,I of tha >:..ni 
nul l n Kariii 11, li,.|'. a s k s , | , , | i„ | , 
Rockefeller, Jr., Henry l'*nr.l. , 'hurle* 
M. S.iiM-ili. I I' Mm xan. I'IIIII | | . 
Wsrbarg un.l Owen i> I , w> jiy. 
Tbll ilit.'l'i'SllliK eolleeliiin of fsrm 
..i.i iimiiiii.i.v i.-ii HI,, l a r m s n 
--.ii to organise tbelr hnalnsai 
ini i i i iai . I.ml in.iii.ui innt t ime . In.i , i i l-
lag an iionr and a half for taa afaai 
mail In hiiiii.-ss ami iiulni i H,-HH iiie 
I, uiu. i lu i I d s lii'fi'lii-r, Rchwab a a d 
T o a n g . l e . l i n r lo a,Ivi-, Murium la 
Ii. I um,|»- i i n - r u n n e r s will h n y e m 
iv ,uk nut t l ielr p roh lem. 
sir iiiiii.Ti tviikiim plans ta aaaa 
lh.- Ar.ile In a -lil.niiirin.- umler Ihe 
laa, io iui.|. onl tha depth of wster, 
sluiiN' of Hi.' Iiaslii minim; the Are 
He. el.-. 
Ile wonl.I follow eriiiks In Ihe lee 
Coming up every twenty f.nir hours 
t.. rachargi batnMaa, 
Mm . for t l ioi isamla of y e a r s , the 
- . n l n^i.l wiilniM h a v e ,-X1.1.,!,-,! Arc t ic 
nn.l A n l a r i l l e aens. T h e y h a y e known 
how In k e e p holes ll, llle i, ,- o |s-n all 
taraacfe Mbg W i n t e r , for h r e a t l i l n g and 
ohserv i l l lon . i i i e l ower atiliniila 
ua, w e Improve on the i r meth.Mlia 
s | . | : i M i ! ' i i : i . n . i n . \ , . n i i , 
B j n m l , ' o l i s i , , | : , | | „ . j u i l i e l a r y 
• n i l t n n l l l i ,- ot l l n - l l l i m i l s l i o n s . . u f 
i - | . i , ' i i i a l i . . I , . l i n y r . - e i i i n i n e i i d . ' . l 
n . l . ' l . l i I' l l n - n - n l u l i . n l l i i i K l l | s . l i 
'i iioruey general t.> Institute , bnt 
teniae! I bi m bteentli i n i and ia i l In 
lhe I 'ni l .nl Stales -iipin in. eourt. 
As a lolnl r i-solul l .n, It wa pofl 
•-,,i.'.i in the house io Repre i n t i t l i< 
l.ein.y Qragn of It... I . lonl uinl ln llie 
s . - i i a l i - l.y S , - i ia i . . ,* Ai lo l j i l i M a r k s o f 
No action has beea taaaa 
" I I Hn* inn i . * in*-..Iul Jim 
If t b s I."., i* . i,in u r s iu Hi,, i,in 
iniiii-e r.*|Kiii tomorrow ii would IM 
sent to the Semite Coi iiiiiii,., eniienr-
'.-ii.'' iiiui, if -ivi-n lanrora] by thai 
body, An,.in... Gknsral Oarlitrom 
a ill i... .niieii gpog t.. get 
To Teat Power 
i'he resolution ittlng ui> UMI i,y 
Hi,, ilgntssntb amendment, itataa gar i 
to eongriM thi power to laglalats tot 
I '"I Of "ale an.l .llslrllnitlon of 
liquor use.I for I.i venule 1.1110*.-,.... 
seeks to i.-st wii.ih.-i tbla dslegatlon 
of power to ooagmss Ineladss llqwc 
n • 'I -i uu i i . in, or " i n n u n . nini wine 
for 
"hoi 
lln-i mm li, ver 
i Iniii isti ini nl-
i^ i in.i Mis . !•;. U, llliickim.il. .Ir„ 
m.i . l i i l . t r 
t i l l ItSHAV AI'KII. IK. li."i T H E BT. CI.OUD T R I B U N E . ST. CLOUD. KLOKIDA M . I K l \ l 
IAH M 
1 1 1 1 1 1 1 • • > > > • I * 1 1 ^-t-%*-^^-:--H--:-->-i--W":--:-^-:*'!--M-i-H-i-t*i l > • > 
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St. Cloudlets 
lOMlNII PKRMIN.U. GOING X 
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S. W. I'orter. real estate lnaurance. Mr. nn.l Mrs. w | . Ki , i i, in nn.l 
Mr .nni MI a. W. Blsslsteln w e n 
gUMtl Of Mr. nn.l Ure. Il.-in.-i 1'. I i .1 
u i liiniiii.. s,i,i.j,,>. 
i rlsltoi Mi .i.,i,n .. Oowger 
in si. clond w.*.iii. -.in,. 
I.. 0, Ituhlh. Ileiitlst. Conn llulldlng. 
\i>li(iiuliiii'iit nuule. 
Mis. Mur.i ruiii.nl. r leli Ig ll >" • i-
-" In-l* hO iu t'OI . i i eu i 
Ilr. Win. H. Ilmlils. I'hyulrinn ami 
WllHISm. uffire ll.-M-iilh and r,'ln,;i. 
Ate. Ilnv anil Niijlits ralla promptly 
attsmM. 
• i t , i" M.i '.rn | *ii.* innii i'.'i- lhe 
IVrey*n BarlM-r Shop snd Beaut*, Htudebaker-Hudioii-Blssex agency nt 
I'arl.ir, IllinU-r A n n , It. l iklll lg. Sft-ll . kissiliillii-,'. wns ll Inisiness vl i!<u- in 
Ht. Cloud Wednesday. 
i\ Oloee will return to his boa 
l i i l l i i i i , , V *, . on April 2,i 
111 
Try our 11. A 8. Blend t'nffta-. 
We have ii.Nlall.-d s eoffee mill, llsve 
BRIO-OB I'ltlZKH AT WOMAN'H >»..r roffee ground while you wslt. 
KM IIAM.K. I •*• * H' l.roerrlerla. 14-tt 
Mis. Aiii.- Uvlagston «in Iwre Bev, 0 II Ladrewi sad Bee, I.. M. 
•oon tar her boow In u'miiey. Pa. Parker are attending Metbodlsl 
. I I ' m If, l . ' l l .n - Hi 1,,'lln' W ' . ' l l l l . I ' i l i . . I I l l s 
* . . I. 
I ' .U l l i l .v A K e n l l u l u - I t I n n n i i vas l u 
si limui Wednesday making his rag. 
uin.* .voeki-, oalli mi il.e groweri .-nui 
farms in iiii -.niion. 
Belly Kay Beauty Shoppe. Tenn., 
aiul llth St. I'hone 95. 48-tf 
Mis. Siin.li ijent wea ii VINIIOI- In 
Orlando MfednMday. 
l l i ' iuh|ii; ,rlerN for fri'sl. ur K>" 
tables. Bailey*, " 
Mi i M Knopf) i.-ii Si -.in., tor 
Ih-li.I.u. l l l i i n f ier ipeBdl l ia l l ie . . i n 
ter 111 SI I'lmul li- I imesl of bt , 
\li M . . Si lull '.inun M, laabel A-h Is I, irtafl thht week 
for II.T home In OomiOCtlcnl 
-1 grocei i * lores have nur I 
l l o l t l l i A KOI'VKNIKS AND i i-lnao tbelr placs of bualnet at 6:00 
IIIKTM AT M'(IM-!\*a KXI'MANIIK 
. . | . n i i s else-
M I || inlil Kline leli l l 
III. K.llloilli' I" I". li'U'i.' 
iii rlsll in Chicago 
lliuitile renrrcle blocks give you a 
better building at I.OWKR COST. 
.. h e r e i n l l n 
M r . .-in.i U r a He. i I n o n n i e p r e 
itot trip l o i >,-i roll 
• f a m e Hi i ',-H ii hns ba in 
. ' l |»|N,i, l l*W IIP It ,St l i 
i l l - l i l l i i in EtOUM IIII.I Mi 
part lefl Wednesday (or their boma 
lu Chlesao, Hl-
UiSSei \ l u \ i u , llll.l Sl isl , . l la l . l . ' l l , uf 
i i l l l N v l l l e , w e r e the Week . m l gues tg 
of Urg, I. W. QnUedge, 
i w in i m-i- and in lie dauak 
I. i's, Bloli '• nml Ann.*, ni Jack 
ii ri- Km- i ..i Mi i vv. Q n l l e d g i 
T . . II..Hi.Iny who s|«iiil.s the win-
ier in Si ClOUd, leli Onl,i, fo , liis 
home In ITreeport, Ohio, 
Mr iad Mi- Prank Stanley, Mrs 
\v i' Belief nn.l Miss Jennie Bargenl 
are loarlng Sutiinlii.v I'm l*.u l Inml. 
M 
Mi ..u.l .Mrs. ,I.ihu r. r.-iv-mi "I 
si.iiin i:.-u.i. imi.. irrlred Tuaoday end 
will la- g W S t l ul t h e l l u n l e r ll*m 
I li.lel I'm- .,-• .ril l ilnv s 
H - t f l ' e ' r . . i l - e . l l . u i 
for tlu-
vl, \ I I I I , BaOOn will Ien.'- i 'ues 
.i.n iprll U tot i'ii i iii Mi.iii-
Sl l ist KIITII1NS KOK A l l MAO-
V/IM-s I U . I S O WOMAN'S EX-
CHAM.I 
. W i l l i I.-II I I " 
ri... ui, \ii Darouta riM w in 
*, M . l . 
\ i-.it Ilu- II. * S. tirorerj fnr the 
linesi Western mul Florida Meats 
Staph- nn.l Kiimy I inn-cries. 
Mi l l , * , * . . I n , is i l l . u n l i i i : -
Boll "'* apenl 
ih,- w , n k end in Bt, d e e d 
l u n . , - i nui i " - 1 .'.riii'i*"'.! me»J 
market Iii the iit., ii Bailey's. if 
Ifr, *•! \ Bn ii lefl Mon,lu., a f t er 
I i.u. I nun I t e i n i i , w i i . 
" i l I i-.n • • i, M i I d i i n.nu. l i i 
| - . i n , , l ',, . M i , l u l l t a d l l e -
U l u.- i iu-r. 
Mr. nml Mis Kuil \ | , , ,
 : i l l , | M 
li.-ii.- it.-iiimi mui lime daenh 
bars, ..I Narcooeaaa, wen- the 
mi. -Is ,,|' Mr mi.I Mm Win \ 
In ilrhiii ' l" snnihi ' 
M n i u l M i - C h i * W l . i ' h i i i . i i i i i . 
. 111. w h o h n v , . heen 
u l l h e I i n i u . i A n n s , w 11 I,-,-,,,. , , , 'Xt 
> I., 1-,-iurn I., iinir northern 
i'emu, i'n w I Barlier 
in tin- st i i.ii.i n d 
is king "i' 
Hnw tale's Tran»frr, suereaaor to J. 
II. Ilarrla. I'lliilie Bl, write Bo* S». 
nr Iiiiii truck. ! 1 '* ' 
,i, n\ I, ,- i IJ delegate i" 
ii,,. Met I im Blplai "i.ul i'.nii'.*i.-.i..- rn 
i.ui.,- Worth, iin . thli week 
l-i.-h fish—lh iiy lila.e '" town 
In t't Hi.'". Is It i i ihv's tf 
Hi nmi Stevens w ife and sa w 01 
\envv Batords* for .1 summer visit iu 
ul,,, Main, 
haul trunk' "live 
' 
M, .n„i Mi w ,, Bsigl I wi l l l euve 
i, for un pxtended v l i lt t h r o n g h 
Sort In in s i l l ies 
l>r. M. It. CiiNlimiin, l l o m e o p n t h sn i l 
, l s ie„ | , : i t l i . I luura f r o m 9 lo 1 1 : I t o 
t, F l o r i d a A v e . bet . lOlh a n d I l l h . 
•S-tf 
Miss All.mu Smilli , m.unl) ilomrill-
sirni imi .-luh i e - nl- Wgg I v is l lor In 
St l i n m l Weiliu 
Ins i in . and lisi ynnr limiae for rent 
Wtth nw* hi-fnr v l e a v i n g . Lrroy L a c k e y . 
:ntf 
tadrea I Mien win leeee thia 
, , , k bf I '' '" "il i l ' l l le hi In.on-
In Nnnlik. Conn 
Milk from registered Ayreehlree 
uul Jersey. T. B. tested. !Hr qusrt. 
Model Dairy Fsrms. Brooks and 
M f 
Mr ii .1 Baton umi na , Byron, 
ivil,, huve IKS'II winter gueata ui the 
Will leuv 
return ' " th.-ir borne i l Dial I 
I . I I . I W e l l , 11 
V I . n n i i *,. M r s . W . | | . 
Bmpaoa, Mr- uul Ur, .'.nil 
H I.'* i'.l '-'-II. Ilntirli ill-
b m l ' ' I l h e • I I r i l l n i n e e i l n l H i , l i n k 
bower ul M Inin Luke Ins! Snliii--
<luv 
Mr and lira. 0 I* OUletta un.l 
H ^ 1 I'.nl.li -,l liuve ret in lie.I 
li Sl August itn. where llu-v wen-
t u e s i s ..I' iiie latter*, IIIUIBIU. r Mis 
M'nii.u Uoc l l er . 
Ur, aad lira. 0 *>i Allow smith, of 
Tampa, nui Mn, i.niu Atwood of st 
. IM'III Sunday with their 
M I uni Mm l ;,-.!. I*. A n . . . , 
BTBlth. i ' l le . Were 11 .-. nil, Wl I. I.MI |l>' 
. * leli 
Bai m.i i i r - i imi M. in -rn i.e 
meiiv ol si Clou.I lun now ..I' \ \ . i 
i'mni Beach, won, visii.us iii si Clond 
Mr vi, blaoa .-nine IO attla 
matter! In connection wiih nu 
for whleh he Is administrator 
Urs. II R BtcnardsoD or Bun 
nv l l le . le I i.l.e ... i i n n . w n - l u l . l ' l l t o 
I Iiinn.1" i 'ues, Inv. vvliere lie wns op 
orated mi fm' • iiiin.tr sin- i- reported 
us doing ni .n l . niter the ', 
operition 
Mr mul Mrs. liui.-i I. FHeh |,.|', 
Wedneeday, April IT, for Bntbcrford, 
N I . w h i l e Ihev wil l Nl«'iiil t h r e e 
II ' I.* I .el . ie- g o i n g lo Iheir h o m e s hi 
M \ r..r il.e nimmer Thay 
k g i e ;i li.mie ii. Si i imi ,I umi will 
return nrty naxl naaag 
vii .unl Mrs VV I-' BVOWn nn.l 
aon. .Taek W i i u i n . r h-rt Inal Krii lnj 
fnr Ihelr In.me In I 'lilenu'". "I '" 
- |M-l i i l I l ie u i u i l l l T . 
Ura A .• Unii.- left Wednseday for 
llliiu.lM, whir . - ulie will \ i- ii iii I W I 
tnr. Itr.iwiiNlown nn.l Oh Uaa" SI"' 
win nla,, viNit iii st. [outa, Mn. 
I>r. J. I>. Chiinn, Physlelan and Hnr-
eeon. Offlee next door to KI.TI Gar-
age I'snnaylvanla. I'hone 
and rreldenee. 
nffles 
Mrs. Nnoiui W l U l i m S will l enve 
i*ui'«.hl.v. April lilt, tor her h o m e III 
coluinhiiK. Ohio she win return tn 
si I'IOIMI next fnii. 
IIKKSHMAKINIJ—Neet and earefnl 
work at reasonable prlrea. Children's 
selinnl t.olhes a aperlalty. Mm. V. II. 
Kenney, Cor. Fla. Ave., aad 14th St. 
Mrs, Kvei.ii i i.ii'i'i,* oi Ninth 
II.'ii.in avenue, win retura m aaa 
in,uu. in Detroit, Mieii. after g few 
w.nl. ' visit wilh her son. Cnpl. M. S. 
Croiisero, nt Knrl llrnui;, N. I' Mrs, 
( i e u s e r e left this week fnr Ni.rlh 
Carolina 
Mrs McClotty, of Richmond Bin. 
I.. I.. Mis. \V. 10. ItruehlimiNer, nf 
Baldwin N V , Mrs Vhuinhi Wnlfor.l, 
..t' Baldwin .'in.l Mrs. K. .1. Hopkins, 
of iniliui.'ll. N. *!'.. huve retlirne.l In 
Iheir hoin.'H nlii-r ipandlmi tile winter 
nl lhe SI l i n m l hoi, I 
In ;i |Nirty returniiiK tn llii'lr homes 
iu ChlOadO, l'l M'.'.lli.s.luv A|,ril *7. 
were Mrs 1*. House, nml s ls lers , Mrs. 
K. Iteiinell nml Mrs. Qertmda MIIKUIO, 
little Misses Louise Baaaetl mui BUag. 
h.ill Mni;«ln. .'.ml her mother, Ura 
11 .1 Hheppard. 
Mr. ami Mra .1. 1'. Iteeker left 
Snllirilny r..r Muson ( i t y . I l l , where 
tliey were . n i h i l nn ueimiut nt. the 
•a-rlr.lIN lllnesH nf Mr Meeker's i l l imll 
ter 
PUFFLES For NaladM, n^...,!.. linr nUli, Hrrrrslinu-til. The l-litliinr^rf l l r . l l h - Voori 
Made with Milk, B a a s , . Pratt, Nui., 
n.miili , l.oir A tree ,lr,,,,,,,.lr*.l I.u, will 
I,.. . <>>,,ln..i..<l •nr afternoon l . r l . , . n a Mart 
, oiM.pl Nm,,,,!. n i l s FRANK K. 
l i l l l . l ' H T T , t t , TV Illlnnl. Aee.. SI. 
• I..nrt. Plorl.l. W tt 
111-. gOster. Miss Mnrv tmatnv un.l 
Mis. l i le l .e l l will leuve I ,11'uw 
morning i.y motor for tbelr boas in 
K. ,1 , ' I n , H i i n i i . 
Mr nml Mr- i*. S. B idet will I'-me 
Mmulii v I'm I heir Inline in .lulnu.-iu. \ 
V. nfier wlml Mr. l l i i . 'I .le. I n . 
I.e lhe lines] eiio.li ever spenl 111 I'iur-
l.lu 
We m e ulixl to leli Ul llllll Mr .L.s. -|i 11 
f o a n g i wim w n s i i iken tu th.- Org n a a 
General boapital mi laturday, lH '''*-
oovsrlng sftir mi oparattan ror ap. 
pendlclta, 
Mr mul Mrs. Robert Ituss, win, liuve 
eu spending 'I"' winier It Ihelr 
I ie on Minn.-"in avanna uul i'hlr-
' .-. - ' ' ' v ll"1 
( U t , M 
It I . I I I , I, * * e|,U f i l l I'. 
i i , .ni. . ..I I l . l . . III,-. I Hii". 
mui II A Kaowlaa , "i S.-iins.,n, A i n . 
red rn iim s i l i m u i 
H o t e l i i i i - Win I, 
v\ alter Uolby, I in. r, turned to bli 
I ie in Baa l I ' i . . . h i . iu•<•* i t . I . , m i 
vim ,li 25, wr i les f l iel l i ls ill St. Cloud 
Hun iu reached b o m a in t i m e for i 
BOH i i on \ | iri l 10. 
/dcigty\ 
I I I 
Social Statin of Mrs. Gaun a Problem 
i 
1' K .. ItBOl I.All M i i i I M . 
A regular meeting ..r l*. B, 0.1 
Chapter i wis bold bl Hn- bong of 
Mrs K W Henke iu I Thursday iftei 
i ii 
KISSIMMI. l , \ I S I i - . i l l s \ II I - M . 
Mil l . I VSS.lt K v i i l l N 
\ lumber sf rhetors ii Kissim 
i i I.* p rase ' t i n - i u - * 
Of l l " ! Ull" . i ssoeiu l io i , I'III- Ih i s si I 
h.-i.I Wednesday, April t". A splendid 
111 I" Wlli.il s (.r III, 
o n ii.uteil. wns snjoyed. 
visii 
Ml t s . i i \ s i : i s l i n s i ' K s s 
Mis I' Ji. r h n s e vvus h.isless :il u 
party Frhlny nl lur limne o n 1 
-'* ,n nv,'line, when 'lie .-nlil 
iiiin.nl Hvsral ..r her nalgbbors nmi 
f l i e n . l 
wh.. inn.-- Saturday for N.W Bamp 
shir. 
Vice Pr.n-ulent t iirtia and his aister, Mrs. E. E. (..uin, who is his I 
hostess. A ruling places her below (lit wives ot foreign gadMUmdorg snd 
inim.sters at official functions, i i ie official demands ahe bs put aiicsd of 
them, as his wile would be were she olive today. 
"America n.e li.nuiirul" was 
l e a v i n g ror Ihe lr n o r t h 
c h a n g e wns m a d e in 
I.r, M, u . tiahniHii la • in. 
us her q u e s t s Itli- week l u i .ll-
. l l V 1 Mil,. and Mr Mi1 
iln-ir ch i ldren , W e n d e l l , l .esi , r, P o r t l i 
mul S.i Iv iu of Mii|,lew 1, N. ,1. 
ii Robert . nieiii. "i i-i I'i. i " . is 
• r l i . i | , i i r e i i l - M r . o u l 
M l I I i ' 111. I. , r . l o n , I h i s w e e k 
' . I : ' *i in w i l l I.,* r e i n , u i u 1 , | 
MI K m Coryel l , ..i s t . Clond. 
I U I " I ' ] . .ni l el Lu.I Ll, . , I'.e.lell .III-
u v i- ii.u- Iii s i . l i on , I We.liu- day. Mra. 
111,-.-ell ii -el -..ii li.-- •• " ll" hu v e heen 
v i - i i im: iii s i . Clond - e . oral d -
11 mpanled lilm mi h i - return 
i..uu I;, 
I te , . mni Mrs Will. Lille' 
Welliku. mul .lllllKlllei, Mr- A. II. 
a S t . I loud U 
e l l l n . l l l e | o | . u | , e W . U l l l I " :i t t f-11,1 l l l l ' 
fortieth ;i ni •-. 
lodlst l.ui'.ii r.n- ihis district. 
11 : Bl III" ' '.illlllllill. w h o 
;i. huse i i s nveinii' nml i'hir-
lei l l l l l -Heel left Winllll'silny for 
Kullisv ille, k,v . where she luis ite.u-pl 
-.1 II in.silioii. Mrs. Cnlliihiin will re 
turn to st .hnnl sboul January 1st. 
i 'he I i u w lm nl B l e d l ie ' ',' hits 
leuse.i ihe bu i ld ing former ly occupied 
'*> llie K.i-ler I n l e . on New N-.rk l i ve 
line li.'SI dOOr t" the Blectl i' M i-l 
Hul,,. sin,p. mui win move in their new 
l .nnti.in us -....ii us ihe I.iiii,iiim enn he 
in.i.le reu.lv 
TILLIS NKW8 | CIGAR STAND. 
:ir,-if 
A mis-line or Hi,, charter • ommlttee 
will he lui,I 111 the Upper "ill Imll 
tonight ul 7 ill. when tweniv mie new 
membei - a n to is- added bo n n 
mill.n-. Man] ill I.e hei,| in 
Uie Dad few B I T ] , , in mi ,. | | , .i 
I mw charter n idy I'm- paasagi 
ure ihirlinr lhe doslag daj "i 
Hull sessi.in 
Air. Bar! Itantoa, teprsssutlng Jss. 
Stanton a Bon Construction 
wu- n Inisiness i isi ior |„ ,1)0 
dty Thursday m last week, Mr, sim. 
Inn w u s Innrest , - , ! in m m e lure,- coll 
I in. !• I'm- reeelil ilu |,i*oiettieii I 
in Si Clood He wus u mu'si ul the 
Bt Clou.I 1 i mul luul Inisii. 
l e r i ' i i e e s w u h , i i , , , i t i , m i - w h i l e h e r e . 
Mr w It > urhroiinh. one ol Btthlo'a 
laadini biiel ni.-n wns
 :, \i-ii,.r 
ln st. Olond Wednesday evening nn.i 
today- St. tarbraugta -mi,-- that • 
mw logging a m p of the Bond A Boo 
er I .un il H-r Oo hns heen located Jusi 
il mile K, nil h of l'.illi!., uinl w ill open 
up II v.i-i stretch of now territory for 
i lei"l"| , i i , inl He ills, , i-e|Mirls thnl lhe 
in i l i i , , Towi i - i i e c . . . ims out Umber 
rroni u laras numhor ,.r diolos tract) 
in iiu- ein section iimi win bi di 
velopod, Including • KtMa n.i.- tract 
set ..ut I,. greega. 
M O — P VOTKR 
l i K l . M i i N i ' u , April IA W i l l i a m 
r o r l e r f l . i . l ili.nl here r e i v n l l y nt 01 . 
He llll.l belli lhe ,llsiliii-l |oii of vntlni; 
I'or If. oresiitenls, I tgr t ta f with Ahru-
hnin I.Iiienlii mu! .-mil Iniiiiii; lo Iter 
Iimi I Innv.'r 
TRAlNKO BIHI. 
r A H I S l l V l K I K N V April IT, 
A farmer has Iriilneil n hull wliich Is 
well l.rolo'ii to l inrness mul Ims lhe 
poUlng pewer of n henvy tenm. to pull 
ililloniol.lles .-ul of liuirt holes iieur hla 
h.nu.'. 
fo l lowed hy ihe e l u h I n v o c a t i o n GuoBts w e r e Mrs. l . u i i n o i i . \ s m a n y um 
. , , , ll.il.lis. 1, 
,.-, . . o p , , , . » d Miss Aiini, B o p p e . ",n"-y » ; " " " • ' " ";' i" """"•' ••>«•'• 
t h i s w e e k u n i c o n t i n u e unt i l hisl of 
I Mny us Inlh.vvs : 
Mlts .1 B CONN AND Tuesds) aftamoOB mul gaanlag uinl 
M l t s I'. It. B R T U O O B K N i ' K l t i ' . M N , . s „ i „ , . , i ; l v ;l,-.,.,-,„„,„ „,„| ,.v,'iiinK—lhe 
SCNLAV S . i I, CLASS li.....-s 3:00 to .", :ll() mul TtOO lo lliKl. 
M I K C.mn mul Mrs, F. lt. ley |'|, l l lo . l l W e l e h .n 1. | | | II I ll 'l i i ' i i l I'll I I 
lawn 1'i.iiv unii picnic nipper Tuaa-] 
tta) • eenlng nt the bon t tin- format I 
hum, 1.1kesbori boulevard mul 
I ' e l l l i - v i u v i i i u I IV , -n i l ' •*', l l . l l l l l. '.V e l i l e l 
eurrenl eventi given by many 
oi* th.- .'iui, memben were very later. 
• - l i l l K . 
After iin- rout ing i.iishi.-ss i h e t"i 
ioa in-i program w u s g l v e a ! 
I l o l l . u l l ... H o o k W o i i l i B e a d 
Intneil He m e m b e n of th.-ir S u n d a y I
 Ulli- ,IN , . , „ , , . ,„,„,, , . , 
s,h,,"l ehiss gf lhe l ' l e shy le i i i in 
**!n: ' 
teacher. 
I . m i i l i ' i i M i l " U i n I .h iu I'.'.ivv n 
*. - * on • ' . . . . . •*• * ritten by 
lloniilil ' i iunilsoii mni ren.I l.v Mrs 
Q, A. .IIIIIIII 
KlIl l lOllS M . | . , | l l , l.i l ,e i ' l l l l 
I.I.II.V Mrs Leroy Laekay, 
I . .,, l ieferelu .* Cool. to r I ilu* 
B : n. 
Small Traveling Ubrarlei for 
Ballon ui Sen Qtaei K U| 
l'l ieeless l le. iks In (ml 1 *" 111,11 Ilelil 
Genevieve 
n i s W i l . l , B O L D I N I i i \ i L . N 
r m itsnAV I:\ i;.NiNi, 
ihere win he iiiliiuiii.il ... new mam 
hm-. ui iin regular meeting "f the 
Older oi Baetern sun- held m tha 
...I iu hi llie G, A K llnil i 'hlirs 
daj • • • nint. \|.iii is AH memben 
i - in.,ei- *,i ih.* OrderIHome In Vatican Ubrarj 
... i tO nil"'inI* There wil l !»•'' i 'nuni -on 
I hour in ih. . 1 , . - , ef c h a p t e r I -ni , . , . ] , , | , Wm, i , , , , , , , , , , ! bj • v is i i 
•eetlng. from the following ladln nt Holopaw, 
'v lure u eluh hn- recently heen l.nler 
.iititis is i iu s i i . s s i .xi,-- i w'.-Mi. president; 
AT lilNNIi! PARTI Mi- 11 .1 Wootei imy: Mr-. 
p..-iiini Norrli entertained alA Foots, Mrs. .1. Bawthorne, Mi t 
leu iii,nils in dinner Iprll 11 al hm- Bryoe. Mrs. c. Oalsen, Mrs. Tlnnelle, 
home "ii Bonth Massachusetts avenui Ura, Uathows, nmi Hn, B UeUer. 
In lienor ,.f the birthday of her Befreahmenb, were aerved after tha 
n i"" ' : Mr--. M.iuiiu Norrli, mul nlso I program, 
* w.-ii hn \ir- sni. K. Orehjh' * i I ind 1 
i.m. wh,. hnve- iiu- fir-i uf ihe wagkjntson attended iin- masting al tha 
fm- ih" siiiiiinei mol link Tower, whore un Intereatlng pro-
were lulii tor Mrs. tx-vi gram wai given hy tin Junior dnbi 
,,. Mr- mul Mi if I',.11 nny. 
1
 - * . - i i : * M. M i v M „ . , . i i i i 11, i.i : . I . . , n i t h e 
' Norrla nmi thi host, b sehn.,1. ths debate had i" be i«.st-
, Norrta, ponsd. imi inaoanoimaal win in- made | later 
Mil HKNi .1 I I, . I s I l.\ 1 \,l.;,.liili, .1 to nuni Wen-
Sl I I, I. .1, l ' l , \ S S BNJI 'AS I 
PICNIC si l i i i.' 
Memben uf William Denoyoi - Bon INTRRB81TNG msri.AY AT BOMB 
.i.y sei,,,,,! ehisN of the Uetbodlat DEMONSTRATION I l . l l l KAMA 
limreh eiil.'iinliii'il tlielr fmnillea anil | \ KlsslMMI-l; liill)A*i, AI'KII. U 
frleada ai • picnic laal Prlday .ven-. 
|ng> In.iMi.i; llie i h u n h nl - i \ oi-loek, | -|-]|(, , , , „ , „ . | , , .„„,uS | ,:il lon ( i u h s i.f 
ii *tw needed thab win te Lego ',,.,.,.,,|., county, umler tbi Itreottoa uf 
\ islu park, w h e r e l h e m n u p nf nhoul
 M j _ All.inu Bmlth, held t h e i r niintllil 
nv hu.i , nue! pleaaanl iimt'. |rally on rrtday, April IS, sl lhi tear-
Srary one being hungry, a log fire w s ! | W baadqaarten la Kladrnmat al 
bnlll nml ihirp pill 11" sinus were „,,;,.,,
 t | repr,-.nl n iv,- iv elk of llie 
METHODISTS HOLDING 
CONFERENCE AT 
LAKE WORTH 
iin- forty-third annual twafanacy 
j.'i the M.iiiii.ii-i Bplsoopal oharob, 
iuek-.i l iv ill,- t l i s l l iet , hi-Linii ii HII duy 
n ul I.nke W'nii! Tues.l i i . 
Muny widely known Uetiiodlata wm, 
gathered for the conference. The 
i i' i Methodlal church of i.nke Worth 
i 1> l in t U h.'-l lo llle -i-Vi-riil Imn 
. i n i i i i l n i s t i r s mul lui d e l e g a t e s In 
iittendanoe. 
iinilioluil iniivilies me being r..ii, ri, .1 
Opon iluriiiL- tin- -e-si"iis .ir in j-roup 
meetings, Ahem .'.mi mlnlsten ami 
in>in. ii ui,- iii attendance, npragHl 
ini; ihe ninety churduaj in tin- Jaeh 
-ollVille .list I'i.-I. 
A p p o l n t m s n t s fer tin M M your wil l 
noi he iililieiiiieiil nnlll Hi. , lose of Hi. 
ei.llferelu.- iievi Siinil.-l.v . 
B e , 0 M A n i i i e w s , pastor uf the 
s i l i m u i c h n r c h ; Rev h. U. l 'nrker . 
of B t Cloud, mul Mrs. A\in S l a g l s nr. 
Iii ittendance representing st. Olood 
MERCHANTS TO CLOSE 
STORES AT 6 P. M. 
DURING SUMMER 
We iiif nnderttgned merchMiti 
ntl'i'i' l o t i n - . ' OUr i t o r M <:i<'1i C'vcniii,.' 
i lock iM'- i i i in i ; S u t i i n l n y . 
O. 0, Newton, A.
 t\. p. Tu Co., 
Iiiuiii III Tin' IVrstiim Co.. 
*•. \ i..-.;ii | i'. IfoUorj B .v s 
i.-i 'in. i>t Laze Qrooar. Ptrcy 
I Tindall, Baoltary Barber siu.p, i. 
It Peteri DO, 
produced. Shortly n thrmtrg ttm wus 
DOtlOOd i«i"l •• ul-ini'i* nr'UMitl n-vi-ulctl 
i.it trankfurter. betni roasted, wuh 
i.uus', piri.!i -• cake aad otlm trtn 
• i nice nipper waa enjoyed. 
\fivr tupp paw snii^ in 
lhe i" iii^in ni'i unit--- one I 
in Florida In iin i.niv ipriAg, tin fog 
of n fatberloB of n»i>' kii"i oannol 
be realised, 
AnotIHT picnic win in' beld before 
:ill tin* nortlicrii .hiss memben lenve 
for their romemr homes, 
MRS. RODK l N l 1:1; PAIN8 
RRIDQH CLl B AT ST. 
D HOT1L 
i i Bods sntsrtatnsd ine 
imben «»f her brldce dnb sntuniny 
afternoon si lbs I t Oloud BotsL Mss 
iui* was displayed and :i plsnie Un-
in r n;is enjojsd 
Jn tin* displas were poacnad and 
braided rugs, • Dumber «if .julltH umi 
nis iiiiii .iuih garments mads 
iii mi i i inn ii.'ii if. ii a c t a Soiiii- of 
incuts had been djred sar iousj 
oloi -ni'i preeent -i ths appsaraaca 
ol iim ii. Amoaa the ualqus ertlclss 
In the vhii.ii ware pillows 
..[ bleached tacks embroldsrsd Ln wool 
nmi •tsaoUad, crobatsd bed inrsad 
nnnii of twine iin.l raTslInffi from feed 
baas, >ioois proa eld store bi I 
table and i boot eaas nada 
lit MM ; |d sin*,.* i iarint-nls. iiiiluil-
inir i-n st-in i iir sun - niiiiit- a f M a s fib ad 
burlap, Bsrtlliasr u d n u d baal pajg 
•ecks, attracted mnch sttantlon. An 
eapedally InleiaaHni aasamble suit 
table, belni arranged Bsr tta -aard iBdndod hat asd bag to nalefl, aad 
laawi Mrs. ,r. D. Ohtma sjon first although ths eeai had bassj worn mr* 
.-ml MMiiiths it m a mily RliRhtly BOII-
I'tl .1 f i l l s I l lAM ' . l I I I ! Wl-IIV, 
rin. dinplaj of riowi-rs and vagata 
Use iioni iiir iiuii boms lardaas wns 
for) |ood considering UM dry weatbai 
iinn ims provniled for HUBS time 
CABDjDV THANKS 
Wo w i s h to SSpfOSS o u r thui ik- i a d 
appreciation for tha UadMss aad boip 
prtsa, nn nt tn ir t lv i - lin lh unit. Miss 
i -.iin- rooatvad n aosolty broad 
b o a a d f o r - o n s o l n t t o n . 
Ghiaats of tlm dab wow Un I I 
i E• • ]:• 11 .-inti Miss Loubn Pope, Olob 
members pressnl wars Hrs. n i Glad 
win. Mrs. Pete Slii'iiiiiin, Mrs. Anitiii 
Slory. Mr- Bf, r Itnrn*. Mi - 11. Y 
Eetrooor, lire, Xbha Mnrtiii, Mi- \ 
\l Hill. \ l i \I i;. S.hiil/iuMii. Mrs 
ii g, ii;i\\ii*y. Mrs. Katharine Won** 
rroaob, Mrs. I-. K. THdda, Mrs D.|gtvoa dlirlne the sUknesn nntl tlmt 
Cdaagaton, Hn OolTtn Pasaar, Mrs I.\at oar awthsi aad wifb. 
» I'liuiiii. Mis A. .1. Allison. Mra. u s l c M l S M , 
Boj Oottsall, sad Mrn. \V. i> i I Mrs. Orval Nelson 
•tola, Donald M o r e , 
M i s n . w liltinci-: CLUB MKK'rs Bd. 8. Walker. 
WITH MltS 1, a lUUDl.i: 
Mre. I.. 0, ttlildlt- wns hontosn to 
tbs nionibi-is of Iht- Tucsthiy Evoniny; 
Bridge rinii ihK wash M hat homo aa 
Klorldn aTSaaje. Bigfe BCOTe IO'IROH 
u rn* w.m hy Mrs. Kn ttn-i lm* Fnrr 
Kr«mh nnd II. K t'rnw fmil 
rtiosi- pessaal wata Hr, iad Hn 
ir • , Orawford, Hr, aad Kn * I 
Ballej, Mi iad Urs A 1 Qel 
aad Mrs. Kd Qoorgi Mrs g s Daw 
i i' dlt- l'nrker. Mrs. Kntliorlne 
fnrr rssjiidi, Hh B'ltbleen Qoff; 
Hi Ostein Parkei aad Mrs Q it 
Bleech, of Dajtoaa Baash 
liHi.iirwv viBlTORi A'rr iAi ' 
i \ i»n:s' [MPROVSHnrt 0LTJB 
Tbe Ladles" Tniprovi-ment Cinh met 
il iin- library Vsdaoaaay aftarsjaegh 
Thr gMSttag wns eallsd to order hy 
itn* preeldent, Mm. W. J. Blackmun 
RELIEF FROM CURSE 
OF CONSTIPATION 
A itsttle Greek physielm ssys, eon-
stljNtllull IK i-.-niKiu il.l.- I.n inun' nils 
cry Hum any otlier oanaa." 
Hut iiiiin.'illiili- iclli'f hag li^eu f.iilliil 
v tablet inii.,i Banal] Ordsrllss hns 
beea Ilggg,glId Thli tnl.l,'! altraotN 
wiiti'r frmn tin- SVKII'III IIII.. Ihe lasy. 
.Iry, I'lm-iiiii lnir bowel .'iill.nl Ilu* eolon. 
'I'll., w.iti'r liiiiwiw thr ilry fnod waste 
mul <-iiin.,'s n ^i'liil.', I lint.nigh, nut iintl 
movement wtnoal Conalai a tini.it or 
i-vi'i- Iii, r.'iinini; the done. 
si,ni gattgrtaa tr.nn ooeatipetloa. 
cli,'iv a Rexall Orderlle st night. 
Nest day hrlglit. Get 3* for ^ r«- l..,lny 
at the Rnxsll rinig Sior.- KWrninli. 
I'hsrrasey. 
MRS. CAMPBELL IMI'ltllVIMi 
.Mrs, .tutors Ciimplu'll, of this t'lt. 
wini , \ u s lukri i io i i ir O r a n g e Oenera l 
boapital il Orlando insi Thnrsdaj 
aveaini s ban iha mirtei ami ga 
operation Cor itraagolated banda. it. 
tmproviaa rnpitlly. -Mrs. Ciiiit|ilu-ll wns 
in ittti'iiiliiii n i' of the 
(.'. A. It. i'iiiuiii|iiiii'iit nml W. It. C. 
i Orlando whaa sin- suffere.1 
iii,' iiiiu.-k. 
Mr. Cuiiipti.-ii wus in Orlando y s 
l,r.Inv for II visii Willi his wifi-, nn.l 
r.'lM.rts Hint sin- will bo tiiiii- to return 
boma in a low .in 
IAH. NOW CKKAMEKV 
U i BBTON, in . April 15.—The 
I] li.i- i...-ii l.u-u-.l for a 
creamery -luilon. li ims not lmd nny 
!.-mints l'..r a niinilii-i- ..l yean nntl 
ihi-tv IMIS sinull liki'lilinoil of Itn h«-
itiL; nsinl in lln- fiiii'ri' t'.,r th,. jiurpos,' 
r.-r w h i . h ii w u s i n t e n d e d . 
tiwai Ikvop 
si.in.'iliiiit io mid varlely 
to the ivory-ilny menu. 
Wii i-n t Bread Is noted 
for lis liiniiii htilldliiR good 
in-' m.l ilellelnns flavor. 
Try n loaf tonight nnd vary 
the menu with It regularly 
COWGER'S 
Electrik Maid 
Bake Shop 
T A S T K T H K n i l I I H I M t 
I - M ' K M X THE ST. C L O H J T K I B U N E . ST. CLOUD. FLORIDA T II K N I I . W A f l t l l . IH. v m 
. 
Jingle Bells 
By FRANK R* ADAMS 
-THAPTBB I 
Waawa aai i wot 
Q r a a d m o t l u i Page refused ••• badge , 
i t a r n e d her o r a t a g a l a , bul t h u s 
w a i no i lgn of Ufll, i squ i r t ed geeo** 
iim- into i.<T cy l inders , bul d i e dlda*l 
*eem to ca ra for it. 
i ma j b a s s larBUoed, Qraad -
inolher P a g e I** i rdettfr t i ol m t a l 
..niv hv adop t ion and p u r c b a s n i b a 
ortginaUg eras c rea ted s a d i s s s sab ted 
i.\ ii,.* Page Motor Company tt Dm 
u n i t , b u t I h m w n s so l i m e n u n U n i t 
bs r to iiu- t i t le of • g r a n d m o t h e r " 
gho h a - had .1 ba rd l l * , too, fot 
t'.nir yen r - -lie Ma- tmtO going m-arl.*. 
t'vt'i-j w h e r e thnt I go, mni for B long] 
ttSM befoT thai -hf Wll- lh-' triivid 
in*: companion of i i u b u r b a n real* 
, - i , n r ni.'iii wh.. could sell gold brinua 
ta placet iuiiu t - i • a a p s d tha i be 
ranghl in r noun of hee deost tfal 
i r i . i , -
ii musi b a r s bssa from h im tba l 
-in. goi ber lose of tin- e a a a c r s , H M 
revels In grooa rields and runn ing 
WOOfeS e n d - a m i h a n k s a n d n m d hoh-.*-. 
Whenever iho finds on< i h s s l w a f s 
warn to i t s j t h e n I U day, T h e 
f a r t he r ll i- from the d t y l ae be t tor 
ohv l i k i - s It 
1 personal ly am fonder of the ci ty, 
• 
night oa -•" >aiteeu or fif-
teen m i i i - in •'! RU] s h e r e i b a i i 
-.mu*! inn - walked home rathar t h a n 
• h a r e the vyl ran •o l i tudM wi th her. 
r n t h r mg b rea th l m u r m u r e d 
Da ra rou, G r a n d m o t h e r , " and hit the 
nglne • -rlndiotlve t a p wi th I moakay 
a ranch 
M ... I.. gasol ine in tho 
. i Maryel la . who 
had watched my • t r u g g i s from the 
•eel 
I niudc i f reply w i n n Mass aga 
og im- raggssttoas a f te r 
i b a s e t r ied r r a r y k n o w s tr loh on a 
• m. tor : fimi tha i tht only wny 
• preserve mj r epu t a t i on a i • gentle-
man • tbsolutol] -ilfiit 
Meryel la , whom l bas i 
t ry ing for two y e a n to n e r e a s d a to 
oi BUlbeck can draw 
i'n.in in- <>n inch i dynamic 
" \v ,* \ - . home, Tu 
of 
n i g h t and 
If we ' r e i a i y they caa'1 do 
'• ..nly In t l 
• 
i r thy 
funds we 
afhi n i • _i«i'i' : I or t h e 
I- iji l a l s n d e n run 
d • 
Iher ldan 1 • 
i l u h ! 
piu no. 
m inu te 
• 
• 
• 
• 
i 
• h e - t a i l -I. 
mni -ru 
a r I g S i u S> 
. / Real Home 
For Funerals 
-v funera l borne li M I ot the 
Of lt!» 
Hon In the 
B e e r y t h t a g w i t h i n i t s i 
nrdpred w i th • r i sw to comfort , n m 
• 
A beau t i fu l ly a r r a n g e d chape l , wt th 
p r i v a t e W t l r i a g rooms nnd OXttO tael 
| i t a t e t h e s i - r v l c 
nit a r r angemen tM nnd equlposent at 
your d leposs l wlien needed s l reason-
a h l e It 
I ' l l l i . \ K *H» 
EISELSTEIN BROS 
Morticians 
have in, rlghl in laeull ma uko Ifcat I" 
l forgot i iniu, im. .Hi . i' P i g s (or the 
momenl in m*. i n z l e t y !•• i q a a f l aty 
•eK i.u my tac t ica l b lendei 
ii , . : , - t h i wroag m o r e My vttt 
l i i i i i i i l i i . i i i i i ' l , ' h e r i l i l n k t i m i s i „ . - . u i 
ly inn) been offended In soms i r sy , -
shs dabbed sl ber pretty eyes i " w 
ir ni„* oonld M i r e at • teei sin-
lu.ni.i not ' i imi um.I,• I I .T m o w 
. U I L I I 
• i know i.in- i inn. . ." 
c lamber lag onl o l t h s 
a.-i. i- iiiii- in yoa r old 
loag u- i n . , ' ' 
sin- s t a r t ed down tin road. 
• I l l r a t h Innni- rlrsl ' " 
Wi l l u l , g l r l l Of twrhM s.. II.i.-i-
ai.i.. .nui why nn- men I Ibe year* 
..I.I auch i'.',,is .,i...111 t h e m ! 'i'ii.' an 
s . i . i i,. iiui gnee t toe inn. e s p l a l n 
ui-, . . . i n l Followed i n r t h rongh th . 
dash ilun . m s par t twi l ight umi par t 
ga the r ing r a l m t o r m . 
"I . is i . ii Mur.v.'lla," 1 ra i led nf ier 
her "l**- I-.as,,nui,i. " 
Nn reaponia . 
" T o e . a n t v,ulk ull Hi. "u. i I 
i i ' s I . I I mi les ." 
r.i probably have t" ...iik say* 
1.- observed d iapass lona te ly . 
"so I mlghl im wen s. I i t a r b 'i liefore 
dark " 
T h a i ri-tn.'irk gbonl wa lh ing hnin.-
. ' ..-.,,: i,. 
I <. i l i l , ' I in I r 
-ns,. ii w i s probably t r e e . 
i i ui in ,i i.u. k a a g r l l j s i , . , i 
. - I I 
p u r r i n g nro 
tor. l bad ha rd ly e i p e c t e d , c a r to 
peas iimi i .uv, l inni purpose] 
a back-count ry road for lay -! i i •*- • • u i l h 
Mui-yriiu tha i iiu... 'i ' lii- m a c h i n e 
WH < lag t'l'"III | IIW ll. 
I l o o k , il u l , i n i n ,,!' Hi. 
am,mni wlii . l i li w,ailil p resent ly s p -
i« ui I t a y b e ii w a i a M e a d "f mini ' . 
rh . ' ca r rounded t in ' t u n . I n r o r s 
nui.*!' in, i i -
ii wus iii.. racing nn.a in . i i i belong-
inu- i" -iim Coopei N.* i l t ua t l on tha i 
I . . .ui . i Imagine irould pl.-usi- bun 
iiu'in . n u i in . ' h s . i h a n i i m i in w h i c h 
we w, i,* p l aced 
11,- pnl!, il np a longs ide ,.i Maryel la , 
' I | nn i j . u l j | | . . . l | | 111 ., ,»C t l l l e , ' 
blocks ' i i i e i . After a 
- l l . ' S"l ill ll, s i . l 
1. lun t hanked 
un.l t h i n g ! in gen 
ii pulled np 
in Heid i 
road, but thi-
.nu! in 
.in...Hi,-i 1' 
W i l l : ! - l l " - l l l l l l l l I J W.' l i ' l 
run '.-" 
•I i lu ' ' l u ' k i M.l ..i ., 
o l d u-k :i ques t ion like 
h u m o r is r e r y low 
of un s n t b r o p o l d 
Win-11 I 
* n , i i . 
i l l a , imii t h a t I 
His h a i r Jii-i 
* people 
.. ill , .un quea 
-
ii 11 
* 
'! nil.ni< 
ion .n. s h i 
der to 
i " h , i 
• 
mi iin-
Ihink lt 
A Hll' 
you I'll ' 
n 
• i i . . I,,1,1 
w .uil i ll i l l . '* 
'UI . I s h e ? " I m u r m u r e d poli tely, 
, " l d idn ' t know t h s l .he IM 
" M a y b e we had I 
i.nlil yon i'.l s t a r t ed , nnil 
Eollew - ' -a . T l n n . 
pi .-k i i . n u p 
• I u . l 
I I.I ,u|. Wilh J l | - | 
of feel ing I h o w l n g In my 
v o l . . . " . I I I - I im y m i MII.V. i .h i l . , p . 
' 
l h , . 
in;, n 
t ha t . 
. J l i s t 
-ulti'ii IIS i,inn- more wi th t he rabdued 
l.nl eff icient p a r t of h i s e lec t r ic 
• t a r t a r , T h e n w a v t a a nt i l r l ly 
ii,- i i i in.-i sbou l im.i d i s a p p e a r e d in 
a . i,uni .a' line t oward th sa l ty . 
1 s a l l.v i l i . - tn .u i i s i i i . - m n i t , , | , i m i 
-i-n t h a t e ] wns probably on. ' of the 
s, i m w o r s t h i s s , I N " In l l n - I n i i , n l 
a t a t e s n d t h e I Inloa ..f Qgnada . 
1 iin.l p layed m.i gaiuc like a I 
Jeweled boob, T h s flral ru le tot mak 
i im .1 u i i l . u l o n l nl ><>nr l i n m l Is 
u . - u ' i - I . . I.-i Inu k i n . w i i i n n . 
BMd T i l l ' s i ' i ' i i l l . l is n u i | | , |H> s , . i i y 
if yon do, I llllll a Mow ..ill III I...til 
r u l e s 
W - i ai iii in ii began to d i . . . 
•It i.nt i thoughi l i i t l . i -.-ii' 
in move, n I d idn ' t . In s t ead 
I ri'imll,', t.-.i w iih de l ight fu l pain how 
eminently deslrabl i Mur.vollu was . 
s l i m umi -i i, i- s a d .'"..I looking, 
-in- wu- ..iivi.uisii in, ' h a n d i w o r k of i 
beauty loving u.-.i n-ho w a n t e d i«. show 
whal ha oould do, Bul sin- b a d eyea, 
d a r k oaaa, that . i im. ' from aa heaven 
ly work - shop In i h - . n t a i g a was I 
i.ii »»f t emper , »>f d a r i n g g n d a n Invlin 
iiim to i-.iiii.- nionii t ha t wus i r res t l -
i.i.-
ii .-. inml must i o s , p i s heed over a 
u , ' i nan , Mui .Miia 's type of fers the nt-
st Jus t i f i ca t ion , l f you Im.i s n j 
i m i . . s i i , unit
 ;, um- M I i t ae rve , you 
made up y mind tha i yen would 
i m " i " inn i ...ii w h e t h e r to hi Hi n 
her eyes or the rest of bar i.u. 
I I' 10 Hll l l U l l . I 1 1 l l l l . l I n , 11 
doing p r e t t y well, too, \ . . i hav ing 
in y In bales, i had Mailed agstnsl 
Cooper wi th , cons iderab le h a n d i c a p 
ih- worked -i i *s in hi> fa the i ' » 
• l i i . . which would iv . iiiiiully Is. h i s : 
wiiii. ' I plugged iiMu.i for ii s . i lun 
II u".'.i one, i.ni no th lna tha i would 
u p u i l h nu* 
There is no ns,. conceal ing w h a l mj 
. i " i ' i s \ u i p e o p l e k i m w iii 
' • i t i.' i'i' h av ing s,.,.n my n a m e 
l l Ml. In,II | M l 'oll l l r 
alleged I i.u- which 1 r o n d u d dal ly 
f i l l • s v n . l i . - u l , - o f li, ll s p u | n - r s A n v 
oue wbo h a s read m.i stuff k n o w s tba l 
l work h a r d for my mime; eapeclall-, 
u ii.'i, i w r i t e v.'i's. 
Bi -ui . s i„i sytui i . i i i , work i do all 
iln- big si,,i-i,-s fur ih,- I'.iii.i Mall 
a im ii i- tbe pr inc ipa l morn ing p a p . r 
"i ..iir r i t y . ii is pleuannt , b t cauw 
l ih. not b a r s in in- in Hu- <>r, , 
- i m i i i . Iik.- a regu la r r epor te r . W h e n 
ih.*.. need me they send r.n m i When 
t h e n is u Mg poli t ical i onven t ton - r 
• ' dlsaati i or a * a. snl mm di 
Msiiuiii cover ii 
l l.a.l ii.s-ii offered a lob u - w a r 
co r r e sponden t , hm i declined, . lu-i 
i n in .- i . . i .h i.,,1 ba 
I I I h i s . - i n n s n m l |i ' \. 
si^n t h s l ihey wouldn ' t i,- abli to 
the in \ i iui inun tha i 
When 1 .nm tho rough ly \u*i I b r o u c h 
- " Him ll d ldn ' l m a k e any .1 
wbal I d id I decided il nl I n 
of pn- nn I.u 
" i i luul Bo I pol up mni 
whan il„ 
be t e e, i ami • 
- I gave th. ni 
• n i i ' l , 
ae s t a r t ed . 
I " " . I i n Hi.- r u i n a f u l l m i n u t e 
I 
mounted to mj •-. at sni] ! 
Qran i lm. i*. siop-
BRYAN PRIMARY 
LAW REPEAL 
BEING SOUGHT 
Tin* B r y a n prhaa-fy law, wi th u* 
e o u f u a i u i und I n t r i c a t e sseoLd r b o i r a 
o Inlous, n ould bi Pipaalod, s n d 
.mi i n i i n . i ' : ayaaam ot ea t i ng 
n i h a t l t u t o d umler tho pcor ls lmui "•' 
b o u s s btU No, i - s u b m i t t e d to t b s 
bouse of r e p r e s e n t a t i v e s bg awpreeoo 
l o i i i c J o h n B. Mathaws , D u s a L 
Tin- MU a h the d a t a Pal ho ld ing 
of t t e t w o pr imary plort tooo, aiioclfle* 
who slmll ba enl i l le t l lo \ ote in l l ie ie 
nntl -IHM Hies ragu la t ioa ami qnallfl 
. 'aitnii" for c a n d i d a t e s . T h e bill was 
re fe r red i " t he c o m m i t t e e uu prluuir.v 
imv-. which I*** beaded bj Sepreeou ta 
t h e i i K . Ba l l a rd Polh. 
\ Ling io the proposed law, U M 
Aral t>iiin,ir\ elect ion ahal ! bo hatd oa 
iin* Orel T a s n d a j i f t o r tho -XttH Moa 
d a j in . lune. of genera l e lec t ion r o a n . 
i in* so. in it i p r ima i? iha l l bo hold on 
tho f o u r t h T u e e d s j In J u u o , if raeU 
ai. eieft ioii i*^  roquirad, 
if nnv c a n d i d a t e roealvoo I m a j o r i t j 
in the D n l l-l iniai'v elOCtftOO, he --hai: 
be dec la red nomina ted , bal If no COB 
iii i tnie reos i raa B ma jo r i ty tho t w o 
highOOl randidOtOf) -hal l e n t e r iln* MC 
om) p r i m a n elort lun s a d t h e ono PO 
ee ie tng the majori ty of eotao cael iduill 
be dec l a red t he partji n o a U a a a A H oil 
t a x e s musi ba i"ii<t for cwo vear*- p r io r 
Id I l ie f i t - , t l o n IO a l l - V-. \ oh ' i ' -s ol . a B 
d i d a t o s to p a r t i c i p a t e In tbe elect ion 
i c o o r d l u a to p rov l s loa i of th** law, 
n if Intone follow i bo preoenl 
la*.* HM i o 11-*.!-;.*..;Li .*. H I H I I»11H ; 
The Bryan p rUaa r j l aw, d r a w n by 
Padera l J u d g e N a t h a n B r y a n , luis boon 
ii. effet-i iu P lor lda for -oveni i yea r s , 
l i - mcond choice r o t s f ea tu re , dee i sn 
I-.I 1.. f i i in i i i a ie tin- expeuee s a d BOOM 
mt j of a s s soad p r i m a r y , h a s r a t n o d 
inueh confuoioa a m o n g voter-, of tin 
- la te ami I i t i - 111,1 tit- t lie outeoine of 
m a n ] p r l m n r ] oloctioQa a n o s r t a l o Ln 
m a n j eaeee unt i l of f lda l coaa t a wora 
m a d e tuanj d a y s s f t e r tho elect loo«. 
WILD ANIMALS AGAIN 
ROAM AMERICAN 
FORESTS 
I . \ S I , • W ; 1 I [ , I • 
of Hit? 1 >. p a r t e m of A g r l c u l t a r o i l 
iiiiii haa i l i ' lured Ihal t h e 
Am. l i ra 1 . aiii becoming, 
r \\ Ji] a nt inal i , w it h 
, . i i i . n uf 1 i. c a r a a d 
bOU, ni l • Mima!*- a i v I III 
in nun 
t h a i b a n t e r * con k in I h a m M m v 
t h a n TiMiiMH! j , , i ; . i . ti i n - f 
In 1 In nai 1.-it 11 f 1 l l M n i 
a r e hfiiiu" doujchl i" keep the numborw 
if tbe i " n i v> ii) In tin* 
Elk . n Being f s s t e r t h a a 
th**} n n ' 1. ILL' killed off. " i i h TB 000 
elk g n u Ln na t iona l foreati 
Ante lope n re Increas ing in thei r m n n 
'•• ' . at • bouI i " pet '-••nt i n n n a l l y . 
• "••I ..f them i r e oa 
• i t lonal iah-* 
ban v ' i m in.,., r i r e i 
the Invastonn of hunt er 
l i r lv in i In t l ie •• -
NM t them a r e -
11..- u n i i . ' . 
aiul d rown b e a n now num-
•• i a n n u a l ! ] . Bul aal d d e of 
:.IHI in Ala li 0 
--. it to in- lu Amer i can I 
* inly '•'•'• . it in i he re-
I ' t i- 11, i 
[ jpor i i m . 
bli fami ly were rating Bnd 
K a h l . i t li. id 
Kra, 
.- i i-i the o tber day nnd 
i ble t ime ^^  hOf 
• • 
hi 
rd i 
\ 1 
- . . 
II thai l i " I 
a if 
I 
the 
imoho, Now, whoever did tl b l 
• i mi i i i f e n d 
• 'ii.ii- .1 
i iil h i m In 
1
 i told 
r o u noi 
i fi . r h i m t b u i I j u t 
couldn ' i help pu t t i ng the ai\n i.• ro 
h e COUld h a \ . \ I i in 
I d n l "11111. 
\\ '\n r. b o a iii<l v m i bn< 
ij d e a r tbe pipe 
n n i a bi n i gt tm ii I*, .vmi 
i nno*Miin'i'i .t 5 nu wera 
" I I I | - I I I ! 
n i l !' i lgh fd Hll l ie 
HINTS FOR HOUStWIFE 
l l t l l t l l i t O R A N O B i IN I I H !>M I 
tht Il.e l lnl.v 
Milk is iu.i u comple t e l i s t , nol • 
• 
w e l l u u ' .u i .n - i 
m i l t , i n l h . -
l u r tin- I h hi 
i ng " i l l i i lu- , | , n i r t 
I 
GUIDEPOSTS TO 
^Happines^ 
By Bern drr Mecfad den 
S K I . K t ' T I M i A W I K K 
Coung n u n llki' I,, Ih ink Ihul l l i , . \ 
•„ I, n i i h t ' l t n i i i - . , ii I ' i i l i T s t o l l i i ' l r j 
van i ty , l tni ii.'iiuiii.v. it is o f tea tin* 
n i i i - arbo <li> lli. ' s.'hu-llni;. I'*,,r ex | 
l i l l l | l h ' A Ui l i ,1,-,'1,1,-s. Sill- WIltltH a I 
i-.'i'iiiin . imi i i..i- in-i- hnaband >*nd 
s h , . s , . | s . , n t I , , L;,. | h i m . I I . . n m y b e 
wtt l lag or in* mii.i' imi. t.ni g l r l l imv.-1 
ii way "i' k a o n i a i h e w la win o a e r 
t b e mill .-tnnl niul.-. umI in t an 1-11.1 
lie IISIIIIII.V sn,-. 'mill 's 
t tm i h e n ' m t ' yonng III.-ii « i i . . I'I iiii.i 
ii,, aslant tii.-ii WIV.K, 1111,1 ii Is lo 
t h a n t i i . i t l i is i i in,- t a lk is d i rec ted . 
T h e n g n ninny s t iuu l i in l s of .-..ilfs.-
li.v wllll'll llii ' Ideal wlfi ' (-nil lii' l i nns 
n r .n l ; l u s h ' s viiry Itlll t h a n g M " I s " 
c e r t a i n Inna ta i im.n i i . ' s t imt a gir l 
inusi pnaaaH in nader t.» i f * food wlfg 
i.. u n i mnn Ami t h e n ni'i' aageaa 
111, -111 : 
I i n i o f n i l . s in- n n i s l I K . S S I - S II s p l i ' l i 
iii.iiy r l g o r o n i body S h e H a n v lmi 
s h i ' I s l l i i ' 1 . , ' l l i r y o n r . I n n i i v f u r 
l l i i l i ' i l i i l hil |»l>ili.*ss 
S l l . . s l l . . I l l . l I... il I ll. 111 l-ll t, wl l .>l . s o m i ' . 
. i v u . i o n s K I I - 1 . w h o w i l l h o li sl u m I 
above-abroad in nil hor d i a l i n g s w i t h 
..mi Th, ' pe ln ted , n a y m n . ' v a m p i» 
noi iin- on.- i., c b e n I ." y e a r lit,- imrt 
I I . T , s h e i s u s u a l l y a " l u l l iviuil l l . ' l " 
I ' l l . ' m l , 
l h i shi.nhi i.n.- . . " . I . T winn yea 
s n "ni l nol f..i wlml you lmviv 
>;,.. ;,..u..i : . , , . , ,i b a c k ? 1 
nt wholesome t s m t l ) llfo In wli i . l i sho 
h a i l ea rned to reepw i t h i l i g h t s o( 
o the r s , a lone wi th t n w e l f u O t w i nn.l 
l oya l t ] vmi sin- musi imv, ' n v s r s n e e 
i.n iu- . i i . in.- a s s o c i a t i o n s . 
" H a n d s o m e Is tm h a n d n a M does , " 
I s II n i l , - ..I.I s n y l i i K . l . u l IHM i n u n . ' 
o h l s i i .v i i iKs Ii l u i s l i s f o i i i i i l n t l o n i n 
l l l l l l l . l l o n n l i l ' i i l l y i n o h l o . l f o n l m o . 
w h l l o i . h ' i i s i i n l l o l o o k i i iK.i l . n r o n o l 
nil i mi >. .ri ii II < because t h s Impacab l s 
ii iumh ,.f ' i ' lm,' c b a n g s s t h w a . n m g 
b sau t l fu l l ) in.ihi.ii c h a r a c t e r laata ns 
l o i n ; n s i l i o s p l r l l i s in i h o b o d y . Ai i i l 
I i in ' i i . l o r . n n I II' 'I l . i ' i l l l l l f n l 
l l m l l i n o s n o l . ' . i i i i i i : , m . n m I t s i l o n r e n t 
i s . s s , n s i o n s a I'lm- s o l o f n i o r u l p r l i i 
. • l | i l . - s . 
iii i h o o a i a a ,\..ur wii.-. 11 mus i h i 
i • • • n l m a d i imi yoa a n ai-*. i h a a a 
l ag Hi.- m o t h e r of y o u r ch i ld ren , nmi 
u n f o r t u n a t e l y n i l s is m.i a l w a y i g teea 
s n o n g h I 'oiishioiiii ion. Your wifp 
slioiihl Is' rillo.l I.i I . i lun Into llll' 
worli l olillilron of vv li.'iu yon i n n In-
inoiiil. Ihoy shoiihl hi- n l l v ln t , lus ty , 
g l o w i a a i r i i .u i . . to your Intra, • o a w a y , 
spiiuih- lagged, knock-knead , hew log 
gad . l i i i . i i . i i m o a n y t h i n g bal th i s , 
i tm even t hough you a g m h e a r t i l ) 
10 I h i s n i l v i i ' o - W i t c h . m l M u n y u 
b r l g h l y o i u i u ' m n n h a s s n l . l " U h , I ' m 
i u - i k l l l l n i : u l l l l l . - t l m . - 1 h n v e n o 
s i - r i o i i s I n l i ' i i l i o n s . " U u l h o w n l i o u l 
l h . - f i l l ' s I l i l . n i t o n s ' ' S l o n m y IK- S I T ! 
o i l s n m l il s h , ' l i n e s n o t l l i e i i s u r e n p I , , 
. . . i l l - h i , i l l s v o n n r e I n l l i i n l e r . 
Bomet lme i li Is pa infu l In tna •'* 
t n - i i i e I n l . r o n k o f f n u n s s o o l i i l h u i n f 
, . .^ v .. . . . . . i w„ r , . | , . - . l 
o p e r a t i o n Rni if y e a aa aal 
11 o f f n o l i . II w i l l h r e i i l , M . U u p I n l o r 
..ii " h e n v . . o r h . . | h ' i . n i u l i l r . ' i i i u - of | 
i.iissfui m a r r l i d I if i bang K"t"* IO 
| . i.u i s o i l l h e l i n k s Of i l l s l l l l l s i . i l i 
Por Hi.* A.l.ill 
.-ilil h e l p I- n t l e n s i 
: i i . p i i . i 
i 
' 
,,f mi lk 
I I ni l . .win 
v w i i o w i rNivKKsin 
Dur ing his III. ll 'Ke Wii-hiiiKlon 
urged iln- e s t a b l i s h m e n t of • mni .mni 
i i n l . i - i - s i i ' i n l ln- C a p i t a l of t h o N n 
Hi.II n i u l 111 h i s w i l l l e f l il l n u | l l , «: ,.f 
188,000 i"i in.,i p u r p o s e tot mm* 
uus . . i i iiie um ii never hei i n n avail 
ab le nml iho iii.ii ..f th,- F a t h e r of our 
r . . u n i i . w n - never c a r r i e d o u t Yet. 
I h i s I d e a , l l „ . l u h il I i u s In i l i m . ' l 
i, - - .i no I,,i- in,i been i ." otti ti 
m u l l m . i n i I . . l i n n . I i l l - m nl 
g r o u p s oi sl tempt 
ml io f o r m u l a t e pi.-. t h rough - -1 . = > ii 
ihe e s t ab l i shmen t ,.i uncfa a ui 
i.i in- neeompl l shed , 
I'i.I- muny yenrs lh . Sup,, ine I'-Ulli 
ell. Aii,-lent i. II, I Accepted Bcotttsfa 
K i l e M n - , u n y , , | i h . S i . l l l l l l III . l u l l s 
dict ion, iu . • .nn. - in ii w iih lis rapport 
of e d u c a t i o n a l i c t l t Itlos lu th 
t r j h a i urged " • c a r r y t n g .mi of 
I p u l l ,'1 l l l e p r o * 
ui um .-. hi. ii w u adop t ed by ihnt body 
ii iniml.. It la belle,<-.l 
Hun W a s h i n g t o n aa t b i Oap 
ihe Uni ted S t a t e s ottt n nuniy ml 
iu i lenls of sueh n sell,...I 
l l l l l l l l l 11"! he hl l l l elsewhere. 
A g roup "f miii,-ni,,i s. h, ioleii by 
Dr. . uin r. nipiin of ih.- I IHM i ii.i i.r 
:, j i . . decided i " ipon 
s.,r lu- i a tnb l l ihmt m >.f -t na t iona l 
un ive r s i ty ut Wsshlna- toa . li 
n.,1 I.. h i i . e • i.iii i n t roduced ..i ihe 
nn of t 
in . - 1 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 f o r s iu- l i n 
purpose, T h i s proposed sum would ro 
Vi , i,:n*-i, i 000 bequi at, 
. , ! . , ! * l i 
u l i i . I I In- n l l l l i . i i 
• he i l i l - I t l . l en tS 
from iiie in*. i ihe coun t ry 
u n . l el. .* ,1.1 Ml" !Ill•• i 
i n i i - u i n l a l 
i ,i - ..inin. ni Ing ed i to r i a l l y upon iliis 
p r o p , , s u l i h , - u P o 
Hun II would in- more fm 
sn, h un a p p r o p r i a t i o n to Oeor '•' Wai h 
liiKiou I ' n lve r s l ty , In H o Distr ict of 
I ' . . lui l i i . . ' .- lop Mml 
t i . . i i . whieh WIIS unmet! In Ii r of 
Pi-, s i . l . * n ' o n n u i l o n a l 
i .. t h n l WOUld s e r v e , 
i i l u ' in, u i o i iu i l o i iu- g r i :ii m a n n i n . <• 
I l i l l l i , ' II In ill - 'I h< IllliVel nil y hiin |! 
pi nro l lment of i p p r o x l tely 
l i t t le 
- I - ni. al i i Iia stopsd i " * 
11 if nu i il um. i 
iy , iei. ii-i-ii by ihe lack " i i " 
\ l lhe 
• 
l i i i lh i l i . i l 111 
h.i..- II 
iln- r ap id dev, 
of w hi . h 
ly I hi-..ll 
I ' o r l l l o S o l i , . o l s 
C h i l d I ' a r ] I ' i u . i lu . . n u i * 
. i i.1 .-ii,lI,I 
11,1 n i l , 
' Ui! ju ice ' l l " Weill Ill Iiu I 
1.. nil -< I ""I hililr. n ui i n lns l 
price «.f 'w m s |,i i im*-,* n i , i , 
coun ty fruit pacfcln i ha ve 
i•,—- . nil o r a n g e , to t h i - in,, i 
ch i ld ren *, hn t o not have t b s m i'n 
I nn.i l o c a l t t l S S I h i s \ e ; i l 
In re In ' l i l l | . l | . i> 'I In | | u 
• ' I I I IHL ll I' IO- ' l e i l , I, : 
h o m o ( l . - i i i ' . n s l r i i l l o i i I IKI- I I I i 
tdvertise in ihr Tribune 
OLD AUTO TAGS MUST 
BE REMOVED FROM 
CARS FOR NEW 
i ' omp l s ln t a b a s e !"•• n n et Ired from 
t i i i. it ir v . 'h i . i f dopartaasaj that 
iM.iny porsoni \-> ho p i n p BOW nntn 
toga nli 1h« ir - a i s l a i l t-i rOOSOfO t h f 
i d u g r e l l f l i s l n n i u 
i a l * - w l u l l nri'lt t , an , i i 
i l r a r o r i n g i " s n r b r c e t he m g law. 
\\ ai uin. laau* ii tha i tho old i n ^ 
must ht- t aboo • Qtlrefj " i f ihf t n r 
w I n n i\i\v I I IL ' - ; a i f |>iu . h a *-. -I a - 1 In 
|aw proi nh**s 11 i i only i ba m 
requ i red slmll he d l ep l syed i"" h h n 
i iii. . i ih. i ' i in I*.- m a d s a bore 
I h f l a w i s im i . . ' i n i . l l i il w i t h . 
Anothe r m a t t e r t ba l hs 
11.nini. ii )K*i-mis who buy t; 
ben i be j i r e re denl i 
..r r i o r l d a . Il is m i d Unit th i s i> 
r r e q u e s t 1] d< bo Waal 
ui,i.. ..r iit. pool nf i 
SMIIH* M i iWOI i a ' -
Florida, r i n - cannot b i dona, A m i 
lag 11"in iin* ni i i i . ir v. hh i f th pari 
moal ni Ta i la h i - ee lasl r uc t i al l nt 
r ic inis in i i n i - i parsoas w h " 
in Plor lda, Of who an* wm-rii: 
aad m a t i n g i i n i r l i ro l ihood in tho 
-•lair, (hat DOO laus r i . .m inothOt 
- I a l f 
Thi - ru l ing ii -uin •! last f r l d a j in 
ii w o m a n of s i Clood r u n n i n g 
f o u l o f i h f l a w , | ( n O g l e w a s h a l e d 
Into li lslh*,' in a. i court t '" i ' i 
ta;.' f rom aiini In I 
1 1 0 0 0 s n d ii. a n d 
requ i red i " buj a 
• -.) iln* l-'li.r 
<• i | i f i i t i . i l . h u t 
COM " i l l 
[II " h a h h ' .i M • i l i - i |.- t ai ! ii I.,. 
more i bought ful in bit j 11 
a u l " I 
Advertise in the Trihune 
PETERSONS PLUMBING 
SHOP 
-an i l i i \ I ' lnnil . | g um) Kt pal i i IIR 
Mni Water Appliances 
l l t h S t A I ' t i i i i . Aw. 
V, O H O N I IH I 
LAKESIDE DAIRY 
.11.11, |)epol 
H i l l I I i I l . s 
i , i : I . I \ t \ i M t M . r 
\ l l I, Mt VI.In 
" I ii'i "I' u pencil ' 
marke t 
" ihnt un ex t r a s r t l c l s nood not h i 
ca r r i ad in the p o c l n t T h i fl 
I wl i li lhe iml i i p i pulled 
i II i-i i' f i lm 
*i part* wh i . h i i gb t i :i w-i.ii. 
i iniu. Ies lh,- pi Bd " I wheel-.. 
s|Uill|{S i i iu l oi l ier pun 
G E N E R A L I N S U R A N C E 
l u i o m o h l l s , P l a t s Olaas Ar 
is.ir,-tj Bonda Anj i l i lna In 
. h" l a a a r a a e i l l m 
InrorniHlh n Ra lm <*be»r 
f l l l l , Ki l l l i l sh , - , i 
tho til,lm.t I . , , , , , in lhe l i l > 
S. W. PORTER 
K.sl b t a t e * Insuranrr 
N e t a r y r , ihi>r 
I ' , n o r iiiiiK. P e a a a y l v a a l i kva 
NOVI; 
l: . 
I.TY 
f. 
Slltll 
L 
.r \si 
A 
• sl l 
CONN. AVK 
NIGHSWONGER 
Ceneral Contractor 
», Wood Shim;!,".. I uni|,,isi|,.ui 
*\ m 
Sl,i„nl, 
NT. 
I'lll KM) IV AI'KII. IM. ""' THE ST. CLOUD TKIBUNE. ST. CLOUD, KLOKIDA •AG* HKVKN 
F. R. SEYMOUR HRMBKR8 OK I.KIilKI.ATI IRE—1929 
l*U'i*i»ior,il OpteOHtrlH 
SI. I'lmxl Klorlda 
M llollll I.IHII*.- Nn " I 
t , & A. M. 
\ l . , . | s s , . e o i i i l l l l l . l f o l l l l h 
I•'. i.lny ov,'iiini! of eiu'li 
niimlll. 
Visiting ltrethre.i Weleonw 
I ITKI t l i . \ . K. BALL 
It Q, EUB1 M i l . U S . Mnslor 
\ B O O W O B H , Sorroi i . rv 
St . I I.ni.i t 'hupLT No. US 
tlltlil- II M M M STAB 
HiM unit third Tliur*.lii,i lu iho 
nV.iilli nl I lo p. i n , in t h e •'• A. It. 
Hull. VIsillllK li.enih.'rs. v\l-leu|lie. 
Mlts MTIIKI, r i lAWFOHD, Matron 
Mlts IKIIN UAW1.KY. Sec'y. 
ItKM, KHT.ATK 
Bag ar Wrlio 
a. II. MIII-SOII 
S | . ( I m i i l I ' l l l l l l l . , 
Seni i lo 
III 111, i I I'm! 9 \ihiniK, Creat-
V l o W . * 
th-11iii | Herbert P, Oaaa, torn 
Sileoln.** 
Hi H i . I » I t n . Ne i l , Wonl vl l le, • 
i i.-i ri, < i \v. .1. Slnglstary Mail 
nniiii ." 
District B s. c. I'oum-li. rin-i-ii 
belle." 
D I s t H d II S VV A m l e i - s o u . I l l u e l i H -
bore.** 
District T -John ,i, Bwaarlngen, 
Bartow.* 
District 9 \v 0, HOIIKIS. Talis-
I. O. O. F . h u s s e e . . . 
Ml, I loll,1 l.o.lj;.' IMslliel 1* Iv .1, III.-,, III Yt'l ll'"-n. * 
No bd, 1 'I <>- K.j District 1(1—it. 11. It,iwo. MiiillKnii.-* 
iiuels every Tues-1 IIMrli-t 11- Albert 11. Welsh, HI. 
day evening lal Pl lanbun.* 1 
iiiiii yellow iiuiii i.isi, i (., u j II, s.-iiie-. ron'}'."> 
<m Now York iiv.'I | , |si,let l.'l--.lohn W. Wntwiii. 
nno All rlaltlng' Miami* 
SHOOT. NtXueSJaT1 ' l ' .1!": , . r M " " "'• '•"""i-* '"k" 
rRBDBBIT XTBVBWH. thtrm.ty g ^ ^ ,., „, ^ „„„„ . ^ . 
District 111 .Inun-- It' Stownrt, 
I 'et I l i l l l , l i l l l l . ' " 
District 17- S A. llinelv. I.ivo l ink. ' 
Dtatrtct i*- Bdgar w Bfaybrlght, 
.l i ieki-olivll lo.*"' 
IHslr le l I.'.I I-' i l . K l im . ( i r l n n i l o * 
District IHI vv I tiniv. i leiiln.-"* 
District 21 .1. W, Turner, Onlei 
Key." 
Dtitrlct it I:I T. Tnrnbtill, 
M.i i i l l .Hlo .*" 
lilstil.i 'i'l T <i I'litoh. Leaa 
I i l l r ir . * * 
District '-'I Win. II. Mill,mo. Key 
I V i ' . l . * ' 
n iB l l le , H I. I I II.IW.'II, I'lini 
I ' l l y . " 
I H - i i . i .'.. H i' ( i i inn . Orescent 
L l t y . " 
District .'7 u 11 ii, n. Ai • 
District H llowin.i il riitiiuiii. 
. . . i i , l l l l l . * " > 
District 28 T I Kniil.h. Mill-
i cisnay." 
Dlstrln so i .1. .\t.i nil. Jasper.*' 
District :i *. M Taylor, st Aim 
I n s l I n e . " 
lilmrlei IS .1 Man | Dell, Haines 
: . i l l . • 
District it \ \v. town. Vera 
' Bosch. • 
l i l s i r l . i .11 Pal W h i n i k o r . I'ni,i|.u.*-
Hisl l iel M \ II VTlgg. I'llllll 
Beach.a 
District 18 \l . . I l i . n l s o i i I'.uim 
ol io *** 
Distr ict *'I7 .1 .1 I ' . n r i s l , I i i n -
villi-.** 
District N I If. Mil. In II, I'.ll. is " 
I l . l i l l IUL'--
" I l o l . l . o . l -
' 
l t , : i l M a t l l i i-siiri inre 
SAMLUPFER 
LSI Floor, Fraternity Hall 
MSSIMMIJ; , 11. \ 
i I ReprossntatiTs 
Nggf \ o r k I il*' l l i s n r a i i n ( o. 
HDMU1 w. i M P H l 
Mtagggg u i i j i w 
• tffii I- near Baaa •: < toeoole 
Ki sinuufi'. norlda 
FEDERAL MONEY TO BE 
USED TO PROTECT 
FORESTRY 
I \ I l . A I I A S S I n l ' , I-'ln \ , „ i | '.I 
V eh.nl , I..i .-; 342.00 llli i n .-• i \ . . l by 
tha loeal forestry offl i brtnga Bio lo-
tal nf I'Vii.ml m • red hy the 
l-'l la I' ' • "* l i i . lueseul t'l.* 
• nl year ll|i lo |22 B1C m it i nrdlna lo 
i l u n . I., Baker, ttnte forsetar, Ao-
pordlng to Mr Blkei the Dnlted 
S l . t l , . t e p . - i l l m e n l o f ll U I'i, l i l t III ' . ' . I s 
•rllUng ti Iterate lo llie limit un 
.tor the I ' lurke , \ l . \ u r . i luw w l i l i l i ear< 
t l l l l s l l l e l . n l . f i l l - i I I h e l o n | M | | , l M W * 
loiirili of the • • i of iiu protection of 
l o l e s l I n n . ! u In I. I l ie - n i l . I--11.I--
:iii e,|iuii gmonnl nmi iho property 
na " ' in ml llllll I tefoioKtutlon 
work il).'In.Iiim railing i.n.l .lintrlliu-
l i . U I O f t ' . U e - t 111 l l l i l l L i s i s - u l s o II 
Imburanble under fodersl agreements. 
Bj nl. oi apuroprlatl f onU 118.800 
i l.n forestry Work Ho t m h l l i l 
u|,| i l . .|,I iu l iens huve Inii.lo posalbl l l l l r 
: l . - I i l i l ien n l l l i e , l o l l . h i 11.n i l . I e l I ' i i i ' 
n i oul ihe plsclng Of OVI I 840.000 
u e r e s i l l l o i o s i I n m l u n d e r l u e l , , ' l i o n 
NMV INVKNTIONH 
Ai ilu* nini ii u knoh, Information 
I- lui l l lsl lei l lln I n t i e l l n i ; mnlor la t 
l lnil l lllu|,s ll .-ull. i n d seeinu-l.v heh l 
in :i smnll rol ler oi ihl l iol . 
K l i . ' k o i l e s s m o t i o n i . l i l i l r o s n n i I H ' 
l l l l l . l o , . l i l i . o l h l l . l s I l i e , , l l t , t l , i t . v o f 
negative now requited, ii is .-iss.-ri.it. 
nnii ii..* .iiii oi u special projector 
shatter win.ii .. aontl Inventor ims 
Introduced 
l-'llshl.ill.nl lo ttlo helm. I b] n..).' 
*ni aviator's ...hi w.-iih.-i taaa maah. 
,I,-VIH,*.I by n California i l r mill pilot, 
hns n -nlil'i leather noaepl This 
I'l'tiiins iis ahapi In sll wind pn nn 
., 11,1 in* i inn abstract thg 
hieui hlng. 
V.I.I, nl ,*ii.i..Minnl ill ink ing your 
..w Hon pictures is afforded by -. 
simiiie ,.iiint i.n adlttng Ou liiin-. n 
permits Inasrtlna titles, "trick rttota." 
.no reel m d other "antrah" that 
I ' o i i t i l l ' o l h e B B O a l . n . l l U l l r l U t i l l l l l l l l . 
II uiso • 11.i.1111. tha beak ol urrang 
lm! ihe plctnrei In iii.lt- proper order 
si,*, i tubing tor elsctrleal conduits, 
formed with ilectrlcalli wslded 
n i l i n i | , I i i ' i i n o i l , e o l l - h l e l i l h l . v , ns 
ii is i-i|iii|.|..ni wiih patent conpllngs 
which eliminate threading nn.i oaa he 
i.eni i" nn ground cornera, laattad of 
heliu: threaded snd icrawad late wn* 
, iul e e r i e r l . . . v T h i l u h l n c nlso 
weii ths loss t h n n hull i a inueh a l Iho 
..iil ityl n u n 
I,, I. I,, .1 . pel i.nl,. for .In. I- I-nn 
1,1 lull squa l ly s e l l ieollhlo lo hil,. I- . 
ii;i|.|.ei's iin.l i-ampvrs, a waterproof 
Itnsp in i " on tbe markel b 
compartment! nml Is aha pad to Nl 
tag beck a Itt i omtorl H I I low i 
motion bolda " i \ boat ihonjun 
• lu-iis, while nie IIPIH'I- dlvWoaa .imy 
I for toed, elotlllOK nn.l "Hior 
urih-ioN \ cover keeyg aal rata. 
H o u s e o l l { e | , | - i ' s , - l l l i l l i l , s 
M . i . l l l l l l It I . B u t C k , l l . l i l l e s v i l l e 
A l l i e h u u I I M ' l . 1 1 1 . i l l y . l l i u h 
S 
B l VV I t . T o n e . M u , l ' l , i i n . v . 
Ba] i i'.l stok.-s. Pnuiiniii Olty. 
Bradford n vv Raean, Brooker, 
Brevard Clyde i; Trammel] Mai 
bourne. 
Broward Oeorge I. Blounl. Pom-
] . : i l lo 
I'uihouii a v i II.-I i-ii. mounts 
l o w ll 
Charlotte .1 C. ii"hs,,,i .1, n m i 
Qorda, 
rums vv u Moon, Crystal Hlver, 
* * l i iy .1 In l . i i r s e n . K . ' . s l o l l e 
Helghtt 
Colllei i M Oolllsi BvergUde, 
I "Innil.in g . ' Smil l i . I .nke I ' l l . 
L 'olumbll I I' l l i i ' l e . I.nko l 'lly 
D a d ! H I' I tohiini iu Mimni . 
i.ii.le IIIIII chapel] Miami, 
Dade In li V ga, Opalocks 
In-Soio II K s i ,wui i i i Ogdsa 
Iiivi. vv 11 Miiilhls Cross cl t j 
I l l l V i l l .1 I : M i l l I h . \ . s . l i i e k s o l i 
l l l l l . 
I ' l l i - u l I . m VI It l l . . l u e k s . i l l l i l l e 
I ' m n i 1' S K S l l y , l l l e k s o n v l l l o , 
I*;-, unihiu prank \ . Carroll, Pan 
-u. ol.u 
Bacambla Maurice ViMim-uin,. 
I ' . ' I I S I U n l i l 
i i Oeorge Mood] Klugler 
l l . t l . l l 
Prankltn s i: Peaguc, tpala. bl 
, . . i n 
Oadadaa B. M. Collins, .juiney. 
. i . i . l s . l . ' l l It 1 . , S w e l l . I I j l l i n o y . 
(iiiehrisi i-: p, Turner, Tteutua, 
H l n . h s .1 ll )'.'i*|,ies l i n n s r . n 
ler. 
H u l l I I . ' I n . . I n w i s . V V ' i u i i h i l 
i h i , . i 
Hamilton- A. v.. Btepbens, Jennings 
H n i , l e e V . VV S i i r r e l n V, W i l l i 
. h n l . i 
I h i i i l r y I . . .1 , i -. I I I I I u v i - l , I . l l . l i e 
Hernando liom Beailey, Brooks 
vllle. 
Highlands .1 M i.e.. Amu Park 
M H I s l I l : l l h l l l l T I . O W I - I ' l l l l l l 
i ' i 1.1 
l l l l l - l : l i VV ,1 I l i l , II - l ' : i u i | i n 
I I I I I - - I i l i T o n , W i l l , i, ii l u l u p u 
l l o l l l l , A VV W e e k s . I l o o i l n . l 
In.Hnn Blver It T, Bedstone Peso 
I'., i i . h 
Jsekson- .'. N iiorno. Marlanna, 
l.l, knoll Paul D. 11,'V'ls, Itiis i 
. le i t e l s o l l I . I I I I IUI VV S l e i l n e M o n 
l l e e l h , 
i iii'n. i-' i* i'ni bar, Mm II. 
l.nl,.' l ie , , \V West l . rook. . ' l o r 
I l l 
I.uko I Y Ken l.v I i 
I at . I* n n i . • > . : l l i I. l . n l M l . I 
i. ii..n i' Parker, Tallahaiess 
I.,-,,ii null, i- s M.i,in. Tallnhss-
i . . j i. i i abor, iiiieiiun.i 
l.iherl.v I*. I* Wood, Stininlru. 
lludl on T . Merchant vi 
U i.i, on i: i. Milliner, Madaou 
Manatee ll. P. Perry, Mnn 11• -
I h l l l i l l . e I . e , - S l l l l . l . l l l - i l i l e l l l o l l . 
Marlon w n. Cam, Ocala 
Marion l.. s. Light, Beddick. 
Martin .v. O, Kaaaar, Btnarl 
Monroe Wm. V, All. l l ly, Key West , 
Niissuu II II I ' e l ree . 1 'illl.-l hu II, 
Okaloosa t'lntitle f!. Mollis. NUe-
.III... 
Okeschol I'ei.-i Tomaaello, ,lr.. 
. l l . e m h o h i e 
Orangi Mr- Bdna •'• Puller, t»r 
luiul... 
Orange •' Pred Wnr.l. Winter 
i ' l n l , 
I I s e o o h l - T . I I . V I , K . I O S I . ( I ' U l l 
I'nini Beach it. B Oliver, WsM 
I'nliii Beach, 
i'liim Beach Howard (-thorp, Canal 
Point, 
I u " i, Al t l l l l l ' I.. .Vlivi l , H.'l.le c i i y . 
I'lii.'Ihis 1'rinik .1. Booth, i ' l ,nr 
i. i ter. 
Pinellas- K.-inii'lh W, Kerr in 
iiin. 
riiieiius w. i-' Way, s i . Pstere-
hurg. 
l'nlk .1. II Bloodworth, Lakeland. 
l 'nlk ll K. lliilliiril. I .nko Wiilos. 
l'nlk- 1 i l*i-i,i.-. Kl. .Men.!.'. 
Putnam ll. I.. McKensle, Palatka. 
Putnam—T. <'. Douglaii, Welaka. 
Bunts lti.sn M, I*, fiihiweii. jr., 
Milton. 
•ants itosn - i:. .v. fUreloth, Mil 
l o l l . 
smusoiu i.onis i.iiiii'nsior. i a n 
- . ' I I I . 
seioiiioie c vv Bntsnratger, Long-
W l l l l l l . 
Bemlnole i. P. Uagnn, Sanford 
si. John, I-. w. /lm. si. Augustine 
SI. .lolflls A VV I'hu.lM u-u. Jr., s i . 
Augustine 
si. i,u.i. vv ii Jackaon, I t , Pierce, 
S i y n l e r S . W l l e l / . - l l . l l l l s h l l i l l 
S i l W I I l l l I . e A l l l ' m l T , A l l l i l , l i t e 
m . ' s 
Hue *M I'-. i-n - i.in- i i;ik. 
Boute C. 
Taylor Claude D, I'.-i'ifi- Parry, 
i ,,ooi ,v. ir Andres s. Batford, 
Voinsiii Oeorge i Pnllerton, Vow 
S l u y r l . u 
Volusiu Oeorge V I'much, Imv 
I ,mu I I . U. l l 
Wakulla .1. A Harper Crawford 
v i l l e . 
Wnii.,i. I. s inuii niiii- Defunlak 
Kprlngs. 
Wusblngton l- v Brock, t'hlpley, 
FLORIDA THIS WEEK 
h i-^  estlmatod Uu co Itaa i>> 
imn people bsavd tin sinning lower 
Haadaj la tta *-i*fi.ii Baater aambon 
inn mi h\ Anion Brooa, U 'ii' BM 
in- nmrtec siivi.f itarttag al 6:10 
Mi.i,* arero i,-**- i" ••.<»•" people, white 
fully i.MNM» hoard tne two iftemoon 
recitals, • ni i- :90 and tin Ddiei 
,,i I ,, . II .IK I t t ' r i luN will HBO) 
ihiily imiil \ i i r l l Mi. 
vi.|.n.\iiii;iifiy |SS0,000 eras braaglil 
Into iii'- Lessborg distiiol laal a*oooi 
hi movemoni ef thf earl] Vrtng eu 
o bu crop approxlmatol) '-',l •^, oai 
I.IJHK havtag booo aatpgod 'i"i on 
asorogo prfi e ol aloes bo |1 J'»' I --jir-
i.'ii.i roallasd by groorers, scoonllag bo 
ntrrag ol the prlnotpel cucunUier pro« 
dnetag oeatera, WaQo si in vood* 
prtoos arero nraterlally losroi than Bar 
iiif preeodlng e/eek. laaog, or first 
grade oocaaibers. aboal 60 \*-v ooal 
Of tin- o u t p u t , --oli! MS U g h ;t 
:i mr. Sffiiml graoa OafeOOi J.r> ]M'T-
i-fiit of tiif prodnottoa, aong tor $1.-
IMMI ,i . ;nimiii or leei 'rin- (Mrd iido 
•eldom broagal ••)>• much .i* *•>**" ••* 
Plena inr • Hate Qower show, 
whi i l i will bO nnnlf nn i iniunil lesl-
i v il . ... 11 • prlBg uim il;ir in ycnr ly Data 
bratlona in nther dtlee «»r riorlda 
wiif Formulated ;ii i ueottng «»f rv-
i.r.'SfIIiiiiITOI •'!' Intorostad organloo 
i inns bold ii' ' ioaiwulor reoentlj 
Tin* first flower celebration wflt bo 
h.'hi in connection wiih taa ssntaoj 
tniiVflitl im nf l l lr I l.n iilu gtStO l i n r 
lifiillnriil Society, April P. IP and u . 
Bluctrlcal tnetermon of Fioriiin will 
iiuiiin iif finiiiii'ii tn attogjd i -ii"it 
oonroo nt (iuiiu "-\iiii glean bj t ta 
ii« imn im*ni of riff 11 it ;ti engineering 
in .I. opecattoo wim tiif Ooaarol Bi 
i f M v i , , n i l i v i s l o n n i ' i i i f I n l v i ' i - s H v . . l 
Florida. Tin- oonroo iiii* pagi bi 
NCbfMluled for April |g t.> IB A nnin 
bar nf baproTementa baoo boss plan 
iii'ii for tiif siinri eouroe, wbldi win in* 
i i i f * f \ f i » t i i n n i M i i i i f n i - i n i n ' l i i v f i i b y 
tlp> nnlvfisiiy, Nim- na jo t study 
groupi base been mapped onl in order 
tbal nii'ii ni :iii degreee .ii esperteaos 
may dorlve benefit IM^\ yaar t ta 
. iiiirsf proi :i rerj • I ul one, iind 
many attended rrom ill imrt-^ .if itn* 
•tate 
i i f I'li.ridn legtitature is ..rr tor 
i h f i . n i gt i h f i \ t > ' h i y * -
.-1Mil iv.nn ooasarsaUon wiih rarloua 
members it is lOadoal timt ttag are 
in TnllOhssmS (Of thf inni-im* nl' loo 
fi'iim taxes ind patting ef-ftatnay in 
iin- i:ti" goeematsnl for tho and 
two vfiirs ii toast Thay roeogniae 
t he fnet Mint Klnriihi BSOdl BOW 
iif y nini f nif rpi h f :iml lin B00l 
i h i.iii-: pot Hn* curtailment nf capita] 
•uni Industry will bt tolerated 
Bncoursged by htgn prtcoo INI Wl 
i nn tin* groweri of Loo oonaty 
.otod FOO at veu if nratormelomi 
iiii- rear, ii hai boon anaonaood ship 
uit'iii i.e iii,. in.i.ui- wm inn aboal 
April |g iff eoaatj baa bald tta 
«i Nl Imi inn ui' batBg Hif first c o u n t y 
iii Florldii tn -hip eratermeloni tot 
•everal 
FLORIDA HIGH SCHOOL 
GRADUATE OFFERED 
SCHOLARSHIP 
VA'I.VI I It r.VltK. I-'ln , V|,i-il I . -
VI I'. Irving T. ltusii or N.-i. v.uk Olty, 
ims iu-i nivo oiniioiiiivo scholar-
rn l i o l l i n - I'olh-f;.' f " i ' u Klor 
i,hi iiinii sei i graduate. Tbe imn is 
|S I"1 ' i-h I,, cover college WW 
; ml tllltlon tor four VolirK. 
T h i s , \ u s l h e n i I l l e o n u III h y l l o l l l l 
Wins!.." s. Amhm.m Iii Rolling 
elm i'.i i-'ri.iuy morning, ' Ths 'l.-un 
nmi!. u stuti-iieiii analysis of tbi eon. 
. l i l loiis ivhteli h.u\o nr i son in Ilu 1-
h j . * niiiei- ii Imn engaged in the eon 
fell-lire pblU llll.ler llle ill l l l ' l I, ill of 
President lliinllton Holt, bagluutng 
lioiiu Anderaon asserted tbat Hla 
. i wo In,ur inintereneo i i inn gppaal l to 
students .,r otber Insrttutloni in wiii.ii 
| in-irueiioo is by ii 1.1 lecture nml 
i u . l i - 1 k i n . ' l l u u l . T h i s w i i - p r o v e . I h y 
iho iniiiiN iu ilu- present yonr of H 
nluilonls i rom ilifroront untovvorlliy 
e o l l e n . s ; u „ | t l l i i i e l s i l i e s o l t i l e l i l i l O l l 
Htates ii win. ihe Sean iknlal i. 
I..- needful lo mine iin* entraueo ro 
. liiirom.'iits more slroinioiis- so us tn 
U!eOt llle In-sl enlllli . lul. m for lllo |ll'o-
will allotted capacity to the college, 
:-,:,ii 
*.>,!lll.illHi.ill 
'I'ln- u|ientna liangrai^i of Heetlon 
I I uf ihe ro|K.rl of Hie e.lllOlll ioll.'ll 
s i i n e . . n i n i m i s s h i i i . w h i e h h n s d . - l v o i l 
:, • I n g . o e 
i.iii.llo -,i I system, dealing wtth the 
-nh.i ichool finance, saj , under 
iiu- sni, in. "Tag Collection" 
I'- S . . ' I In* i O I I I I I I - . 1 1 o l I h n - s 
im.i- I., pi unv adequate sceoum with 
Hi.- mv .-..iio.-ior: tl.. refori Use "f 
iii.in i n tin- e n d status "i iiuii 
I I I X e n l l , ' I i < i l l s S l l e l i n - n l i l - IIH (III 
evi-i iiiili.iiie ilun eollectloni Of I'e* 
ee l l l \ i l i s U | l l i r o \ i l i n i l e M l |M-| eo l l t 
'iin* i.. ...nits, oi iiie comptroller of the 
sim, -iioweit timi mi .imi.. IIII, l aw, ] 
l l iere WUs nel ti.-t'lllll l l l l l 1 l-.l l i f e - u-
lollow - ; 
i Ilected for general -.1 1 funda, 
12.80,1 ITI .'i-t. 
I'lu-eilet-ted iiiM-s i"i ipeclaJ but 
.lisiii. i nn . 111 lanenai fund, IS.896,-
ri ieell .n-le.l | , - | \ , -
 ; , . . „ - . , n | fof 1||-
barest I slnkiim funds in s|K*einl 
l n \ I t l n t l i- : '• • I T 
V - I ' l l . l . l i l l o l , s h o w s H i , I 1 
o f i l l * , i. - I I I I I - l o i*. s : . ' . . i I . " . . . . u l 
A n i l I I u t I s t h e s o , , , l l m l l h . r e 
l o r d s h o v . . I | , e | . l o l l l o l ' I In - R c b O O l 
fUlld. im of .llliio 30, l'.l'.'T I'l 
of lllll'u I 1 U Ve-
il , probable tbal line figure, ns 
of .lun, *".n, 1938, Hn' lasl fiscal yaai 
would -liow ,-i still larger smoanl of 
unpaid taxes dns to no to tbe schools. 
\ , , w S . ' . l l l l l l t i i l t l l i s q u i t ! u n 
amount, when • sldered in iny .on 
no. * i.ui ll is -mum vim; w hen e,ni-
si,I.,ml iu connection wltb no r lds 
public sell,,,,i monayi mul it is borne 
in iniml ihm ,iu, I,, non paymcnl of 
i n . . - ii,.- -i i is are deuled i f use. 
Were timt money leat laUa many nf 
Hi, problem! noe confronting ITlorlda 
sol is would vunisli into Hiin nir. 
Bill ii is mu available. There seems 
i<, i„. iio w:i> i.u- it- collection 
S u r e l y I h . i e i s s o i i i . l l i l n u ' v v l ' o i u ; 
wiih :i lux collection i.ii.ii whieh par 
mils so mu, ii of :i sim;!,- t a i ileiu 
so miii-ii of tin- Important Item of 
l u x e s l o r l l i e h i l i e l i l o f l l l e p i l l . H o 
s c h o o l s l o fin l l l i c o l l o e l i s l , 
in ihe ilitln of this revelstloi of 
l h e s c h o o l s u r v c . it I I H - l o o k u s i t 
r i o r l d a ' , m e n l iu ml IIIUV he u l l ' l nil. 
i n . s o m u c h n e w s o u t . e s o f m \ i n n i i e i 
lun mi effective plan for tin- collection 
.i maai ui prison! levied, A tag .-..i 
l m I l o l l - i s l l ' l l l W l l l l l l l l l l o V V -
II ' . I ' IOI o f s , 1 1 l i f e - p i l s M ' l l UJI | I S 
iincnllcollhle amounts tn lull IHH.' 
imn. iiinn UII official piissinu' of the 
h u l l o r s u c h i u i l i n l i o i i s n - i i l i / . n s 
i n n , , c i n e l o m u k e l o m n , i n i u . l i l 
I e v c l i n o s . 
W h l i l e v e r e l s e i s i l m i o W i l l i o l i r t l l X 
-i-i iim plan for oollectlng unpaid 
i n v - musi in- Improved. 
siiikini: evidence "i the heavy da* 
nnin.Is iinnio annually on Hie rallroadi 
i.y uutoinohiie manufacturers oama to 
light recently wltb th inouncemenl 
of • u s.h.niff. general tsafftc 
director of Chevrolet Motor Oompnnj 
tbal " . " company's frelgbl bill for 
I Baa. lepraeentlnc inhnund nnd out-
hoi.ml shipments I'or 111 lUmiestle 
fill III -- 1. llllll.nl III..re lllllll sir.. no 
T h i s w n s u n i u c n - u - e o f m o r e l l u t l i 
s | i 0 0 0 , 0 0 0 " V e r l h e IH'.'T h i l l 
l u i m i k i m : l l l u . n i n e e i n o i i l M r , 
s.iiiirrr revealed thai the 1898 mn 
. . . l i rml Iho movcll ieul ef S73VM8 ' u I 
Ion,I- ,,r fi-oiithi. l o in l lum T 888,041 ;.'i 
p o u n d , t : \ e l u s i \ o ol' l l l i - poil luluee 
Mr, Bcbarff declared then wus un u.i 
,llli.-mil .'I I. Ill.l.IL'T pountll of less 
limn -,iriinoi freight, i TUT.7s:; poundi 
-hipinni by i-v|.n— umi :'.:ti uiu drive 
I lu i f i gu re ! -liow the i l i i i iuusc in 
e r e t l - f i l l I h l i i p u i i . - h u - l l l i - s 
i.ii-i ... ui iiie ipu.i.i manufactured 
Hn- unprecedented volumt * ot i.-'nti. 
t « ) l l m i l I ' l l . - l h i - m n i w i l l *,,',' 
mi ..inpui reallasd of 1,800.000 Thsss 
iiuui'* Indicate ilun lhe uui bile 
manufacturers nre among Hie mil 
ion,i Iteal m i - i o n -
I'I ' • total Frelgbl shipment foe 
laal year 111.0BT < arloads wore in 
"i nn.i i i 'jsi outbound. Taa 
outbound ihlnmanti Iniriudsd Hnlahad 
.iiiloinohlles mul :tll-lsi)|.17l pound! of 
export traffic 
Ml'HKKAT II1TKS POLICEMAN 
lllt.VMl It VI'IHS. Mich., A|uil 12.. 
I'oli. oiiiuii Oliver Cardinal wai bitten 
In tho leg hy un overslasd ikral 
driven from lis inu by heavy ruins 
t 'ur . l l l iul ki l l , . I III. iiiiliuul wil l i u 
hln, i Inoll 
MIK HAD A IIATl ' IM 
KANSAS CITY, April Vt. l'ul 
Jones i- iu ilic Municipal thrm serv-
ing "in I 1800 Iill,-. ll.unlh.. Muse, 
i s . brought iiim ti. Justice in- mush 
lag bj iiii-ii-tIHL; u iiini 'n ini.. iiis 
i.u.k umi marching blm i<> i traffic 
. - l l i i el 
Tho daya In hard ami t radi is 
loiutii, Ufa alwaya wall in muke « 
hlllfl*. to f ine Hie World " i i h cheer 
f i l l eye n- II I , . 111.' gOSSe wot'o h.'IIIC 
In* lilali - V i l l i Allison. 
Legal Advertising 
N O T l l ' K T i l , ' « r i l , T . l , | s 
Ii i H i . I ' . n i r l n f t h e I ' . . u m . v . I n i i ; - . O l 
in - . . in , . . i i i i l i . S i n n - o t K i m u i n . — I n r. 
l h . - l - : s l . l i e >'f S a m u e l l l i i . - I I . i n - . n i i K . u l 
l\, nil Credltora, Lossless, Dlitribataee 
m i nil I ' . i - iu i - bavins ' Inline ",- i»-*i»u.n.i-
UL'IIII.HI -iihl Kitste* 
I ..,, u le l i .., I, ' l l \ " U . . l ie l l . l . l . . . im i i 
i i . .1 . o u l r o ' i n i r . n l t o i . r m - e . i l n n y i - l u i i u -
im. l I , * , i , I I I I , I n w l i l e l i \ o n , , r , ' l t h e i - e l 
, . , l l I I I U V I ,IIVI I g S l n S l l l - I , .1 S l l l l . 
m l Ifi i.-II . h . - n s ' - i l . Int.- " I n - t.i I ' . . l l l l 
-, riorlda I-, ii" Hon -I \V. Ollvei 
, nuini
 v ,i udlo 11 n . nn in v. in In. 
Ulnn In Il.e . 'uniu ,* c o n n bouse In Iv i --'ii i 
County, lh. ii.iii* win... 
m-olv.i in,.min. rrom n. date lu-r.-of 
! „ , l , . , l VI.,|*,-I, I » I . ll""!' 
i h O R K N I l . M 11 v I i M i l : 
i l r l i "I H e ' 
..I' S, l l l l l l , -1 It."" li I ' " ' l i n m l 
, , - * • 
Legal Advertising 
\ , i l l I i l l U I m i l m i i I l u i I m i 
n t v s i u i . ' " f K L - r l i l n . S l t t U . . f M H . 
\1 ' I . - u n l f y l l n J n i < t i . i r t 
W l i . - r . : ! - . \ I ,\ I t . . . .1 t in* : t | . | 'M. ' i1 t o I h K 
f'.mrl fur Let torn <>f Ailnilnlfii i' I'm un tho 
• - L H . nf \ i i . . M. ClemenB, i.. neeA. int. 
ot u i l l i ) I ' u i i i i i . v ..I' i ' 
l i t i ' . * tort, t i . . i i r noil minion 
luh iiii nnd nl writ la i ' ii' kltiilrt»(t .1 u.l eiwd 
itm>- ..1 N.I 1,1 dMeaeed tu be m i l tp i 
het i " I M H Court .111 -ir before iba SOth 
\ | . r i l * l i 1 0 8 8 , n i ' i 111.' . . I . 
i n j • bej d n . - , in 1 ii • f i tm 
UeT ..I I., n . i - 1 \ . l in l i i tKt i* . ' , i i . . i t ,,11 M i d 
Mtato, otherwl the - «iii 1." frentcd 
'•I M i d M V H o o d . . r l o M f l - * n t h i T A t 
| i f r « r u i u r p f ' n o & i . 
W l u i " - - ni »• 11111 n- 1 1 - .M IU I v .1 u.l. -
tbe i" 11 .iiif". 11. : I,.- 28rd da 
Mi 1 • ii. A , n tens 
1 \V . O U V K K 
M c h 2 N A | . i 1 T . 1 ,1,111, 
In I ' lrtuir i i n u i for tti. Rnveetecntli 
.tiMii.*i:ii I ' i r f i i i i uf th. sti,t • ,,r pioridit. 
III and fur OK< in Pountry in ('iinncor\ 
Anna I ' . ' V I I T llaaon, Complainant, vrrmn. 
Brorkman Ifaaoe, Defendant, it ill ror 
Divorce. Ordar nf P0I1IU1 n Tt. 
Broakman M ignii it, •.-. HUT -Unlm-ma. Ton 
.in- li.i-fi.v commanded 1.. appear on tin 
nth day of Mar, , t>. 1080, in Ibe IUM of 
iiimnliiiiii lil. .1 l„ r. in mrntiiM \..n. Th. 
St. Qoud Trllitirt.* -, WHpiip.r )iillillnhi-«l 
nni uf reneral clrcularleii in " 
I'uiinty. I'ii.rliln, is Jaaleeeted na th"1 pnpor 
fnr thf imi.11.'nil.,,t ,,r thin order WU 
my hn mi niiii official MI-II t nt KIHRIMH 
Oaceola •r.ninl.v, Klnrltl-i. thla the 4th day 
«.f April, \, i> i e n 
Ct. Cl VM'HII .1 1, <>Vi:i :srnKKT. Clerl* 
lly W. Vt. P011 lid, D . C 
Uurra) v\' «i\ 1 ral roet, 
Coutiael for i'uinpint 1111 nt. 
Klaetmmot, Florida Apr t Mm 
\ , . i l , , . , . ( \ , l m l n U - l i - « l « r 
t „ r P i n a l I M - H t a r i i , -
h, m m t ,,f t i f t'.iniitv l a d g e . Oeeoola 
r.i .nitv. Btate of Plorlda I" re Batete -i 
John A sii.'fitfl.t. 
Notice -- borobj »lwu, if :itl vrbom It 
eorn tlmt mi th.* .'isi .1 1 -
v 11 1088, 1 ahall tpalj tn the Honorable 
.! w Oliver, .imit."' "f Mid Court, 
,,t i'r..1. .1.* i"i- 11 final dlacb 
, lohn \ sii. u„ 1.1 - • 
.,,,,1 th:ii ;.i ih.. aama -Mme 1 win prewnt 
• ..mi mv Una) -
t r ie ,.f -it.1 . - i n - ' , tod i-i* h»t their ap 
proval 
March nt. \ l ' 1 
kBBIB Ix - l l ' i I 
; 11 1 i \ 
1 Mny 21 
N o l l e to OaeOHaia 
I n i h o r u i i r l n f t h " I ' . i i n t y .1 Bd 
1 tu ('..nmv si;,t, ..t Klorlda in re the 
. i i 1, \\ 1 i.i nr di 1 aaed. 
TSo .'tii Cn .lit ora, 1 
md nil Pei*-.mn having fiiiiiiiH *>r Deuanoe 
nitalnat aald i-
You, inni . .nl i ni you, -ir.* hereby noilftpii 
1 '1.1 r.'i|iih*f.i 1.1 praaanl i n p <*i 1 
d< liftn.ls which v"" or either uf l 
have Rgalnal th- 1 itati ol r i: -SVllllama, 
.iin County, t 1.1 Ida 
••• tin- Hon. .1 W Oliver, County Judife 
• 1 1 lacoolo Counts .it hi* ol Itca in the 
I ' l . i i l l l y ( ' < . u i l h . . 11 -.* i n K l s s l i •• 
* ' . . n n t y . P l o r l d a u i i h i n t w e l v e i m u i i h f 
1 n n t in* d a t i l i . ;•* '.f. 
\ 1> 1 0 8 ? 
1. I I P A I , 
\ t l i n f B a t a t e " f 
F \ 1 
Not) r \ . I I I I I I . i - i . i . i . . , 
F o r F inn I |» l f .ctnirK , 
lu i-uiirt uf Hi.- County .ln.li:" Oeceola 
rounty, stiito uf Klorldn. lu re Hatate of 
I M . I Marcllle. 
Motlca lu bereb) given t<> all whom it 
I I I V 1 ' I I I . ' I T I I . t h i n o i l t h f : i i i l . I , i v o f J n u t * 
I i ' i 0 8 8 , 1 K l m i i a p p l y t . . t b e l l . m n r a b l r 
.1. \v Oliver, j u d g e ox eatd Court, aa I w g i 
of probata, for mj Haml dlaAiargn HM ••* 
ocutrlx "t t iiv '"-nit" -.f Peter HefelUe. 
• 1 in.i tbat .ti 1 b< - I . ' H ihu** 1 win 
p r e * n t t . . ' - . . i . i ( ' , , i i i - f m v .'..- -' 
s.i 1.1 . - I , . I . * ; a n d ik f e r 
a p ' p r o - i iil 
Dati -1 April 1. \ 1>. UN. 
1.MM ^ .1 \i v i t c i i . i . i . 
ip r 1 Ma,] .;*i Hx<**'uiri\ 
hi r i r . u i i Courl i"i tlm Boventecnlh 
Judicial ' i f nil 'i' Florida in i"i lor Oi 
oaola County in Chancery N 
AIII.'\ Bmlth. :t widow, Complainant, vefeua 
I wm-...11, vt .11, defendant! 
cloaure nf Mortgage Notice of Halter 
Siiio. Notice Ii bareby given by thf un 
deralgned i i Special Maater herein hcrot.. 
fore appointed to rnrry out the tprmn of 
ih,. Hnnl deer - enten •! ben in on thf itnth 
• t Man b, \ i». I02fl thai puraaenl t" 
I itn- t e rmi uf nuhi Dnal decree, I whiili nti 
1 for enl" and mil the lui, reati o| tb« di 
i. iniiim - Melt i" v.. \\ ataon and K 
l». C. IVataon, hor buaband, un auch 
lutiri-bi oilated nt thf data of th< 
u r . l i t n l l . i n n f t h l a - . n i t . t o • W l l : A U g B B t J I H I 
IOU ••! h.i alnce acquired, in the rollowlni 
•leai 1 Ibt il preralaea loeatad in Klnslmmco. 
Oaceola County, Florida, to-wlt: l. ' i-
Klovin and Twelve nf Block "'' ' uf C v 
Caraon'a Addition In Klaalmi City, »< 
cording m th.* rfi'ni"'l plal tboreol nl 
, ii-.. ..in County, K)..rliln Bald 
1 .I" ' '.'in "I. the tuii day of May, -A. i' 
1088. i" wit; ih- Huh* Day In aald month. 
in front of tha courthouae door, 1 
11 Florida, between ttm legal bourn of 
aala tan ila lo be oa 
requlrem 1 paj men! In caah or di • 
1- in my dlacretlon aeemo baal al the time 
• oi making blda ty foi 
.1. -.I Thla March Nth , v.'-'l> 
H. ft. ' \1 .l.K.MtRK. 
Rpaclal Maitet n 
Pat Johnalon, 
f..r Complainant, 
Klailm Pin, Apl I 11 M 8fl 
N O T I I K O F M ' M I \ l I l - l . l - l \ T F K F 
Notice i- hereby ftven thai 1 wll 
igi of 11 ''in iiroblblttng llva atock 
from running m targe in tha terrltorj hi pa 
in,-if 11 ]• deecrlbed. nnd providing :i mannei 
and method of dlapoetng af any ba 
mlttcd to i-ii 11 il large, ind • penalty nu 
on ih" owner roi uuowlng sneta boga PD 
1 nn nt large, 
The preperl j to ba covered 
• I ' . ' f l . i l a c t I** • 
All nf Tuwu*-ii)|i 38, Renge N ; 
\'i iiiiii perl <>r Townahip 38 Range 80 
Nontta and Baal of Lake Satcblnehu ; 
M l I h m p n r t o f T m - r i i f i h l p 2ft. K n i i g o 2 9 . 
Bant of Klaalmmea River iad Lak< Rti 
•Unuaa 
All thai part "f T1f.vn.1hlp SB, H 
bore of Lake Klaalm 
1111*1*: 
MI Townahip 88, Rang* Bl, property known 
aa Hlni Uin ml in Lake Klaalmmee. 
\u of s. .•-.,,• afl T, 8 18 )7 1*- t'.< 
0 Bl, si , u • 
and jn in Townahip M, ftai 
Mu 1- PAT IOHN8TON 
In Clrcull Court fot the Mc-i-entcentb 
Judicial Clrcull of tbe State nt Plorlda 
in and for Oicenla County. In Chancery, 
Koroclooure ..i Mortgage. \ 11 Parker 
C pla tna nt, vereej Kugene Belaemeyer 
nnd Belami yer, luw wife Defeiidnuta. 
Order of Publication. l " Bugene Bela 
meyer and Selaameyer, bla wife, 
Kn ndoakj »'hi" * .-ii 1 nd aach ol ) ou an 
hereby commanded to appear to the Kill 
"i ' "omplatnl In the iboi e ityled oau n 
the "'.Hi da> "i M'i v I D 1888, thn nam. 
ini i i l n Rule I>n.v of tha above Court, 
the nonorabh Pran i A, Smith 
.IH Judge of the above Court and my 
name ai «'i"i-k and the ical thereof iiii- ibe 
:ird day -.f April, A. D. ll»20. 
K ' I , C( s.-.h .1 1. IIVKHI 
By w 1: Pdund, n C 
Murray W. (iver«treet, 
Solicitor t-.r I'lMiiiiiiiininit. 
Klaalmmea, Klorldn Lot I Key I 
\ n 1 11 1 1 DB rWAls DI ORA BOB 
lu i i i i i r i ..f 1 in* Count 1 3 iidge. Oioi 1 
County, Utati of 1 l< rl la In n Batat f 
11 w . Baratow, 
Kotlce i- hereby given, to all a honi I 
may • »rn thai on the nth .iny <>f Hh) 
\ b 1*9 ihall apply to the ftonoreJH" 
1 w Oliver Judge ot aald fuur t . HI* 
Judge of Probate, fnr a Dnal dlacbaei j . \ . riiifix of the eatate of H. W Bhratew, ay 
eceaod; and that :ii tho sunn* time l wWi 
poaenl to aald Court my final accounta ut-
trla nf - . n i aetata j and »ik * o r 
ihelr approi -it 
Dated March I A. D MU 
r m i i . M v MAOATO 1 * eetrl 
MM . May •-' 
Bottea af Idmlelateotaa 
for Flniil lllMiltArae 
In Court of the UOUnty Judge . Oat-col.1 
rounty . Btata of Florida, tn r<* Butate "f 
Itacbael Mitch. II 
N, 11 i.f \tt hereby given to nil whom ii 
concern, thai 1 n th.* Biol da\ ol 
\ | i 1888, I -hull apply ta Hi" l lnuornhl. 
.1 w, Oliver, Judge of Kitid Court, t l Judge 
..f Probata, for hiu tlnnl iilffhiirgn, na Bi 
ecutor of the aetata of Rachael Mitchell 
• 1: . m l t h a i id 1 ti.* n 1 . .nt* I 
preaenl to -.ii.i Coert my final aecouatooa 
Rsecutor of aald aetata; nnd aah for their 
M I , 1 Man ti :*n \ D ISM 
W II K T A t K K I 1. 
Ell Mar8lMav81 Kxoeut.n 
N"lit f application far idoa4leB 
I 11 \\ Iiu 11 J1 Muy Concern; 
Kotlce is hereby given that II li mv la 
tendon on tha 18th of April, 1020, to tile 
:i in'iihnii with the Clrcull .luilvro. for the 
mi.-I-1 i-ii of ih" minor, John I'hnuci, win. 
is !i .in).1 ni i inht yaara of age 
Dated ihi* I'.ui. of March, A .n nci' 
M Bl 188-P.J \l COL IDO 
Value! 
$ 
at a sensible price 
100 
This Sundtlrand adding machine offers you tiw biggest $ 100 
worth on the market. Like all Sundstrand machines it has 
the famous 10-key keyboard—simplr, speedy, accurate. 
Also, iiitiuii. it., >lni t multiplication; automatic column se-
lection; portability; convenient desk size; one-hand con-
trol; automatic sub-totals; visible writing; forced printing 
of ti.t.ili; 2-color ribbon mechanism; and999,999.99ca-
pacity. The $125 model has the famous Sundstrand feature. 
Direct Subtraction. The best buy or. th. market today— 
the best buy tomorrow. Let us demonstrate. 
ST CLOUD TRIBUNE 
OCIW Siipiil j l i e , . , . 
-.1. t hnnl. Florida 
Sundstrand 
Adding and Bookkeeping Machine* 
I 'AI .K I M . I I I THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA n u itsiiAv, AI'KII. ia. taaa 
I CHUHCH 
I I I M I 'KI > l l \ I M i i V N t I I I K i l l 
11. \ . -T—HlVtrll M i n M t r 
kCorntnj ilijecl Bit kutborit; 
i CbrtaM 
•vea la i nib Oe operation bud 
irard " 
Stranger* and tourists tte cordially 
lurlted to worahtp v\ ith nt 
. • i< in i end I lealth 
with Key to thf Scrlpturee," i»y Mary 
li.'ikvr Kiitly ; '"To bold yoareeU anger 
i.u- u> sin. becanae Ood aaada ton nap 
erlor it- 11 and governa n t n , la trot 
w i-ii,.iII To bold youreelf auperlor 
to alcknea* and death la equally arise, 
e/lth iliviin* 
|Xt loiltV*' (II. 
M I K I M I W M U Kt II 
\ . K. Attain--. MinNt.i 
Blbli boot ti 0 80 .• in 
Preaching sad - ommui 
in. Subject : 'Toi low ibtp " 
Chrlatlan eadeavor si 8:80 i>. m. 
hot.mi lectors »1 I •" p • . . ian> 
tad in-inv 'Monkeying with tbs Main 
prtef." 
This lecture hai received flattering 
gag Bottoea lu i number of Hum* 
ttiaa Don*l fall to tear it. 
There an i tour addition* to tha 
batch nt ths morninc BOVViei last 
Miinhiy 
t! | n-qneatB nil tin-
ifinl.fra to Leave ilnii titl.li-
Klip ui nggmt as in daaa nel kaaa 
r l iuivh list niul I ' tiiic ti iit-vv ci.HUT 
• St. Qtoad f.niiiMt I...nti iln' homos 
tin* members without their geggg] 
C H R I M I W IM IENI I ( 111 K< II 
'Doctrine of Atoaenu ntH arW lo tht 
ih.it'ft af 'in laaaoa mnaoa «t the 
irtatUn Si tt n< , choroh, corner of 
ind i'i' •veatto 
i sun.1 i i :on a m. 
eetlmonlal iif ft Ing, We-dnaedaj afl 
I roon oaaa 'I'm — 
• 
tn. 
('hurcfa ot ein i-; n sun 
. \ ] . i i l 11 
>lden b ri a 
hall aaTa tba 
k, aad the Lord ahal] raise him up: 
ad if be bare committed ain 
t.i bt forgiven Min." 
Uaoag th.- citation! wfalab egga* 
aad '', MH,in wtt tba f<>i-
l-l. l l i f 
'i m$ -oui. ami target i 
- benefits: Wbo forglveth all ihlne 
unities; who bealetb ill thg iii-*-
tii thy liff from 
ttructloa; who crownetfc tbee arlth 
lag Undaeaa nml tender n 
: 11 
'in- laasoa • inclndad tba 
tliu wing paeaaejee from tbs Christian 
MI rtromsn t m it*, u 
Sunday, \|»ril '.'it 
siimhn school, U 90 a in 
pai liiiiv aen ice iB I 
. t Ret \ i. D 
' J U * a n t ! 
,1 unl-ur League SI 7 :30 p m. 
There \v ill i**.- no pn tii hlng umi \ l< aa 
ii, i lie evening. 
MOORE OPPOSED TO 
TAX ON SALES 
IAI.I M I A S M |R I ll V i i l l l . — 
Dh ' Ur, -foauteon; Replying to your 
telegram under date "f April io. bag 
to edvaea thai i aspect to oaaaaa aaj 
leglatattoa tor SitU' l n \ that would 
at this time lacfoaaa tba bawdoa aaai 
betag oanaad bg tbt kragteaaaaaaa ol 
my I ..uni v 
Tbsnk lBg vmi fur y o u r in te res t and 
aaaurtag yea al my daaira to n r v e yoa 
at all tbaaa, i aan 
N . ni - rery u ul\ 
T. ti KOOB1 
I I M I in A (Ol v n .GENT 
I \ K I \ l . STEPHTO PRKVKNT 
mnccTioN (IK cmtvti PRm 
tOontinued from P e O n 
in .i ma nn. i approvi -1 i"i Interatate 
• 
Nn Naaal for .\!:.m. 
\ M Metcalf member ol tba atata 
plant board which na t la 
itepa to pteveai tb i peal 
I 
'Florida ahipt**ra baaa no need to 
fear anything, as nny frail packed and 
Inspected by federal or 
t on arlll ba i-
tin order was is-
i••! ih. "ohlnteonl la bulk 
i. ta of by tracks" of 
fit MI- fralta t i n might convey tba 
;M st tn tbla Btate. 
I pointed nut that imlk 
ahlpmenta naoally <T culls 
thai often tlmea peddlera tbaaaaalaoa 
packed ni* ft.'in tin ground and 
brought to tbla atata for dletrlbutlou, 
and tbnl tbla fruit was nm in p 
iin ri.iri.ia law goeeealnfl tba pack 
lag aad ahlpmeal ol fruit araa deejar 
Mr Ko-tealf t<> ba a rigid O M 
and hv said hf felt c e r t a i n tluit Kl««r 
ida a u t h o r i t i e s would t a k e e \ v r \ p08* 
i p to lanlala tba fruit poal 
In tin* a r e a Infeeled, llien niou* to 
exterminate it. 
Wt on* n.'i inoviim agalnal n o r 
pers, bul i rm Ing to peaveai i be 
apread --r tbe H.v," Mr. M.it al 
the ahlpaea 
Form io federal ami nor lda atatt 
Iswa," he t »'ii oaftaln ahlpawnts would 
nol be tnolfsted. 
l V \ t iif O l d e r 
The qaaraatlna order leaned by tba 
id aa h i : 
"Inasmuch as autboritatlTs la 
tion baa beea gleeu to tbe I 
vi:iI.* boat<i of eutomologj in 
al tbe atate t apttol on Api U 17 tbal 
tin Mediterranean frull fly has beea 
found in certain arena or l lo rUa, tin* 
ti;.*.nnin atata board of aatamolog*/, 
,. i -i i>,. amber, Iflgg* m order 
[to pravaal tba Latrodaottm nod dta-
laemlnstloa ot tba MrtHturraaoan troll 
fly in Qeacgla, and by tbla qoasaatlaa 
daaa eadar tbal no cttroa frulta of aay 
I varletj ahall ba ahlpped, offered for 
•-.lipment lo | OOOtmoa enrrlor, or tnr 
iiini. truusimrted, moved or alhivved 
to ba lnovni lata or throu«h Qaorgta 
from the state of Florida. 
"Nothing in tbs aboea abaal ba con> 
itrOad ti I" prolilhit the shlpnient or 
iiiiivfiy in Oeorgla of cltrua fruits 
ri..in Florida e*hen properly graded, 
a/rapped and packed in stntidard COtt-
tataata la a auaae r approved for in-
terstate ii'iiiinetft, |.io\i.ifd. however, 
stnii trolta arriving ai Oeorgla points 
may IK* iQBpeatad hy duly authoi i/ftl 
ageata i" tha hoard of entomology, and 
if foond to carry Lnfestatlona af istd 
Uedltei raaaan fruit fly shall I 
j . . . in ilium d i a t r f un f i s i a l i on a n d 
.tfstrnetI.UI in aaoordaoca with orders] 
of ths Qeorgla atate board of ento-l 
molopy." 
Wl STI UN I MMN III KKVAMT 
Ml \ n w i \I:I i i m t M 
vi i OM OK |HMM 
The Wee-tern Union Telegraph Com 
l'.iny, which recaatly acquired i * n 
trolling interest In the Mexican Tele-
graph Compaay. aanounced yoaterdaj 
thai it i- reraatplng thm * abla 
o fih.it company between thU eoontry 
ami Ueztco ai a coal ol approsbnati ly 
$000,000 New ihoi 
i n l ' l f s a r e to ba laid and i he M.u 
City. I-a .—Vera Orva cable la to be 
dlvei ted to termini Oaleaeton 
Nut ..ni,-. n ill the naenl i 
doea operating and msuteaaaaa • 
imt it win ;i!-u Bpaad ap 11 • 
betweaa Ifaslt o and tbi 
I Imtaa, It Is also seen ns unother 
indiintion of tbe iner. 
I ata bli Ity of llexloa aad a b > to 
commerce between tbe two ooaatrles. 
FRIENDSHIP AND APPRECIATION 
You're a friendly lot here in St. Cloud 
and you appreciate a real bargain. 
W e hnd n good t ime c los ing out the W h e a t T o g g e r y Shop , and w e apprec ia ted your 
I n - n l y support . W e want our fr iendship t o be someth ing more than thnt of mere pass-
ing strangers , so w e invite you to see us in Kiss immee . T h e O l d Katz Store must now 
be closed ou t . N o m o r e goods coming in. 
O n l y a short t ime left to S E L L it A L L c o n s e q u e n t l y t h e B A R G A I N S . 
BOYS' SUITS $1.45 ODD COATS - $1.45 
A $20 Bail-Bearing L A W N MOWER at $10.95 
Draperies in values up to $1.50 yd., all going at 35c yd. 
MENS fine $8.50 and $10 DRESS PANTS, $3.95 
BATHING SUITS, $1.95 | Yard Goods, 8c, 18c, 23c 
$3.50 DRESS SHIRTS $1.25 
COME AND INVESTIGATE THF. DAILY REDUCTIONS AND 
SPECIALS IN OUR WINDOWS 
THE OLD KATZ STORE AT THE OLD STAND 
122 BROADWAY l u \ . W i t s,ni .V l ci., S,'llillK Altiiil*. KISSIMMEE, FLORIDA. 
'.'./W.UUyA/VL.U/ IBBQBBI 
Crawford Electric Shop 
invite their patruns to visit them at their new location 
(On Neil Vorii Ave., \exl It..,,, tn tin- Kliftrik M.u.I lt.il.. Shopl 
AUTHORIZED DF.AU K 
F O B 
R. C. A. Radiolas, Atwater Kent, FADA 
Victrolas and Victor Records 
Ever Ready Flashlights and Batteries 
Westingfhouse Ranges, Hot Point Electric Irons, 
Toaatmaster Toasters, Toast Toast 
Automatically 
Copeland Dependable Electric Refrigeration 
$426,364 BOOST 
IN STATE COSTS 
NEXT TWO YEARS 
Florid • ^ ucpaaaa tot UM 
ne\l ia expected i<> exceed 
pprotfrlarlona ••> I 
i iu- waa thaws In tna racoramenda 
tlona of the atate 
for 192»>ai made public m 1 * lla hai 
•ta 
Tbe commlaalob'a aatlmate "f tha 
-mi. rpendltare i"r tbe 
II.-M two yaan totaled 111.00 
u compared with the 110.881 U86.tM 
appropriated for tbe laal two r e a n 
In addition tin* budge) for lOatKSI 
Included nacoaaa ry exiien-iltaree of 
tl.060.5UO foi certain -•«•«• lanttta* 
tluoa, malatalned by federal fuada 
niul i.y BioclaJ tasattoa, whlcb ughi 
Hie f i n i opnratlaf expeoae tor the 
in-M two yeara lo |lU.t»»H,990.»«. The 
expandtture for tbe uprdal stni*' i"-ii 
tntfam did aal aatai lai i tbe bodpN 
. niiiiiit^ii'ii- pMafaJ eetlaMte 
M o r e T luu i U n i t 1'nnn t W a a a l 
Tin- two > fm Qgure provldee ror e\ 
[MMdltura each year at ,^;r»i MW 11 
cardiac ' " 'l |(* budget couiiu 
rt'i^'ii. i* •• "Hi on la provide 13-otiO, 
i;.-iiniiiit-ii JIM i i-iiiii ua rarenua, ac 
IMMI ni tbla amount, laaTlng an annual 
.uinmiii ot > ; v i i. MMI IT d- in- ralnnd h\ 
I axnt i-ui. 
'rin- largi i lii-in- oomfwlalng tbe 
lacnaaaa of tba 1090 -l budgal orar 
tlmt for i-,-''i" -') are eootalai d 
i nn:.nil iiii-itiiiiiiii.ii- expend 11 nre ol 
I approximately $800,000 and foi atate 
omptroller and motor ratal* lo di . 
galna "f mon' tbao $136,000 for 
T i i f I nl i l e l 
nin i - nmi otbera whii h ihoa minor |n> 
.- i reduced through rarloua 
to the 9438,884 Bgure, t rading tbo 
dnoartmenti whare ratuctlon i ihown 
im- the hotel commtaelon, wltb n Mtr 
hie Of #«^.7^.*'. nntl Iho Mule iilnitl 
board with $100,000 i<---> thaa aaaj 
given to it uririu the I.I-I i\N" yeari 
$10,000 for tngmmgmmt 
ndlng aaanifl M i a n recoai 
nn in in tinut is t hm i" continue pa] 
ii.mi ut $10*060 • year to the go*-
crnor 'I in* origtaal requMl to i be 
badge! commlaeion from i Ite cblol e i 
f. in iv. |...u i -i in ealary ,*ti $0000, hul 
tbe board declined to nu i •• i be ua 
i n t . 
ill M altuatlon aroi e it, 
alary of the Bti 
1
 ;i n menl requeai call* i t r 
.1 
$8000 In general lhe 
other tote department 
tii.i.i - renin Ined unchanged 
'rin* badge! ns reported for tbe Unl 
v ' ' ii i or l'l..ml.i nnd tbe Florid i 
.--1:1 ti * ollege for VVomen 
mended «»til.\ In aggregate annmm 
alnce tbe Individual Itenu had lieen 
prevloual) Inventlgated bj the itate 
board of • nni rol, Atr>roprlatlon i 
. . i.ii for the liloanium for i hi 
unlveralty toi " i aud for 
the a tanien'a 11 II---I ovea |bi 
O t h e r \ i i i m i n l s 
' M hn R n i reoommended for 
th* rai lou int.* depi • nl 
executive uiihf. $100,HMI 
• •I i t a h i i . .nni i i , ii. t 
h*i: i i ne3 general, 
treaaurer $08,100; a grim it ure, $278, ' 
loo; public Inatruetton, $107,400 i 
pli'lin- • m i l t, ^1 I 7*100 : l ;i ill • B 
inlttal >n, s i 13,000; aball dab i 
- *j o m , g a m e a n d Hah c o m m t a 
id of heal t l 
i to nd ml • • 11 ii" >a 
t in* atate road department Imdget, 
whl.h ta s.-t il $33 i,lU0 foi tbe two 
. i tod, i-\i'i'«'.i* ! be \n tt loua 
i appropriation by * i UB80. 
DnBOTOM OK TWO JACKSON-
VIIIT: HANKS VOTK PM MFKLKK 
I V C K S M N \ | | , L K . April 17 DtfOfl 
the Klnrhlii \ ; i th MU 
nini the Barncti ffatluaal hunk, two 
of the Largeal hanking laetltul 
.* i.ttiny approved n plan for 
• aeolldatloa* gSvlag thm d t ) • hunk 
cepttalleed m gprpesteatoly I 
I It HI 
By the li-rins o | tin nit-ru. i 
iiniu Meg II. Uniii.'it, iliaInnaii of 
li.i* li-innl of t h a H a n n l l imiik will 
become ahalrman »»f iin* eaecuttva o r a 
oiiiiii- of the amm Inetltatlaai Arthur 
r Perry, preatdaal of the Vlartdg 
Nnt hiinii. witi i»<-i-tiim- chalnaaa of 
ih.' board mni VTffltaai it. McQuade, 
prealdenl of tho Ihtriirtt, win coatlane 
in the sniii. oapadty tn the new laatl 
i i i i i i n 
it wae anderetood Iht mergi t i-> 
• ni Ingenl upon i>n • nage by 11. 
I.i I ni'i of nn nun in 11 in ii I to the l-*h>t 
iiin atata beaklng aal whioh wOl ht i" 
ii.i.in'td Immediately and win pge> 
vhh- II i.imk fonaad by • merger In 
one town <>i cltj nmy transact bftd-
Beea la two hiinkini; bovaai Bormerty 
uttllaed hy iin- beaga so nai! 
The cunaoitdated bank, it wa in 
i planned ta operata Claaa tha 
two bulldinga now hiwatlBg ih< in a 
pnrately, beea aee af laah of ipaai i • • 
i itiM i for tho enlarged eoaoatav 
Klghl H ' n i i i i | :n«»-
ii-i i > rh endure nee b r B1 Llaae 
Montherlj Pram a oa M.U- h Ith al 
; *'" i tn , rldlag La relaya, rt tapping 
nulj !•• relieve each othei Tbaj cover 
p n iii.-, JI nd Bi e furlo 
equal in U3.180 mllee. which la more 
than the dl tance arontad tha aarth al 
the oqaator Thla ooa-etop ran trgg 
eompleted on M,n. h -".ist al 8 Q8a • 
• 
•Oyiie i dv, arda, of thi BMwarda 
Pharmacli i In ICelbearae Bad s ' 
('hnnl. bore thla orrmh 
I ud Advertising 
N.iti.,* nl \ i ln i i i iU irwt i i r 
In i ' n i n i nl Hi i 
i uuntj gtala .-I Plorlda i 
- t r i i - l i * 
Nfitles l» in i. i.v gtraii *.•• nit «) It 
in tv . nncarn, thai »n tka Mtb dav ..f J e w 
\ i> niLii i ahall applj t" tin* n* rabli 
.i w t.i
 r Judgo of • iM '•••in i as 
Hrobati. For 'imii dlack i 
i . . . u i n * ,.i itn i -iat. ni I'.iNi-hiii Btroda, 
.t. • • .-..I .nni i t in ti i tn* aaaaa lima i 
« in praaanl t<> aald • .ml my tin.it »• 
m u nta as Baorutrts ol wtd aetate and aai 
fur their ti'i'i'.vnl 
! I».n.-t \ iol t 17. A I» Hll!ft 
I Mils, in m m VII ATRODgt 
Apr )•• .tun U i • utrta 
AilMiktO-.lrnll.itt 4 taatl dminUlrmlloa < iiini.ni 
In Court ol i mm'v .imlif. , ii i 
I Iv. Htiiti- of I'liil i i • nf Miir) 
ii i It) tba J ii rt iff of Hum i o r i 
Whamaa -i B, ru t i tn baa applli J Ui 
. I f.o i.i-ii. ra nf Adtnlnlal ral Ioa 
n' tho ratal M.tiv .1 lli i.ii i • 
-ahl I'.iiiniv nf i>n.<to*a; 
• '• - ••-• Mi- • i . i . to elfca and ad 
1 W i - I . I V K U , 
r i > Judgi 
WANT ADS 
These Little Business Getters Pay Big 
F O K HAI.K H 1 K SAl .K 
row ~ \ , .K—i tihrsn ii.i.i.'. i im 
n Iron I....In *, Ri.rtiiir.. I nun tr.'-.-..'*.. I . l ln 
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